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C o n s e j o d e M i n i s t r o s p r e s i d i d o p o r e l R e y . 
E l p r o b l e m a m a r r o q u í . L a a g i t a c i ó n 
a n t i p a t r i ó t i c a . 
L a Granja , 24. 
E n el palacio de este rea l sitio se ha 
reimido esta tande el Consejo de Mi -
nistros, presidido por el Rey . 
Terminada l a reun ión , nos dijo el 
Conde de Romanones que en el Conse-
jo se h a b í a n examinado minuciosa-
i» ente el problema m a r r o q u í y sus 
conexiones con la p o l í t i c a general, 
c o n v i n i é n d o s e en que las oportunas 
medidas adoptadas han de solucionar 
aquél para 'bien de l a patria. 
A g r e g ó el Presidente que, ante to-
do, se impone el c o m ú n acuerdo na-
cional, necesario para contener l a aco-
metividad de los rebeldes. 
E l o g i ó a l E j é r c i t o die Afr ica , que 
hoy consta de cinenenta mi l soldados 
y ocupa m á s de dos mi l k i l ó m e t r o s 
cuadrados de territorio. 
Terminó d i c i é n d o n o s que las cues-
tiones po l í t i cas ceden en importancia 
a la de Marruecos, a pesar de la cam-
p a ñ a ant ipa tr ió t i ca de los elementos 
revolucionarios. 
3 d e b a t a l l a 
La, Granja , 24. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, nos ha manifestado esta tarde 
qu¿ de hoy a m a ñ a n a espera noticias 
de T e t u á n c o m u n i c á n d o l e una nueva 
batalla, acaso la decisiva. 
• S e g ú n el general A l f a u le cablegra-
fió, las fuerzas españo las , en movi-
miento s imul táneo , que se quiere sea 
formidable, c a e r á n sobre los diversos 
n ú c l e o s enemigos. 
E l general L u q u e confía en que se 
obtendrá una grande y ejemplar vic-
toria. 
L a r e c a u d a c i ó n 
L a Granja , 24. 
E l Ministro de Hacienda, s e ñ o r 
S u á r e z Inc lán , m u é s t r a s e sa t i s fech í s i -
mo de los progresivos aumentos en la 
recaudac ión . 
L A B O L S A 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.42. 
Los francos, a 8.50. 
G r i t o s s u b v e r s i v o s 
e n B a r c e l o n a 
Barcelona, 24. 
E n l a calle de S a l m e r ó n un grupo 
ele socialistas p r o r r u m p i ó en gritos 
subve-rsivosf. 
Uno de los alborotadores f u é dete-
nido y puesto a la d i spos i c ión del Juz-
gado: 
Sigue la alarma. 
L a c u r a d e l C á n c e r 
St. Paul , Minnesota, 24. 
Basado en sus observaciones y es-
tudios realizados en mi l casos de cán-
cer en el e s t ó m a g o , el D r . Wi l l i am 
J . Mayo, c irujano del hospital Santa 
María , de Rodhester, ha declarado 
que l a enfermedad es curable. 
E s t a deo larac ión l a hizo el aludido 
doctor ante la A s o c i a c i ó n M é d i c a 
Americana, en su ú l t i m a r e u n i ó n . 
" Y a no es necesario decir que el 
c á n c e r en e l e s t ó m a g o es incurable" 
—dijo el D r . M a y o . — " E n los casos 
avcnzadOi* su c u r a c i ó n es muy dif íc i l , 
desde luego pero puede obtenerse por 
medio de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
" L a dificultad pr inc ipal en el pa-
sado ha consistido en hacer un diag-
n ó s t i c o erróneo del mal, permitiendo 
de ese modo el avance de la enferme-
dad. 
"Hoy, con mucha faci l idad puede 
hacerse un d i a g n ó s t i c o exacto, por-
que en la m a y o r í a de los casos una 
gran d e s c o m p o s i c i ó n g á s t r i c a prece-
de ai cáncer . 
"Antes de operar, s in embargo, de-
be hacerse una e x p l o r a c i ó n detallada 
para saber con certeza si el paciente 
r e ú n e condiciones favorables para 
asegurar el é x i t o de l a o p e r a c i ó n . " 
L O S L I B E R A L E S 
£ / p r e s u p u e s f o m u n / c / p a / s e r a a p r o b a d o 
Anoche se reunió eu el Círculo de 1_ 
calle de Zulueta, el Comité Ejecut ivo 
la «Asamblea M-iaicipal de la H a -
baüa del Partido Liberal . 
Concurrieron además de los miem-
to-os de dicho Comité el jefe del Par -
tido, doctor Alfredo Zayas, y las con-
cejales liberales. 
E l objeto do la r e u n i ó n era el de 
tfatar sobre la conveniencia de que 
fueran aprobados o nó los presupues-
tos Municipales que habrán de regir 
desde el lo. de Julio próximo. 
I Después -de u n amplio cambio de 
Opresiones en que se expusieron con 
8fan acopio de datos las ventai&s de 
haya presupuestos, desvanec iéndo-
se los recelos quo algunos t en ían de 
resultaran perjudicados los libe-
rales con su aprobación, se tomaron 
los acuerdos siguientes: 
lo. Recomendar a los concejales l i -
terales que integren el quorum en las 
Piones que celebre el Ayuntamien-
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to para discutir y aprobar los presu-
puestos, procurando recabar en ellos 
las mayores ventajas posibles para los 
intereses del partido.. 
' 2o. Que una comis ión visite a l A l -
calde general F r e y r e y solicite de esta 
autoridad que de poses ión a los em-
pleados que ha mandado a reponer la 
Comisión del Servicio Civ i l , y que re-
suelva los expedientes que hay en tra-
mi tac ión contra empleados liberales; y 
• 3o. Que esa misma Comisión pida al 
general F r e y r e que de ocupac ión en 
otros puestos a los pocos empbados 
cuyas plazas resulten suprimidas en 
la nueva plantilla. 
P a r a formar la referida comisión 
fueron designados los señores Zayas, 
Mart ínez Alonso, González Vélez , San-
tos Vaquero, Azpiazo, Lagueruela y 
Vil lalba. 
E n esta, reunión demostró el señor 
Mart ínez Alonso que eran muy pocas 
las plazas que cambiaban de nombre 
en l a nueva plantilla, pues los conce-
jales liberales habían obtenido que se 
k s restituyeran a casi todos los car-
gos su primitiva denominación. 
A d e m á s se estuvo conforme en con-
fiar en la palabra de honor dada por. 
el Alcalde de respetar en sus puestos 
a todos los actuales empleados libe-
rales. 
Y se comprobó que l a rebaja de 
sueldos hecha para introducir econo-
mías en el personal, a jus tándolo al 90 
por ciento que previene la ley, sin 
suprimir plazas, perjudica solamente 
a los altos empleados, a los qae disfru-
tan de crecido haber, y favorece a los 
que devengan cortos sueldos que resul-
tan aumentados. 
L a reunión terminó a las doce y me-
dia de la noche. 1 
S E L C R I M E N D E J A 
C o r r i e n d o l a V e r b e n a d e S a n J u a n , 
E f e c t o s d e l a l c o h o l 
l-Jn. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE A Y E R , JÜNIO 24: 
$ 9 i 3 2 2 " 3 8 
S e g ú n anunciamos a nuestros lec-
tores en la e d i c i ó n de ayer tarde, en 
una fonda que existe en los muelles 
de Hacendados, un individuo dejó 
muerto a otro de una puña lada• 
Con ese motivo, nos dispusimos a 
averiguar cómo ocurriera el. hecho y 
jfiemos obtenido algunos datos que 
damos a la publicidad. 
Los protagonistas. 
Los protagonistas de este sangrien-
to suceso, son hombres trabajadores. 
Uno era dependiente de la descarga 
de c a r b ó n de los muelles de Hacenda-
dos; el otro, unas veces h a c í a de pes-
cador y otras de jornalero. 
E l primero se nombraba Francisco 
Cubero Carbona (a) " C u r r o Cube-
r o , " natural de E s p a ñ a , de 40 años 
de edad y vecino de l a calle de Mar-
tí, en Hegla, y el segundo, era cono-
cido por B e r n a b é . Es te es de esta-
tura regular, envuelto en carnes y 
usa melena. 
Los principios de l a Verbena. 
Ambos individuos, a las dos de la 
m a ñ a n a , tomaron un bote en Regla, 
y le dijeron al p a t r ó n de la embarca-
ción, Vicente E n s e ñ a t Gtarcía, vecino 
de L a Piedra, 20, en Regla, que les 
l l evara a los muelles de Hacendados. 
Cuando iban de viaje, uno de ellos, 
des tapó una botella de cognac, de la 
cual consumieron gran cantidad. 
Cubero obje tó que se les t erminar ía 
pronto la bebida, y como no t e n í a n 
dinero, ir ía a pedirle un peso a su ca-
pataz J o s é Torres Ferranola , vecino 
de Maceo 12, en Regla , el cual se en-
contraba en la descarga de c a r b ó n de 
un vapor. 
E n los muelles, 
Cuando desembarcaron en los mue-
lles de Hacendados, se encontraron 
con el vigilante de la Aduana J o s é 
Mar ía H e r n á n d e z Oarc ía , vecino de 
Virtudes n á m e r e 1, a l cual invitaren 
a echar un traga, pero el aduanero 
rehusó a elle, 
Entenees el mestiza le dijes (<no 
tenga ouidado, que estamos corrien-
do la verbena de San J u a n , " re t irán-
dose en d irecc ión al Matadero i n -
d ü s t r i a ] * ^ -
E l alcohol haciendo efecto 
P r ó x i m a m e n t e a las tres y cuarto 
de la madrugada,, el encargado de la 
fonda que existe en Hacendados, pró-
ximo al Matadero, se dispuso a salir 
del establecimiento con objeto de ha-
cei? varias compras en l a plaza. 
'Cuando abrió l a puerta, penetraron 
los dos " juergu i s tas" discutiendo. 
Cubero llevaba la caña del t i m ó n del 
bote en una mano. A ú n no hab ían 
transcurrido diez minutos de hallarse 
ambos en aquel lugar, cuando Cube-
ro, con la c a ñ a que llevaba, en l a ma-
no, le dió un golpe a su c o m p a ñ e r o . 
Este , montado en cólera , s a c ó una 
faca que llevaba, y con ella le ases tó 
una tremenda p u ñ a l a d a que le de jó 
muerto en el acto, d á n d o s e inmediata-
mente a la fuga. 
E l interfecto. 
F u é identificado por el p a t r ó n del 
bote. V e s t í a guayabera a cuadritos 
negros, camiseta m(/fada, p a n t a l ó n de 
casimir azul, sombrero de castor, bor-
c e g u í e s negros y l levaba un p a ñ u e l o 
de seda grande. 
Avisado el m é d i c o de guardia en 
el centro de socorro de Jesiis del Mon-
te, doctor D o m í n g u e z , le reconoc ió , 
certificando que presentaba una he-
rida producida por instrumento per-
foro cortante, penetrante en la cavi-
dad abdominal, al nivel de la última, 
costilla por el lado izquierdo, cuya 
herida es mortal por necesidad. 
E l Juzgado. 
A las cinco de la m a ñ a n a se cons-
t i t u y ó el Juzgado de guardia'integra-
do por el L d o , Z ú ñ i g a , el escribano 
señor Ohaple y el oficial s e ñ o r Ma-
yorga, quienes se hicieron cargo del 
atestado levantado por la pol ic ía , y 
dispusieron la remis ión del c a d á v e r 
al tNeerocomio. 
A l a vez el Juzgado se incautó del 
palo del t imón , la gorra del asesino, 
el arma hemielda y una betella de 
cognac que estaba vacía , 
L a captura del eriminail. 
L a pol ic ía secreta y Jud ic ia l tra-
bajan activamente par^ la paptura (le 
B e r n a b é , ' v»r - - v ^ i - : - - V 
E l b a u t i z o d e l I n f a n t e J u a n 
L a Granja , 24. 
Con la solemnidad que es de supo-
ner se ha celebrado hoy en la P^eal Co-
legiata de S a n Ildefonso el bautizo 
del r e c i é n nacido infante J u a n F e r -
nando Carlos. 
I*ueron su¿' padrinos los reyes de 
B u m a n í a . 
E l Papa e n v i ó a l nuevo infante su 
b e n d i c i ó n apos tó l i ca . 
U n inmenso g e n t í o vino hoy a L a 
G r a n j a de los pueblos comarcanos, y 
especialmente de Segovia. 
Por l a tarde, como festejo, abr ié -
ronse a l p ú b l i c o los jardines de P a l a -
cio y corrieron las aguas de las monu-
mentales fuentes, rivales de las de 
Versalles. 
E l pueblo v i t o r e ó a lo»- Reyes. 
L A M U E R T E O E L O B I S P O N D A 
Segovia, 24. . 
H o y ha fallecido en esta capital el 
sabio y virtuoso obispo de l a d ióces i s 
seg-iViana, don J u l i á n Miranda . 
E r a un hombre c u l t í s i m o y un ora-
dor grandilocuente. 
F u é en v ida de Castelar un í n t i m o 
amigo de aquel glorioso tribuno inoL 
vidable. 
L a muerte del Padre Miranda ha s i . 
do s e n t i d í s i m a . 
E l Rey h a enviado a Segovia, en vi -
sita de p é s a m e , a ano de sus ayudan' 
tes. 
A N T E S M U E R T O 
Un prófugo de la Penitenciaría intenta suicidarse al ser 
detenido. Después le da dos puñaladas a su amante. 
E n nuestra ed ic ión de ayer tardo, 
dimos cuenta d é un suceso ocurrido 
en el reparto " Betancourt ," en e l Ce-
rro, pero debido a que a la hora en 
que ocurrió entraba en prensa ia edi-
ción, no nos fué posible dar detalles 
del mismo. 
Hoy los damos completos con todos 
los detalles 
Desde hace a l g ú n tiempo estaba 
reclamado por las autoridades milita-
res por haberse fugado de la peniten-
ciaría del Campamento dé Co lumbiá , 
el soldado del E j é r c i t o . Permanente 
Gregorio Mart ínez , vecino de Buena-
ventura 3. 
P a r a su d e t e n c i ó n fué comisionado 
el sargento del Cuerpo Jul io Blanco, 
a c o m p a ñ a d o de un soldado. Estos, 
en l a m a ñ a n a de ayer, a l llegar a la 
esquina de Santo T o m á s y San Cris-
tóbal , requirieron el auxilio del vi-
gilante de po l i c ía n ú m e r o 593, que se 
hallaba de posta en dicha esquina pa-
ra que les ayudara a la d e t e n c i ó n del 
p r ó f u g o , d i r i g i é n d o s e los tres a la ca-
sa donde res id ía . 
| A l darse cuenta Mart ínez de lo que 
I suced ía . j*ogió un, cuchillo de grandes 
dimensiones y con él se infiriú una 
tremenda p u ñ a k d t i , con el propós i to 
de suicidarse. Esto no pudo ser evi-
tado por los soldados y el vigilante. 
E n esos instantes, la amante do 
Mart ínez , nombrada Guil lermina Gar-
cía, se abrazó a él con el propós i to de 
desarmarlo, pero rec ibió dos tremen-
das p u ñ a l a d a s en la espalda. 
Los heridos fueron conducidos sin 
pérd ida de tiempo a la casa de salud 
" C o v á d o n g a , " donde fueron asistidos 
por los doctores L ó p e z y Val le . Mar-
t ínez presentaba una herida incisa en 
l a r e g i ó n c lavicular, y Guil lermina, 
una. en la r e g i ó n infra-mamaria iz-
quierda y otra en la r e g i ó n esternal , 
ambas de p r o n ó s t i c o grave. 
E l primero fué remitido ai Hospi? 
tal militar de Columbia y la segunda 
al Hospital N ú m e r o Uno. 
L a po l ic ía del Cerro l e v a n t ó acta del 
hecho, dando cuenta al Juez de Ins-
t rucc ión de la Sección, correspon* 
diente. 
lid. puede prepararse en su casa can agua fresca, el sifún y las c á p s u l a s 
" P R A N A " S P A R K L E T S 
su consunto deA6UA 
MINERAL y de Cual-
quier refresco espu-
moso cuando quiera. 
El sifón "PRANA" 
Sparklets, una vez 
comprado queda de 
su propiedad y por 
consiguiente bajo su 
control higiénico y el 
agua que Vd. emplea 
es de calidad y origen 
que Vd. conoce. Así 
tiene doble garantía y 
la seguridad de con-
sumar una bebida sa-
ludable. 
Su representante: 
C a r l o s B o h m e r , 
SOL No. 74.-HABANA 
l e s sifunes 
" P R U N A " 
son conooidf/s 
p u r t u d u e i m d u 
pur su 
su COMODIDAD y 
^ su S1MPIE 1 -
NEJO. !! !! " 
Agente para ios provincias de 
MATANZAS, STA. CLARA y CAMACUEY: 
J . F E B L E S , 
Apartado 4 4 . — C á r d e n a s . 
Estas Sifones y Cápsulas han pagado su impuesto al salir de la Aduana 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 
1 1 1 1 1 1 
D I A R I O T T Í T M > f A R I N A . - ^ E d i c i ó í í ¿á lfl m a ñ a n a . — J u n i o 25 de tflt 
e c c i o n H e r c a n í i l 
. C A B L E G R A M A ^ C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 24 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés , ) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. . , a 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. . 
Cambios sobre Londres, 60 ajv.,, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios sobre landres , a la vista 
oanqueros, $4.86.90 
Cambios sobre París , banqueroa, 60 
dlv., 5 francos, I 8 t á cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 alv., 
banqueros, 95.118. 
Centr í fugas po lar izac ión 96. en pla-
za, 3.^6 cts. 
Centr í fuga , pol. 96, a 2 cts. c. y f. 
Mascabado, po lar i zac ión 89. en pía-
Ka, 2.86 cts. 
A/.m-ar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.61 cts. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
60,(JO0 sacos de azúcar. 
Har ina , patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-40. . . ^ 
Londres, Junio 24 
Azúcares , c en tr í fugas , pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha ¿le la nueva cose-
cha.9s. 4.1|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 73.1116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£83.112. 
Par í s , Junio 24. 
Renta Francesa , ex - in terés , 83 fran-
cos, 72 c é n t i m o s . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 24 d« 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 98 p|OP. 
O r o americano contra 
oro español 108 108^ pJO P. 
O r o americano contra 
Plata española. . . . 10 p|0 P. 
Centenes a 5-37 en plata. 
Id. en cantidado.'í. . . . a 6-38 en plata. 
Ijulses •; > a 4-29 en plata. 
Id. en cantldadies. . . . a 4-30 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1-10 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. .- . •• . •»• ^ 4 n y 4-78 
Luises. . . . . . . ^ m m «: á-*3 
Peso plata española. , v . 0-60 
40 centraos plata id. . . . 0-24 
20 ídem. Ídem. id. . . . . 0-12 
10 Idem. Idem. ML . . » . 0-06 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 24 
A z ú c a r e s . — E n Londres el precio de 
la remolacha no acusa var iac ión . 
E l Nueva Y o r k el mercado rige con 
firmeza en los precios y se ha efec-
tuado una venta de 60,000 sacos de 
azúcar base % a l precio cotizado de 2 
centavos costo y flete. 
A d e m á s de l a anterior venta que 
nos anuncia nuestro servicio cable-
gráf i co , se sabe en esta plaza por no-
ticias particulares haberse vendido 
también en Nueva Y o r k 10,000 sacos 
azúcar c e n t r í f u g a base 96, despacho 
en la segunda quincena de Jul io 'a 
2.11^2 centavos costo y flete y 8,000 
Ba'cos para E u r o p a a 1.91 libre a 
bordo. 
E n est* plaza se nota mejor dispo-
sición para operar por parte de los 
Exportadores, pero los tenedores 
mués transe re tra ídos . 
Sólo sabemos haberse efectuado la 
siguiente venta: 
3,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.1f£-
06, a 3.65 rs. arroba en Ma-
tanzas. 
Cambios—El mercado rige con de-
manda moderada y 'alza en los precios 
por letras sobre E s p a ñ a , 
Comerci* Baadaeros 
Lendres, "dtv _ 18.^ 
„ 60 dlv. n .H 
París, "div , •Í.1A 
Hamburgo, 3div _ 3. 
Eítados Ünidos, 3 div 8, l/i 
España,s. plazaycan-
tidad, 8 div 8.^ 
Dctcoapel comercial 3 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zmi hoy, como sigue; 
Breenbacks _ 8. 
Pinta española 97.^ 







— Se cot> 
8.^ 
87.^ 
Acciones y V a l o r e s . — E n la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde de 
ayer las siguientes ventas: 
100 acciones Banco E s p a ñ o l , 87. 
100 idem F . C. Unidos, 88. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 24 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa di 
Valores de esta plaza, 27S,743 accio-
aes y 1.048,600 bonos de las prin-
cipales empresas que ra-dican en los 
Estados Unidos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
E n la semana que terminó el 22 d'eil ac-
(ual, e&ta Compañía reoaudó la isfuma de 
154,390-40, contra $48,174-85 en la oorr-es-
^aodiente fi-emana, de 1912. 
DiíereiKíia a íavor de la semana de es-
e año, $6,215-56. ( |j 
BU día «le mayor reoaudaoión de la ee-
tuana vfué ol '¿'¿ del ipresen/te, qoie alcanzó 
»,632-70, couta-a $8,066-40 «a 23 de Junio 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 24 
Kntradas del dia 231 
A Francisco Sánchez , de Marianao, 
2 machos y 6 hembras vacunas. 
A 'Bernardo B a l u j a , de San J o s é de 
las L a j a s , 2 machos y 8 hembras va-
vunas, 
Salidas del dia 23» 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital sa l ió el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 94 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 174 machos y 
18 hembras vacunas. 
Biataderc m c u s t r l a i 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno , , , , , , 203 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 30 
341 
Se deta l ló la carne a U s s iguiente 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 24 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabez.it 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , , 
83 
28 
. . . . 24 
135 
Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata i 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe^oi 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
Se deta l l é la carne a los siguiem'ei 
oreoios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a cont inuac ión se expresan: 
Vacuno, de 5.5|8 a 5.3|4. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
L a n a r , a 6 centavos. 
Movimiento C o m e r c i a l 
E n S a n t o D o m i n g o 
Por los datos obtenidos de la Memoria 
Comercial correspondiente al ano 1912, en-
viada a la Secretaría de Estado por el Cón-
sul de Cuba en Santo Domingo, aparece 
que a pesar de lae vicisitudes políticas 
por que ha atravesado durante el último 
año la vecina República, &e ha verificado 
un aumento de cierta importancia en el 
movimiento comercial de aquel país, as-
cendiendo el valor de las exiportaciones 
a $12.385,248 y el de las Importaciones 
a $8.217,898, contra $10.995,546 y $6.949,662, 
cifras relativas respectivamente al año 
1911. 
Bn su mencionado informe el referido 
funcionario señala el hecho de que, aun 
cuando con las vacilaciones consiguientes 
a las inquietudes políticae reinantes, cada 
día va siendo mayor el número de indus-
trias que se establecen en el país, nótase 
que algunas fincas azucareras han impor-
tado maquinarla para sus Ingenios asi co-
mo que muchas poblaciones del interior 
han instalado plantas eléctricas y mejo-
ras de otra naturaleza. 
Durante el periodo a que se refiere la 
Memoria, se ha pros-eguldo con provecho-
sa actividad la construoción de varios trar 
naos de carreteras, abriéndose también al 
comercio mundial puertos, que, como el 
de la Romana, al decir del aludido Cón-
sul, está llamado a ser uno de los prin-
cipales de la República, por cuanto se en-
cuentra enclavado en una zona muy rica, 
en la que ya se ha iniciado eJ estableci-
miento de un central azucarero. 
L a terminación de un puente de hierro 
en el paso del rio "Halna" que une la ca-
rretera del Oeste con el poblado de San 
Cristóbal y los nuevos muelles de concre-
to para la capital, que recientemente han 
sido entregados al CoMemo dominicano 
por la ca-sa constructora de New York, son 
otros tantos avances muy dignos de te-
nerse en consideración. 
En cuanto a lae relaciones entre el Re-
presentante de Cuba y el G-obierno de 
aquella na/ción, han sido en extremo cor-
diales, afirmación que autorizan las pro> 
pías palabras del aludido Cónsul, conte-
nidas en la citada memoria, donde repe-
tidamente se declara haber recibido de 
las autoridades dominicanas especiales de-
mostraciones de aprecio. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 23 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alon«o." 
Para P. México vapor alemán "Assy-
rya." 
DIA 24 
Para Filadelfia vapor inglés "Derwlnd-
vale." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce 
George." 
Para Cayo liueso vapor americano "011-
vette." 
Para New York vapor americano "Mé-
xico." 
Para Puerto Padre vapor danés "D. 01-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 23 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 4 barriles tabaco en rama, 
27 tercios tabaco en rama, 48 pacas taba-
co en rama, 95 'bultos frutas y viandas. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle," de tránsito. 
Para Puerto Mélico vapor alemán "As-
siyrla," de tráaislto. 
Para P. Padiro vapor dauéa "D. Olga," 
on lastre. 
S A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E ICOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR 81 y 83 
S ú m a l e s en la misma HABANA; { t ™ ™ ^ ™ ™ ^ * ™ * 
S U C U R S A L E S E N F - L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
j S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 - P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
Pa,ra Filadelfia vapor inglés "Denvlnd-
vaJe," en lastre. 
DIA 24 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
• — * « • 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 






18% p|0 P 
17% p O P. 









8 10 plO P. 
Londres, 3 d|v. . . , , , 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v 
París, 60 'd|v 
Alemania, 3 d|v. . , , 
Alemania, 60 d|v. . , • . 
E . Unidos, 3 d|v 
lüsLudos vlnidos, 60 div. 





AzQcar centrifuga, co guampo, polarl-
ración S6. en almacén, á precio de em-
barque, a 3.9jl6 rs. arroba. 
Azúcar de 111'el. polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
SeDores CorredoreB de turno mirante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Junio 24 de IftlS. 
Joaquín Gumá y Forran, 
Sindico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y A L O R E S 
O F I C I A L 
Billete' del Banco Espaflol do la Isla <lo 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata espafiola contra oro español 
97% a 97% 
"reenbac'vs cúu:ra oro español 




timpréstltc de la República 
de Coiba. . . . . . . . 
Id. de la Ropúbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
ObligacioLet primera hipó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
dbligaoiones hipotecariaB F. 
C. da Cienf«>íK06 a VUl > 
clara 
lá. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holgnín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de )? Kavana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. íen 
circulación. . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ae 
los F. C. U. de la Ka-
bana 
Bonos de la Compañía oe 
Gas Cubana . 
Sanos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
' ¿ e m hipotecarlos Centra! 
ajcnoarero "Olimpo". . , 
Id, idum 'Jentra^ azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e a 
corisolidadas Ca. de Gas 
y Electrlcidaú d3 la Ha-
bana. . 
Empréfttlto de la República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . . 
OíligacioneE Fomento Agra-
rie garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Sanco F«pa&ol de la m a 
de Cuba 
Biw.c» ar icó la de Puerto 
Príncipe ; . • 
Banco Nacional de Cuba. . 
¡tasco Cuba > . 
^•mp-.fiía de Ferrocarriles 
Vnidos do la Habana y 
Almacenes de Regla Ll* 
imitada 
flomnania Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Oompañla d e l Ferrocarril 
del Oeste 
i)ompañIa Cubana Central 
Kallway's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 































Fírroearril de G i b a r a a 
Holgui» N 
Ca. Cubana de Alumbradlo 
de das N 
D'que d-3 la Habana Pref^ 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio '.e 1?. 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Conotruccio-
nes, Reparactonec y Sa-
•eamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
RnllwaVs L l ^ ' t * Power 
Preferidas. 92% 95% 
Id. id. Comunes 77% 78% 
Compí:ñ!a Anón.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de aincti 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 70 80 
Ca. Aliracenes y Mueiies 
Tíos .Indios N 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario (en cir- v 
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 14 28 
Cárdenas City Water V.'orks 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 41 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Junio 24 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Junio de 
1913, hechay al aire Ubre en " E l JA-
mendares," Obispo núm. 54. expresa-
, mente para el Diario de Ir. Marina. 
Temperatura 11 Centígrado ü Fahrenheit 
'Máxima. . . 





Barómetro: A las 4 p. m. 762,5. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A U E OBRAS PUBLICAS. 
•Jefatura cíe la Ciudad de la Habana. Ha-
bana. Junio 3 de 1913. Hasta las dos p. ra. 
del día 27 de Junio de 1913, se recibirán 
en esta Oficina (Antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
compra al Estado del abono (estiércol) 
.procedente de los establos de la Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana y del barri-
do de calles, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilita/rán a los 
que lo soliciten informes e impresos. Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 1921 tít 6-5 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . — D i -
r e c c i ó n de los Registros y del Nota-
riado. — Negociado de Regis iros .— 
Hasta las 2 p. m. del día 26 de J u -
nio p r ó x i m o , se rec ib irán en el local 
que ocupa la Secre tar ía de Just ic ia 
en l a calle de Tacón n ú m e r o uno, en 
esta ciudad, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro y entrega 
•de todos lus libros impresos en blan-
co que se necesiten durante el año 
fiscal de 1913 a 1914—aproximada-
mente de 1,200 a 1,400—para el Re-
gistro del Estado C i v i l y entonces 
las proposiciones se abr irán y l eerán 
p ú b l i c a m e n t e ; y se darán pormeno-
res a quien lo solicite del que sus-
cribe todos los d ías hábi les de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de una a cinco de 
la tarde. L o que se publica para 
general conocimiento. Habana, 23 
de Mayo de 1913. Ledo. Pedro G . 
de Medina, Director de los Registros 
y del Notariado. 
C 1727 ai. 6-26 
S E C R E T A R Í A D E J U S T I C I A . — D i -
recc ión de los Registros y del Nota-
riado.—Negociado de Registros.— 
Habana, 23 de Mayo de 1913.—Has-
ta las 2 p. m. del d ía 27 de Junio 
p r ó x i m o , se rec ib i rán en el local que 
ocupa la S e c r e t a r í a de Just ic ia , T a -
cón n ú m e r o uno, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de entrega de todos los 
libros impresos en blanco que se 
necesitaren durante el año fiscal de 
1913 a 1914, para los Registros de 
Propiedad y entonces las proposicio-
nes se abrirán y l eerán p ú b l i c a m e n -
te. Se darán pormenores a quien lo 
solicite del que suscribe, todos los 
d ías hábi les , de 8 a 11 de la m a ñ a n a 
y de 1 a 5 de la tarde. L o que se 
publica para, general conocimiento. 
Habana . 23 de Mayo de 1913. Pedro 
G . de Medina, Director de los Re-
gistros y del Notariado. 
C 1728 «It . 6-25 
N . G E L A T S & C a 
B A N Q U E J U O S 
vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S C d " ^ 
en todas partes del mundo * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
on laa mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos ©a esta Sección 
pagando Intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 
Por correo. 
C 1038 
T O C A R T A S D E C 
Expedhne» cartas de Crédito sobre t e 
das partes del mundo « a las m á s «avo-
rabiea condtaionea —— » t 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J 
Deje ana deoamantos, Joyo» y d e m á s 
objetos de valer en naeatra Gran Bó> 
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
is6i l-Jn. 
I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no 6 
una E m p r e s a de e s p e c u l a c i ó n por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas m ó d i c a s por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que a d e m á s devuelve a sus asociados el sobrante anual quí 
resulta, d e s p u é s de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
c i ó c . E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la C o m p a ñ í a con un FONDO ES. 
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo represenUba un el. 
pital de m á s de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que h Compañíí 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de hs que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de l a Campañía, que se' 
encuentran en la calle de Empedrado n ú m . 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se d ir ig i rán por escrito al señor 
Secretario para que los visite l a C o m i s i ó n de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
G A U D E N C I O A V A N C E S 
1! 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
G O Ü P A N I A 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D« orden del señor Presidente y cum-
pliendo lo acordado por la Directiva, CITO 
a todos los señores Accionistas de esta 
Compañía, para que concurran el sábado, 
día 28 del corriente mes de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la sesión ordi-
naria que celebrará, la Junta General de 
Accionistas, en los salones del "Club Cata-
luña," Prado núm. 120, altos, para conti-
nuar la que dió principio el día 15 de Fe-
brero último, y a los efectos del Artículo 
21, en relación con los 16, 17, 18, 19, 22, 23. 
25 y 26 de los Estatutos Sociales. 
Los señores Accionistas que concurran á 
la sesión, presentarán a la entrada los cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
eu personalidad. 
Habana, Junio 17 de 1913. 
P. LUJAN, 
Secretarlo. 
C 2089 8-21 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Bonos del " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N U M . 1 5 
Venciendo en Io. de Julio de 1913 el Cu-
pón número 15 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional," se 
avisa a los señores Bonistas por esto me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio 1". próimo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. im. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
C 2107 10-24 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINAIIU DD 
LA IMON DE SUBARRENDADORES 
De orden del señor Presidente se cita pof 
este m-dio a junta general extraordlnarl» 
en los salones de esta Asociación, altos d«l 
Politeama. para el jueves. 26 del presenté 
mes, a las ocho de la noche. 
En la. citada sesión se aprobará el nM* 
vo Reglamento y se tratai A de asuntos re-
lacionr/Jos ron el señor Abogado Consultor 
de la sociedad. 
Y para conocimiento de los señores aso 
ciados se inserta el presente aviso. 
El Secretarlo, Erneato ' 
7604 3 . 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Pase o, teléfono F-1777. Vedafc 
abiertos a todas horas, precios Para 
y Mayo SO baños familiar. Í3 y 30 per 
$1, fíjese usted en que son 1« j , 
aguas j.or su situación, según c"t!.noc ,.,ted 
los médicos. !Oj<.! no los confuno» ' 
353? W-1* ^ -cor. otros. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
P j cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puetle hacer las operaoioms por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos m o W 
dos. para guardar acc'̂  
nes documentos y Pr 
das bajóla propia custoa' 
de los interesados , 
Para m á s f o r m e s ^ 
jaose d nuestra opc 
Amargura número i-
H . U P M A N N & 
B A N Q U E R O S ^ m 
1566 ^ 
Las tenemos en ^ ^ 
Bóveda construida c j 
dos los adelantos ̂ o o ^ 
vías aiquiíamos P f^^es . 
dar valores de todas c ^ d< 
bajo la propia custodia 
ios interesados. .or.prnOs oficina darer^ En este* u i i ^ " ' ~ 
todos los detalles que 
seen. ... q He Habana, Agosto 8 a 
A G U I A R No. 108-
n r ; F L A T S Y C n 
N - B A N Q U E O 0 5 6M Mi. 
R E M A T E p o r d i * 
Dos mil t.jas de h l e r ™ j f 3? ^ 
Diez mil Tejas ^ " ^ e r t a * ^ . ¡ ^ 
criollRS de canal. 1.000 ^ criollas ae chuuo.»- - " ,*„ u.— tamaños. 1,000 horcones ^ c0o ' - „ o11 
500 rojas de balcón > lcac.6n: 
muchos objetos para " D' . 
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U N P O C O M A S 
La Comisión Je Ins trucc ión póbl i -
ea do la Cámara de Representantes ha 
gólicitado la suspensión, por do« años, 
¿e los exámenes ofi<ciaIes para los as-
ípirautes al magisterio. Con ellos—«Ü-
\¡¡e el informe—no se consigue probar 
habilidad pedagógica ninguna; lo úni-
co para que sirven es para consumir 
inúti lmente una ''suma apreciablo" 
que bace falta para otras atribuciones, 
y como ambos argumentos nos pare-
een atendibles, lo mismo en las actua-
les circunstancias que en las que se 
pudieran presentar en los años sucesi-
vos, creemos que la Comisión debe re-
¡ t imar su informe y pedir la supre-
sión, absoluta y radical, de estos exá-
menes. 
Hay todavía un argumento más, qut 
la Comisión apunta sin insistir en su 
fuerza: el de "que todos los adelanto.-: 
de la época justifican el establecimien-
to de las Escuelas Normales." S i la or-
ganización de la enseñanza ha de ser 
entre nosotros una realidad, y no una 
utopia, no basta darl'es el golpe a las 
combinaciones mercantiles, que hacen 
escuelas de las casas viejas cuando le 
pertenecen a un polít ico, a trueque de 
auc el maestro tenga que convertir la 
encina en una clase y poner sobre el 
fogón el encerado, y a trueque de que 
el joft1 del servicio de higiene escolar 
testimonie que este género de escuelas 
constituyen una amenaza a la salud de 
jos niños. 
Necesitamos reorganizar—dir íamos 
mejor regenerar—todos les medios 
precisos para que la enseñanza sea eñ-
eaz, entretenidd y moderna: los loca-
les, los programas, los instrumentos, 
les métodos. Pero antes que eso y más 
que eso. necesitamos que el maestro 
tenga la seguridad de que se le ha ayu-
dado a coivjcer su mis ión; de que se 
ha puesto n su alcance todo lo que dan 
de sí la psicología' y la pedagogía , la 
infancia y la adolescencia; de que 
puede entregarse a su labor sin que le 
perjudiquen ni perturben, y de que 
todo en su cargo es tan sólido y tan 
.suyo, que después que un tribunabse 
lo reconoció y encomendó, no habrá 
tempestad política que se lo pueda 
arrancar. 
Exijimos del maestro tantas cosas 
y le ofrecemos tan pocas, que áun pa-
rece que tenemos el propósito de ago-
biar su vocación y de desalentarle y 
molestarle. L o abandonamos a su pro-
pio esfuerzo; no sabemos encauzar su 
suficiencia y aprovechar su entusias-
mo; le encerramos a veces en escuelas 
que sirven para pris iones . . . A l maes-
tro ac le regatea y se le discute todo lo 
que se derrocha en futilezas injustifi-
cables. Y áun no nos hicimos cargo de 
lo que es consagrar toda una vida—la 
D E S D E W A S H I N G T O N 
única que se posee—a una idea levan-
tada, que supone el sacrificio, y a una 
misión espinosa, sembrada do abnega-
cionos. Los pasos que se dan a su fa-
vor son tan lentos y tan cortos, que 
nunca resuelven nada, y áun ,este 
que aplaudimos y que tiende ' ' a re-
solver en definitiva el problema de la 
preparac ión del profesorado," párese 
que se da con timidez. 
Tenemos buenos maestros;—hom-
bres que estudian, que saben y que 
pueden enseñar. E l d ía en que por 
ellos se trabaje y se secunde su obra; 
el día en que se convenzan de que no 
laboran solos, porque la sociedad está 
con ellos y el gobierno los ayuda, se 
intens i f icarán sus entusiasmos y se 
mul t ip l i carán sus e n e r g í a s : tendremos 
grandes maestros. Como base para 
ellos y deber para nosotros, es necesa-
rio establecer Normales. Porque en rea-
lidad es increíble que a estas horas 
aún no exista en la Repúbl i ca una ins-
t i tuc ión como esta, popularizada ya 
hace muchos años, y de resultados 
prácticos tan conocidos y beneficiosos. 
L a pedagogía avanza. Se observan 
los hechos físicos, se penetran los men-
tales en todas las relaciones que pudie-
ran tener con la n i ñ e z ; se crean los es-
tudios pa idológ icos ; se desarrolla y se 
observa la ps icología infantil, como ba-
se principal de la enseñanza y de la 
educac ión; se pregona que la parte 
más importante de la ciencia está en la 
escuela • se sompesan y discuten todos 
los valores d i d á c t i c o s . . . Y esta laber 
no tiene relación con lo que estudia ei 
maestro; no dice nada de ella la Arit-
mética, no dice nada la historia, no di-
ce na'^a la G e o m e t r í a . . . Y esta labor, 
que es como el cauce fijo per donde han 
de rodar y deslizarse todas las aten-
ciones del maestro es la que enseña a 
saber y—lo que es más necesario toda-
vía para los directores de la infancia 
—es la que enseña a e n s e ñ a r : a hacer 
propias de los niños y asimilables pa-
ra ellos todas las ideas magnas que los 
han de dirigir y que han de dirigir la 
sociedad en que ellos se desenvuelven. 
E s t a labor es el nervio y la fibra de la 
escuela: prepara el surco en que ha de 
fecundar la sementera, para que la? 
ideas al caer, no se pierdan ni se asfi-
xien: eS la que pone en la enseñanza 
actual el puñado de ideales que hacen 
una vida noble, humana, útil para to-
dos. 
Nuestra Normal haría eso. que bey 
se les dificulta a los maestros; les pon-
dría al corriente de estas cosas; les vol-
vería todos los alientos que van per-
diendo paulatinamente y les demostra-
ría que el Estado no quiere quelarsV 
atrás y se preocupa de la instrucción. 
•OIC DIO" 
L A C U E S T I O N T R I P A R T I T A 
L o s E s t a d o s U n i d o s n o h a n d i c h o n a d a . 
En la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
lé nos fac i l i tó ayer tarde la siguiente 
DC Ta : 
' í ' o m p e t e n t e m e n i e autorizados, po 
Pernos asegurar que carecen de fun-
damento cuantas noticias se vienen 
publicando en algunos p e r i ó d i c o s so-
bre supuestas diferencias con el G-o-
bienio de los Estados Unidos, con mo-
tivo ae la. l lamada r e c l a m a c i ó n tripar-
tita. 
En este asunto, que se estudia cor 
^ reserva y d i screc ión propias .̂de su 
índole, en nuestra Canci l ler ía , no se 
tropieza con otras dificultades q u í 
ias que se intenta suscitarle aquí a 
nuestro Gobierno con datos equivoca-
dos." 
E n conte s tac ión a las preguntas de 
varios representantes de la prensa, el 
Secretario de la Presidencia ha ma 
mfestado, competentemente autoriza-
do por el señor Presidente de la Pe-
pública, que en la entrevista de éste 
con los s e ñ o r e s Dia-^o y Godoy Les ex-
presó que él se abs ten ía de toda ma-
n i f e s tac ión .en pro o en contra del 
dictamen pendiente de d i scus ión y 
aprobac ión en la Cámara de Repre-
sentantes sobre la l lamada " R e c í a ¡na-
ción tr ipart i ta ," p'or entender que no 
le c o m p e t í a oponerse al mismo, ni 
aprobarlo, n i emitir o p i n i ó n sobre él, 
s n ú n t r a s penda de la r e s o l u c i ó n de 
dicho Cuerpo Colegislador. 
18 de junio. 
A estas horas el emperador Guiller-
mo, es feliz " s i es que hay felicidad 
en la t i erra" , como dicen en las co-
medias burguesas. H a casado bien u 
su única h i j a ; y está celebrando con 
í i e s t a s suntuosas el v i g é s i m o quieto 
aniversario de su subida a l trono. I V -
He "buena prensa" hasta en F r a n c i a ; 
donde el " • F í g a r o , " de Par í s , ha pro-
clamado ayer que el emperador ale-
m á n se ha mostrado siempre muy 
amable con los franceses. S in duda; 
encantó a Jules S i m ó n , cuando éste 
f u é a Ber l ín ¡v una Conferencia Inter-
nacional sobre los problemas obreros; 
y o b s e q u i ó a Waldeck-Rousseau, que 
h a c í a una excurs ión en yate por el 
mar del Norte; y ha hablada con elo-
gio de Millerand, que ha sido ministro 
do Comercio y de la Guerra, uno de 
ios más curiosos ejemplares de la fau-
na pol í t ica , por ser, al propio tiempo, 
muy socialista y muy m i l i t á r i s t a ; y 
ha extremado las atenciones con los 
pintores y los artistas franceses. 
Pero a F r a n c i a le ha dado cuantos 
disgustos ha podid); y en el asunto 
de Marruecos ha estado provocativo; 
y en lo de obligarla a desprenderse de 
un trozo del Congo, ha estado concu-
piscente. Si no h a habido guerra en-
tre las dos naciones, se ha debido a 
que los franceses no la han querido. 
Y sin embargo, en estos días , por 
lo que m á s se felicita a Guillermo I I , 
es por haber conservado la paz. Se le 
da a entender esto: "Muchas gracia.? 
por haber tenido juic io; te tomamos 
por un aficionado a hacer locuras 
cuando despediste a Bisinarck, pero 
confesamos que nos hemos equivoca-
do." 
Aquella despedida insp iró descon-
fianza en toda E u r o p a . L o s vetera-
nos de la pol í t ica se preguntaban qué 
calaverada cometer ía el joven s 
inexperto soberano, ganoso, probable-
mente, de gloria militar, y que con li-
gereza, p r e s c i n d í a de los servicios del 
único genial de los hombres de E s t a -
do de estos tiempos. No ha habida 
calaveradas; y, en conjunto, l a p o l í v -
ca exterior del gobierno imperial ha 
sido bastante más razonable que la 
anterior ;pero el mér i to le haber con-
servado la paz europea ¿se debe ex-
clusivamente al emperador a l emán? 
A l g ú n día cuando salgan confidencias 
de otros personajes y ?e saquen pa-
peles de los archivos, se p o n d r á esto 
en claro-; porque " e l mundo—ha di-
cho Disrae l i—está gobernado por hom 
bres y por fuerzas que no siempre ve-
mos." 
E n realidad, la única nac ión impor-
tante que no ha disparado un tiro en 
estos ú l t imos veinticinco años , ha sido 
'Austr ia-Hungría ; la cual se ha apode-
rado por lo civil—o por lo "incivi l '" 
y no por lo militar, de Bosnia Herze-
govina. Los alemanes han peleado un 
poquito en Afr ica contra los negros 
" H e r r e r o s " y en China contra los 
boxers; meras bagatelas. F r a n c i a ha 
tenido menudas operaciones eoionifi,-
les y las de Marruecos, donde es posi-
ble que no le falte que nacer; Ital ia , 
la guerra de Tr ípo l i ; Rusia , la del J a -
p ó n : Inglaterra, la del A f r i c a de!. S u r ; 
los Estados Unidos, l a de España , con 
b] ep í logo de una insurrecc ión en F i l i -
pinas: y Turquía la que en estos días 
ha terminado contra los cuatro alia-
dos ba lkánicos . 
"Deseo—ha dicho anteayer el em-
perador Guillermo—que vengan otros 
veinticinco años de paz ." Y lo mismo 
desean los contribuyentes y los solda-
dos—no los oficiales—-de todas la^ 
grandes potencias; el que todas pue-
dan verse envueltas en la contienda, 
si una la suscita, parece ser una fuer-
te g a r a n t í a en contra oe l a guerra. 
Pero hay que contar, siempre, con su 
posibilidad. 
Ahora se le ha expedido a Alema-
nia una c e r t i f i c a c i ó n — m á s o menos 
sincera y justif icada—de p a c í f i c a ; 
pero con esto coincide el desarrollo, 
en F r a n c i a , del estado de án imo que 
comenzó d e s p u é s de la cues t ión de Ma-
rruecos—con Alemania. Entonces di-
jeron los franceses: " E s t a es la ú l t i -
ma impertinencia cine aguantamos". 
Y desde entonces se observa que va 
en aumento la belicosidad. Antes ¡ha-
bía la re so luc ión de tener un buen 
e jérc i to , y para esto se I iacían los sa-
crificios necesarios; pero, también 
ex i s t ía el propós i to de extremar la 
prudencia para retrasar el conflicto 
con los alemanes. Ahora, el conflicto 
son los alemanes. Ahora, a pesar de 
los po l í t i cos republicanos, a quienes 
la guerra no conviene, se va impo-
niendo la opin ión , generalizada en to-
das las clases, de que, no teniendo 
/trreglo el desacuerdo con Alemania— 
la cual nunca d e v o l v e r á , voluntaria-
mente, la Alsacia-Lorena,—lo mejor 
es ir a la guerra en la primera oca-
s ión que se presente. 
Ahora se va a reforzar en F r a n c i a 
el e jérc i to activo; y el motivo que se 
alega es que los alemanes e s tán re-
ferzando el suyo; y en Alemania, pa-
r a justif icar este aumento, se aduce 
que, con la desapar i c ión del poder mi-
li i ar de Turquía se ha debilitado la 
triple alianza, la cual ha perdido la 
cooperac ión de aquel imperio contra 
Rus ia . Pero hay quienes opinan que; 
aún sin ese colapso otomano, en Ale-
mania se h a b í a decidido tener un ac-
tivo mayor, en vista de ese estado de 
án imo que existe en F r a n c i a , y con-
tando con que, ahora, el vencer a los 
franceses sería m u c h í s i m o m á s difícil 
cine el año setenta. 
A un distinguido militar, que no es 
a l emán ni francés , y que ha visitado 
las dos naciones y estudiado sus ejér-
citos, le oí decir, hace meses, que las 
mayores probabilidades de . .victoria 
c-darían de parte de F r a n c i a ; donde 
—dijo—el soldado y el oficial son in-
mejorables, como lo eran el año se-
tenta; lo que ,entonces f laqueó , fué 
el generalato, y. a d e m á s , no hubo pre-
p a r a c i ó n . Todo e s t o — a g r e g ó — s e ha 
enmendado; hoy los generales van a 
la escuela—esto es a las maniobras— 
y en lo que se refiere a la preparac ión 
para la guerra no solo han gastado 
los franceses un dineral, sino que han 
desplegado una ingeniosidad, un mé-
todo, como los que aplican en la cien-
cia y en la industria . Y esto lo saben 
los alemanes y les preocupa." 
Es tas manifestaciones, hechas antes 
de la guerra entre Turquía y los cua 
tro aliados, dan fuerza a la op in ión de 
que Alemania aumenta su ejérc i to , no 
tanto porque el poder militar otonrv 
no ha sido eliminado cuanto por lo 
que ha sucedido en F r a n c i a en estos 
ú l t imos cuatro años . 
X . Y Z . 
L A P R E N S A 
G ó m e z C o r d i d o 
Este amigo nuestro e ilustrado co-
laborador del D i a r i o , acaba de termi-
nar los e x á m e n e s de todas las asigna-
turas con notas muy altas, para ob-
tener el t í t u l o de doctor en Pedago-
gía . 
E l señor Gómez Cordido es un com-
p e t e n t í s i m o maestro de esta capital, 
que ha merecido siempre las mayores 
distinciones de las Juntas de Educa-
ción y d e m á s autoridades escolares, y 
un miembro distinguido del. partido 
Conservador, que obtuvo del Ejecut i -
vo Nacional, por su labor intensa, sa-
na y patr iót ica , votos y acuerdos que 
lo bouran mucho. 
E l señor Gómez Cordido, es a d e m á s 
Presidente de la S e c c i ó n de Instrua-
c ión del Círculo Cató l ico , y V i -
cepresidente en funciones de Pre-
feidente de la del Centro Ga-
llego, y desde hace cuatro años, can-
didato del Partido Conservador para 
un puesto de Inspector en el ramo de 
enseñanza , puesto acordado por e! 
Comité Ejecut ivo Nacional de ese 
Partido, y que gestionaron sin resul-
tado en la época liberal, miembros tan 
prominentes del Comi té , como los se-
ñores L a n u z a y T ó m e n t e . ' 
Ahora p o d r á ser recompensado por 
sus correligionarios, h a c i é n d o l e la 
debida justicia. 
U n forastero que llegase ahora a C u -
ba sin antecedentes n i conocimiento 
alguno de nuestra pol í t ica interior 
y quisiera informarse por los periódi-
cos, indudablemente quedar ía perple-
jo, confuso, asombrado. 
No sabría en realidad cuál es el par-
tido do oposic ión al gobierno ni cuá1-' 
es ¿l adicto; porque casi todos lo ata-
can y censuran más o menos velada-
mente. 
E l Día supone que solamente La l u-
cha y el D i a r i o d e l a M a r i n a , esta-
mos con el gobierno del Presidente 
Menoeal; es decir que seguimos conse-
cuentes en la actitud de felicitar al 
país por haber elegido un gobernante 
probo, recto y concienzudo. 
Los demás colegas, incluyendo los 
conservadores, combaten al nuevo go-
bierno, unos porque decreta cesantías 
y otros porque no decreta bastantes. 
E l Día asegura que 
Solo pide que se atienda algo " a l Par-
tido." que se cumpla "con el Part i -
do," que no se destroce "e l Part ido ," 
que no sea ingrato "con el Par t ido": 
son pues ellos—esos periódicos que ata-
can a los conservadores o se callan de-
jando que se los lleve el diablo, mien-
tras ellos colocan a sus recomendados 
particulares o a sus redactores—los 
que se mueven "por l'os destinos." 
No hay quien no tenga a lgún reco-
mendado, ni periódico que no haya si-
do atendido en algo. 
L a dificultad es tá en que son mu-
chos los que piden en nombre del par-
tido, y no hay poder humano que pue-
da servir a todos. 
L a impaciencia de los más es la cau-
sa de esa crisis que va degenerando en 
conflicto. 
Recordamos ahora un caso que di-
cen ocurrió hace tiempo en una repú-
blica centro-americana. H a b í a en ia 
capital un caserón muy grande en el 
que v iv ían gratis muchas familias de 
empleados. Y cada vez que había un 
cambio de s i tuación, llegaban los nue-
vos adictos con sus carros de mudanza 
a ocupar los departamentos del case-
rón del Estado, y era tanta la prisa 
con que acudían, que no daban tiempo 
a los otros para sacar sus respectivos 
muebles. L a gente nueva invadía el 
local y les arrojaba los trastos por la 
ventana. 
T a l vez sea cuento o exagerac ión eso 
que le ímos hace a ñ o s ; pero se nos an-
toja pensar en la verosimilitud del ca-
so, al ver la impaciencia con que los 
amigos de E l Día piden el desahucio 
y desalojo violento de los empleados li-
berales. ' 
E l Triunfo igualmente nos impug-
na ; y reproducimos a cont inuac ión 
parte de su répl ica a nosotros, no por-
que nos lastimen sus palabras, sino 
para que se consuele E l Día viendo 
como ya van siendo servidos ios con-
servadores. 
Dice E l Triunfo: 
E l decano ha cometido un error de 
c o n j u g a c i ó n : no es futuro, es presen-
te : no tememos, es que " pal pa mos 
que las cesantías recaen eii nuestros 
correligionarios. 
No habría de ser con vistas al fu-
turo con lo que nosotros produciría-
mos protestas: es ante la promesa fa-
laz de respeto a la ley y la realidad 
de persecución con que se nos comba-
de, ante lo que consignamos nuestra 
indignac ión . 
Los liberales están .siendo desalo-
jados, constantemente, do las oficinas 
públ i cas : so pretexto de economías se 
declaran cesantes todos los tempore-
ros de Loterías , cerca de trescientos, y 
a la semana siguiente se nombran 
otros tantos empleados, n i más idó-
neos ni mejor capacitados, sino sim-
plementg conservadores. 
Y a t í tu lo de mediador entre tirios 
troyanos, allá va la opin ión y el con-
sejo de un colega sensato, E l Coiiver* 
do: 
Basta ya de inculpaciones injustas 
o absurdas; para hacer la oposición, 
no hay que apelar n i a la mentira n i 
al per juicio ;%ni ios individuos ni las 
colectividades pueden ser jamás per-
fectas, y por lo tanto motivos para 
combatirlos honradamente pueden pre 
sentarse a diario sin precipitarse a 
buscarlos ni inventarlos. 
E n el actual gobierno si no se quie-
re reconocer grandes cualidades, hay 
que suponer por lo menos buena fe y 
deseo ardiente de salvar a Cuba 
arrancándola del bordo del precipicio 
a donde la condujeron los errores o 
la maldad de la s i tuac ión anterior. 
Por patriotismo, pues, se le debe 
ayudar en vez de acriminar, sin quo 
ello signifique abjuración del derecho 
de crítica que nosotros mismos esta-
mos dispuestos a ejercer cuando haya 
lugar para ello. 
L a censura, la oposición honrada, e» 
justa y conveniente. L a ejercida só -
lo por sistema o por torpe ambic ión 
resulta ineficaz al par que perversa. 
E l Mundo estaba ayer muy senten-
cioso y apocal ípt ico . 
Vayan, dos parrafitos : 
Kl gobierno po tenía más que una 
obsesión.- vivir y gozar. Las clases 
directoras no ten ían m á s que una ob-
sesión : enriquecerse, saqueando al 
Estado. E l pueblo no t en ía más que 
una obses ión: imitar el' fausto y la 
molicie de las clases superiores. " L a 
corrupción se ex tend ía a todo. L o 
cubría todo. Bajaba de las más altas 
cimas y descendía hasta lo más pro-
fundo de los "bajo-fondos" sociales. 
Ante, esa inmensa desmoral izac ión 
que todo lo corría, hubiera podido re-
petir cualquiera las históricas pala-
bras, apostrofe vibrante, que Yugurta , 
Rey de Numidia, dir ig ió a la corrom-
pida. Roma: " ¡ O h ciudad venal; to-
do lo vendes y hasta te vender ías si 
hubiese alguien que te comprase!" A l 
imperio otomano no lo han destruido, 
nonios estados aliados. L o han. des-
truido sus propios hijos. 
Bien se ve qug el colega habla de 
Turqu ía ; pero no es la única nación a 
.quien pueden convenir tan saludables 
advertencias. 
Nuestro colega Cooperación, revista, 
ilustrada de Camagüey , dirigido por 
nuestro querido amigo el señor Cibrán, 
publica un jugoso art ículo sobre los 
progresos de la " C u b a n Central R a i l -
ways" y dice: 
L a Compañía The Cuban Central 
Railways, atenta siempre al engran-
decimiento de sus intereses, ligados de 
un modo directo a los del país en ge-
neral, ha inaugurado el día 20 del pa-
sado un ramal de ferrocarril desde 
Sagua la Grande a Sierra Morena. 
E s a nueva zona que abarca tan pro-
gresista Empresa prosperará rápida-
mente, pues no obstante ser muy fér-
til' ha sido poco explotada, hasta el pre-
sente, debido a la falta de comunica-
ción en que hasta ha poco se encon-
tca ba. 
Otro s ímbolo de civi l ización y .?i-
queza es la construcción de la prove^.-
tada línea de Caibarién 
que con marcada rapidez 
van do a cabo. 
Por lo pronto ya se abrió al servi-
cio público, el día 6 de .Marzo últ imo, 
un tramo de líneá dé Caibarién a. Gua-
jabana y otro el d ía 26 del propio mes, 
desde este úl t imo punto a Guaní . 
Por este mimo ramal se transportan 
ya grandes cantidades de caña para el 
central. " R e f o r m a , " ubicado en el' tér-
mino municipal de Gaibarién. 
E s altamente beneficiosa al país la 
obra de dicha c o m p a ñ í a ferrocarrile-
ra. E l C a m a g ü e y y toda la comarca 
central de Cuba reciben gran impulso 
de fomento y prosperidad, gracias a la 
Nue vitas, 
viene lle-
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l ¿Con quién hablo? ¿Con el Servicio 
^ Segur idad? . . . Haga el favor de de-
al señor Weber que tengo que ha-
Warle . . . De parte del señor Forme-
rlv. Juez instructor. ¿ E n seguida, ver-
E s cosa urgente . . . A E s usted, 
señor W e b e r ? . . . ¡ A h ! sí 
l r   t   a -
 t  l s  -
i .  i , 
¿ E s usted, 
n í- . . . j í . . • soy el 
misino F o r m e r i e . . . ¿Reconoce usted 
111' voz eh'í Sí sí vo reconozco la 
f ^ a . . ' . ¡ A h V e s q u c / e n esta é p 0 ? ' 
toda precaución es p o c a . . . ¡ e n esta 
0Poca de lupinadas! 
* ormerie rompi(5 a reir a gusto, pues 
V Palabra le parecía graciosa y muy 
^ g i n a l . Pero, volviéndose grave, ana-
Mó: ' 
- ^ c trata precisamente de ese se-
•ll0r - • . ¿ C ó m o ? . . . Se lo a g r * / W * ™-
finitamente... Mi señora sigue muy 
b i e n . . . Sí, sí, los periódicos de ano-
che han dicho la verdad. Mi esposa ha 
pasado la noche en un automóvi l que 
halló a su puerta y que pertenece a la 
banda. Por lo demás, la han tratado 
con muchos miramientos . . . Y a se lo 
c o n t a r é . . . Ahora, se trata de una cosa 
de la mayor importanc ia . . . una de-
nuncia que me t r a s t o r n a . . . F igúrese 
que me han avisado por carta . . . car-
ta firmada por L . M Pero, voy a 
leérsela, es preferible. . . 
Y Formerie l e y ó : 
Le advierto que Lupín está en inte-
ligencia con algunos hombres de la po-
licía. No hay duda que, por ejemplo, 
los dos hermanos Doudeville son cóm-
plices suyos. Vigílclos. 
" ¿ E h ? . . . ¿Qué dice u s t e d ? . . . 
¿ Imposible ? . . . ¿ Por qué ? . . . Con ese 
maldito individuo, todo es posible. . . 
j Los Doudevi l l e ! . . . ¡ los sabuesos más 
finos de su brigada!. . . ¿ A quién fiar-
se? ¡ C u á n t a s cosas se expl icar ían 
a s í ! . . . — ¡ A s í se comprender ía el po-
der de L u p í n ! . . . ¿ V e r d a d que esto es 
inquietante?. . . ¡ A h ! . . , Me alegro de 
ver que es usted de mi parecer . . . 
.¿ Qué hacemos, pues ? . . , ¿ Interrogar-
l e s ? . E n efecto, tiene usted r a z ó n . . . 
Sería i n ú t i l . . . ¿ Y entonces? . . . Sí, 
escucho.. . ¡ Hola! ¡ h o l a ! . . . la idea es 
interesante. . . Sí, perfectamente; lo-
do eso es l ó j r i c o . . . Caerán en el la 
z o . , . es inevitable . . . ¿ Y vaya una 
p r u e b a ! . . . Convenido . . . Bueno, or-
ganícelo , querido Weber. . . Y o cojo el 
sombrero y voy al Palacio. . . Hasta 
luego. . . ¡ A h ! ¡qué idea tan excelen-
te!. . . 
L u p í n lanzó violentamente los dos 
puños de derecha a izquierda; luego 
los vo lv ió hacia el pecho, después los 
volvió a lanzar, y de nuevo los reco-
gió. 
Ese movimiento, que ejecutó trein-
ta veces seguidas, fué reemplazado por 
una f lex ión del busto hacia adelante y 
atrás, f l ex ión que fué seguida de una 
elevación alterna de las piernas y lue-
go de un molinete formado con los bra-
zos. 
Todo eso d u r ó un cuarto de hora; 
el cuarto de hora que dedicaba todas 
las m a ñ a n a s a desentumecer sus 
m ú s c u l o s por ejercicios de gimnasia 
sueca. 
Hecho esto, a c o m o d ó s e ante su me-
sa, c o g i ó unas hojas de papel blanca 
que estaban, colocadas por paquetes 
numerados, y doblando una de ella?, 
hizo un sobre— tarea que repatic 
con varias hojas. 
E r a ese el trabajo que h a b í a acep-
tado y a l cual se dedicaba todos los 
díhi:, pues los detenidos tienen dere-
cho a escoger las tareas que m á s les 
Diazcan: pegadura de sobres, fabrica-
c ión de abanicos de papel, bol sas o e 
metal, etc. 
Y de ese modo, al tiempo que ocu-
paba sus manos en un ejercicio ma-
qninal, dando flexibilidad a sus 
m ú s c u l o s por flexiones mecán icas , L u -
pín pensaba en sus negocios. 
Y é s t o s eran complicados. 
Por el momento, hab ía uno que do 
minaba todos los d e m á s y para el 
cual t en ía que desplegar todos los re-
cursos de su genio. ¿Cómo tener con 
el viejo Steinweg una c o n v e r s a c i ó n 
larga y tranquila? E s o era una nece-
sidad inmediata. Dentro de dos o tres 
días, Steimveg es tar ía repuesto de sus 
fatigas, t endr ía entrevistas y qu izás 
olvidase la orden de Lupín , sin con-
tar con el " E n e m i g o . " 
Ahora bien, era menester que el se-
creto de Kesselbach, el secreto de Pe-
dro Duque, no fuese entregado más 
que a Lup ín , a él solo. Divulgado el 
fecreto no t e n d r í a ya valor. Y L u n í n 
buscaba el medio sencillo, ingenioso e 
infalible por el que pudiera conseguir 
esta cosa inveros ími l y formidable: la 
entrevista de un preso justamente 
sospechoso y estrechamente vigilado, 
con un anciano enfermo, a quien pro-
bablemente v ig i l ar ían t a m b i é n con r i -
gor. 
~ Y he a h í — d i j o a. modo de eon-
c lus ión,—los problemas que hacen que 
-contos tó 
¡ M e í lé-
la vida merezca la pena de ser vivi-
d a . . .' y amada . . . 
Oyóse ruido de cerrojos, y el reahi-
namiento de l a c e r r a d u r a . . . 
— ¡ A h ! ¿es usted, mi excelente car-
celero? ¿Qué ocurre? 
— H a y que ir a declarar 
l a c ó n i c a m e n t e el vigilante. 
— ¡ A h ! ¿ V o y a l Palacio? 
gro^! 
E n el pasillo le esperaban dos ins-
pectores, los hermanos Doudeville. 
A l instante, n o t ó en su actitud algo 
especial, c ierta a l e g r í a inusitada, una 
especie de j ú b i l o que apenas p o d í a n 
contener. 
— ¡ H o l a ! a m i g o s . . . ¿ Y vuestros 
c o m p a ñ e r o s ? ¿ E s t á n abajo, verdad? 
¿Y el bueno de Weber? 
Pasaron los tres ante el r e t én cen 
t r a l ; luego llegaron al patio. 
—¡ Cóm o!—murm uro Arseni o L u • 
p i n . — ¿ N o hay nadie? 
— ¡ S i l e n c i o ! — d i j o uno de los Dou-
ville. 
— ¡ E a ! ¡ n o me fastidies! H a b l a . . . 
y a estoy harto de tus misterios. 
—¡ Sileneio !—repl icó el otro. 
Afuera, había u n coche cerrado y, 
en el pescante, un cochero filmando 
en pipa. 
—¡ T a t e ! ¡ S i es C h a r o l á i s ! — m u r -
m u r ó L u p í n , reconociendo al cochero. 
L o s ¡hermanos Doudeville le aga-
rraron por ambos brazos y le echaron 
huscamente dentro del coche. 
— A n d a , Chorolais, y no te des pr i -
sa. 
E l caballo empezó a trotar despa-
cio, y a travesó el boulevard Arago! 
- - ¡ B u e n o ! ¿Queré i s explicaros de 
una vez? 
— A h o r a . . . a h o r a . . . — b a l b u c e ó el 
mayor de los hermanos, que se aho-
goba. 
— ¿Qué ocurre? 
- - ¡ U n a suerte i m p r e v i s t a ! . . . ; u n 
miiagro de D i o s ! . . . un verdadero 
milagro. . . 
E l otro hermano dijo tranoaila-
líien'te: 
— E s una casualidad, patrón . E s t á -
bamos citados a las doce en las ofici-
nas de Seguridad, así como t a m b i é n 
una docena de c o m p a ñ e r o s , para ve-
nir a buscarle como todos los días. Pe-
ro en el momento de sal ir con el sub-
jefe, anuncian por t e l é fono el hallaz-
go de dos c a d á v e r e s en l a avenida del 
l^osque. E l asesino se ha guarecido 
,;u una buhardil la y omenaza con dis-
parar si alguien se acerca. E n seguida 
el subjefe se l leva a los compañeros , 
y nos encarga a nosotros dos escoltar 
a usted 
{Continuará)j 
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acilklad de trasporte para su nque-
S l Telégrafo de Trinidad, hace las 
Iguientes reflexiones que creemos muy 
Itiles y oportunas: 
S i los gobernantes en los países H-
ires fuesen a tomar en serio todo lo 
[ue en su contra se dice y a complacer 
, todos aquellos que algo les piden, su 
tosieiún sería un extremo desagrada-
do, y no podr ían mantenerse en el po-
ler por espacio de treinta días . 
Por honrado, por inteligente, por 
cuánimfi que sea el presidente de una 
«epública en que el pensamiento no 
mede ser amordazado, no se verá l l -
ire jamás de las censuras, a veces 
igrias, de muchos de sus conciudada-
ios, aún de aquellos que se llaman sus 
imigos y correligionarios y que contri-
buyeron, al* parecer con entusiasmo, a 
ai elección. 
'La Defensa de Manzanillo, habían-
lo en pro de los maestros rurales, dice 
ion mucha r a z ó n : 
Los maestros deben ser respetados; 
leben ganar un buen sueldo con el cual 
¡m-edan cubrir honradamente sus ne-
sesidades, y andar decentemente, a ñu 
le que hagan honor a la profesión. Pe-
ro, somos partidarios de que los profe-
;ores que es tén ejerciendo en el cam-
^ deben disfrutar de mayor remune-
ración o igual los que estén en los cen-
tros urbanos; pues aquellos tienen 
fastos excesivos, y sin embargo, no es-
á n con la sat is facción debida, por des 
notivos poderosos: primero, por tener 
ixte estar fuera de sus familiares, y 
legundo, por tener que vivir recluidos 
m las tenebrosidades de un campo ale-
jado por completo de buenos centros 
iocen íes donde puedan ampliar y re-
inar cada d ía sus conocimientos. 
E n los pueblos pequeños y en los ca-
leríos debe atenderse con especial cui-
iado la instrucc ión pública, por las 
nismas dificultades que allí presenta. 
" L a D i s c u s i ó n " Vuelve sobre el 
isunto de las protestas conservado-
•as diciendo: 
Estamos en un momento adecuado 
para las indignaciones y las protes-
tas t e l e g r á f i c a s . Por la m a ñ a n a , con 
preferencia a las notas puramente in-
formativas de in terés general nos sir-
ven nuestros corresponsales del inte-
rios una serie de quejas, lamentos y 
unenazas de los elementos po l í t i cos 
gubemamentalea. .coi^tra el -Gobier-
30. ¿'Qué pasa'/ Pues sencillamente 
que el ú l t i m o nombramiento de Juez 
Municipal o el de Inspector sanitario 
i e H . o el de peón caminero de Z, 
i a promovido una verdadera tempes-
tad- "Disolver el Partido en segui-
da, porque el desaire es insoporta-
b le ;" esta es la so luc ión no muy con-
servadora en verdad, que se pregona 
f se ensalza estos d ía s en muchas lo-
calidades de nuestra siempre contur-
bada R e p ú b l i c a . 
E s casi i n v e r o s í m i l que en un par-
tido llamado conservador ocurran es-
tas cosas. 
" L a L u c h a " dedica un suelto nota-
ble a la crisis económica que por cau-
sas bien conocidas aflige a l mercado 
de Cuba en estos momentos. 
Dice el colega: 
No es posible ocnltar que el país 
atraviesa una crisis e c o n ó m i c a que se 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de 100 de los 
acreditados 
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" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
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¿ A d o n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica " S a n Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pedio y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el L i c o r B a l -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispepiieos, deben ir a la Bo-
tica " S a n Jovsé," Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y hs que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quiéren ser siempre jóve-
nes, tifiendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
dos. 
No olviden la¿i señas, Hí ibaua cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
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hace sentir en todas partes. Hemos 
terminado la zafra y exportado al-
rededor de un mil lóu seiscientas rail 
toneladas de azúcar. Restan en poder 
de los exportadores otras 400,000 to-
neladas que para, defender el bajo 
precio que alcanza ese producto e i 
los Estados Unidos, tiene paraliza-
dos unos cuantos millones de pesos 
que faltan a la c irculac ión . Ex i s ten 
200 o 250,000 toneladas pignoradas 
en los Bancos a precios m á s altos que 
el de la co t i zac ión en Nueva Y o r k . 
Son pues, cerca de 35 o 40 millones de 
pesos entretenidos, sin que haya ma-
nera de evolucionar ante la carest ía 
de dinero. 
E s de esperar que tan pronto co-
mo se solucione la c u e s t i ó n arancela-
r ia de Norte-Américia', vuelva la nor-
malidad económica a regular los ne-
gocios. 
l o s c o p c i o É t a s 
E l señor Presidente de la Repúb l i 
ca env ió ayer una carta al general As-
bert i n v i t á n d o l o para que vaya a 
conferenciar con él. 
E l general Asbert d e s p u é s de un 
cambio de impresiones que ce lebrará 
con sus amigos pol í t icos , de t erminará 
el día para entrevistarse con el gene-
ral Menocal. 
E l cambio de impresiones se efec-
tuará esta tarde, probablemente, en 
el Gobierno Provincial . 
D e l a " G a c e t a " 
E n la "Giaceta" d» ayer se lian publica-
do Jas siguientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Dando por terminados los servicios del 
señor Florentino Rodríguez en el cargo de 
Administrador de la Aduana de Sagua, y 
nombrando en su lugar al señor Manuel 
K. Seigiie, con el haber anual de tres mil 
pesos. 
Declarando terminados los servicios del 
seücr Octavio de Céspedes, en el cargo de 
Secrciario de la Junta de Puertos y nom-
brando en su lugar a Pablo Gómez de la 
Maza, con el haber anual de 1,800 pesos. 
Dando por terminados los servicios del 
señor Andrés Percira en el cargo de Ad-
mín'strador del Abasto de Agua y Alcan-
tarillado de Cieníuegos, y nombrando en 
su lugar al señor Santiago Rey, con el ha-
ber anual de $3,000. 
Derogando el decreto número 503 de 10 
de Mayo Ultimo, que promulgó el Regla-
mento para el Museo Nacional. 
Declarando sin lugar el recurso de alza-
da interpuesto por O. H. Hodnsiby, en re-
presentación de la "Compañía de Boiena 
Vista" contra los incisos segundo y terce-
ro del acuerdo de la Secretarla de Gober-
nación de 4 de Abril próximo pasado, dic-
tado en el expediente relativo a arrenda-
in""ento de terrenos de las fincas "Barre-
to" y "Santa Eduviges," para campo de ti-
ro del Ejército. 
C I R C U L A R 
De la Secretaría de Hacienda insertan-
do la ley que declara exento del pago de 
derechos de Aduana, puerto, almacenaje 
o de cualquiera otra índole, el busto del 
Apóstol José Martí que, consignado al se-
ñor Antonio Manfreddz, se importará por 
el puerto de Santiago de Cuba, procedente 
de Pietra Santa, Italia, y el cual será co-
locado en el panteón levantado en el Ce-
menterio de aquella ciudad. " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del Es-
te, al señor Leopoldo López Ibáñez. De 
Remedios, a los señores Valentín y Fran-
cisca Eernández. De Gaiantánamo, al se-
ñor Oscar Leliebre. 
Juzgados Municipales.—De Colón, al se-
ñor Tomás López Marín, sus herederos o 
cansahablentes. De Santa Clara, a los he-
rederos del señor Prudencio Ronquillo. 
B A T U R R I L L O 
E n la interesante revista do M a n i k , 
Cultura Filii'pína, que mensnalmente 
recibo y con tanto gusto leo, se publi-
ca un hermoso trabajo ' ' L u i s Pastenr 
y el origen de la v ida ," que es un him-
no de amor y de admiración al sabio 
francós, apóstol triunfador de la cien-
cia, experimentador afortunado de la 
teoría de inmunizac ión , por inocula-
ción del virus atenuado en muchas do 
las dolencias transmisibles; sabio a 
¡lu¡en el mundo ha rendido homenajes 
merecidís imos. 
Y el autor de la instructiva biogra-
fía recuerda que Pa.steur era catól ico 
ferviente y que, preguntado una vez 
cómo se conciHaba su fe dogmát ica con 
sus descubrimientos y trabajos, con-
te s tó : "Porque he estudia lo mucho, 
soy ten católico como un b r e t ó n ; si 
hubiera estudiado y meditado más, se-
ría tan creyente como una bretona." 
L o que mil veces digo: se puede ser 
sabio y creyente; se puede sentir cul-
to por la ciencia y amar a Dios; reli-
g ión y cultura no se repelen; la filia-
c i ó n religiosa de los hombres debe ser 
hondamente respetada. 
[No de jarán , empero, de creerse 
m á s insignes que Pasten r, algunos fa-
nát icos de la descreencia que yo co-
nozco | 
« 
Aunque ya el D i a r i o de l a M a r i n a 
lo ha hecho, yo necesito también, para 
cumplir con mis afectos, dar la más 
cariñosa despedida a María L u i s a F e r -
nández Real, Doctora en P e d a g o g í a y 
futura Doctora en F i loso f ía y Letras, 
que acaba de partir a los Estados Uni-
dos, con beca de viaje de la Universi-
dad y como ahrmna eminente de la 
misma. 
E s esa n i ñ a estudiosa a que me refe-
rí otra vez; asa vigorosa voluntad que 
tantos lauros ha conquistado en las au-
las; cuyo padre no ha tenido que pa-
gar m á s que la primera matr ícula , por-
que todas las demás o las ha ganado 
por oposición, o las ha pagado con sus 
premios extraordinarios: que es hon-
rosísimo, inmejorable expediente per-
sonal de un estudiante. 
María L u i s a ha aprobado úl t ima-
mente con notas de Sobresaliente, L a 
t í n y griego. F i lo log ía , Antropo log ía 
Jur íd ica , Literaturas modernas ex-
tranjeras, y Sociología. E n P i l o b g í a 
y Antropo log ía obtuvo premios espe-
ciales. Y los obtendrá en cuantas asig-
naturas examine m á s tarde: que hay 
talento, memoria, vocación decidida 
por el estudio, ansia de saber, y una 
fuerza de carácter indomable, en ese 
cuerpo joven d0 mujer adorable. 
No sólo por amiguita bondadosa, por 
cubana, siento yo orgullo grande y 
t is facción inmensa en proclamar sus 
triunfos. 
L a deseo una agradable estancia en 
el país de CShgfellow y de I l e n r y J a -
mes. 
A " U n lector:" bueno-, estimemos 
como un extravío de la juventud el 
hecho escandaloso en que fué protago-
nista un cancilier cubano-, reconozca-
mos que ha faltado tacto, serenidad, 
previsión, a ese funcionario para no 
dar motivo a que se le acusara ante un 
tribunal extranjero; siempre tendre-
mos que cuando esas condiciones fal-
tan, falta capacidad para un cargo di-
plomático, i 
No creo que la cosa merezca una in-
habil i tación perpetua; pero no me ne-
gará usted que los extravíos juveni-
les son propios de estudiantes, no de 
cancilleres; que ellos nos •desacredi-
E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! * -
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a mañana 
y tarde, con agua tibia y bas-
tante Jabón de Reslnol. Termi-
ne con una ablución de agua 
fría para cerrar los poros. Es-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. En casos graves apli-
qúese una pequeña cantidad d 
Ungüento Reslnol dejándo 
permanecer en el lugar une 
cuantos minutos antes de ba 
ñarse con Jabón Reslnol. Loo 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Jabón y en el U 
güento Resinol limpian y sua 
saua y uoapejada vlzan los poros irritados dejando ¿a. , 
mancha. 
E l Jabón Reslnol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0.60 cents. 
Por 4 botellas S 0.48 „ o| u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A í S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCEN A $1*60 Droguería SARRA 
Farmacas 
J A R A B E y P I l l W e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓN/CO PODEROSO-REGENERADORde la SANGRE-EPICA CIA CIER TA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R O F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
Doctor ROBERT CRUET, 13, Ruó des Minimes, París, y en todas Farmacias. ^ 
tan ante la diplomada mundial, y re-
conocerá conmigo 1a eonveuieneia do 
no elegir para esos cargos a individuos 
que se extravían juvenilmente. 
L a experiencia es tal vez Id más inú-
til que 'hay en el mundo, porque cuan-
do la hemos adquirido ya es tarde; pe-
ro no tan inút i l que no sirva para re-
frenar pasiones, muy naturales cuan-
do no se lleva en tierra extraña la re-
presentac ión de los experientes y pre-
visores de la patria. 
* 
* « 
Escríbeme otro lector acerca de la 
honda necesidad de reformar la Ley 
Hipotecaria para el saneamiento de la 
propiedad raiz, hoy expuesta a pleitos 
y daños grandes, porque a la que pív 
rece más limpia, so le presentan de 
pronto censos y cargas perpetuas que 
son un desastre. 
U n adquirente de buena fe, compra 
una finca; el Registrador certifica que 
no reconoce g r a v á m e n e s ; el' hombre 
descansa en su derecho. 
Pero un día le notifican que adeuda 
tantos o cuantos años de una manda 
piadosa o de una capel lanía , inserí ota 
en los antiguos libros de la Anotadu-
ría de Hipotecas; se le amenaza con el 
embargo, y hay que pagar los réditos 
o redimir la imposic ión si es posible. 
Y el adquirente ha sido estafado con 
la complicidad del Poder Públ ico . 
Como mi lector opina, esas dificul-
tades obstruccionan el desarrollo de la 
riqueza agrícola y hacen retraer al ca-
pitaK Nadie se aventura a sacar su di-
nero para comprar un litigio. Los pla-
zos dados para que los censualistas ins-
cribieran sus derechos en los nuevos 
libros, han decursado; pero la amena-
za queda eu pie y el derecha no se ha 
perdido. Y todos los d ías surge una 
cuest ión de esas, o con frecuencia se 
arruinan o perjudican compradores 
bien intencionados. 
A semejanza de lo que en Galic ia y 
en Ir landa ocurre con los foros y los 
censos, para aquí con las fincas mejo-
res, sin que el noble propósito de sa-
near las propiedades, que inspiró la ley 
española,, se reaíice. Y no es ia prime-
ra vez que trató de este asunto, exci-
tando al Congreso a cortar da raiz el 
mal con una resolución definitiva e 
inapelaDle, tras la cual ya no sean po-
sibles los pleitos temerarios y los des-
pojos maliciosos. 
Acuso recibo de "Flores de ensue-
ñ o , " colección de. poesías de Eduardo 
Alfonso y J u a n D. Cabrera, dos jóve-
nes de Pal mi ra cuyos primeros versos 
tuve el honor de prologar, y en cuyos 
nueves arrestos literarios se advierte 
cuánto agradecieron I'os consejos y si-
guieron los buenos est ímulos . 
Muchachos cultos, en la cariñosa -k»-
dicatoria de este ejemplar se compla-
cen recordando mis s impat ías por su 
anterior libro '"Destellos." Y en el 
prefacio hacen alarde de modestia, 3' 
para su pueblo natal reservan los me-
jores lauros que pudiera concederles la 
crít ica. 
Juzgue esta de los versos; los lecto-
res juzguen cuando compren el libro. 
Y o me limito a repetir mis sinceras ex-
citaciones para que ellos cont inúen le-
yendo mucho bueno y publicando ver-
sos mejores que estos. 
S impát i ca i lus ión, propósito noble, 
admirable candidez: contribuir al pro-
greso cultural de Paimira y dejar pa-
ra ella cuantas flores de gloria cose-
chen en los campos de la l i teratura: 
andando los anos, apenas si habrá en 
Paimira quien pronuncie los apellidos 
de Cabrera y de Alfonso, como no sea 
para infamarlos • apenas si habrá quien 
recuerde y estime estos sus generosos 
esfuerzos por la cultura local. Pero aún 
así, retroceder será cobard ía ; adelan-
tarse a la ingratitud será ton ter ía ; es 
un deber perfeccionar nuestro espíri-
tu, y otro deber propender al mejora-
miento moral de la sociedad en que vi-
vimos, y los deberes inexcusables del 
hombro cívico, son eso: inexcusables. 
E l f enómeno horrible es de todos los 
pueblos y de todos los tiempos. Cuan-
do las nuevas generaciones vienen, de 
K s pasadas se olvidan; cuando surgen 
nuevas ambiciones y ansias nuevas, 
para los viejos representantes del mo-
vimiento intelectual de otras días, las 
burlas y los sarcasmos son. Toda la iu-
mensa labor literaria y pol í t ica de los 
hombres que encanecieron honrando al 
terruño, no merece luego los respetos 
de n iños malcriados del propio terru-
ño y de recién venido? pretenciosos. Y 
la masa ríe o se encoge de hombros. 
¿Qué sabe de justicia y de gratitud 
la masa? 
Pero no se desanimen por eso Cabrera 
y Alfonso: hagan m á s versos, aunque 
no les comprendan mis que unos po-
cos idealistas. ¿Qué son, sino idealis-
mos brillantes, patria, poesía, inspira-
ción, belleza? 
j o a q u í n N. A R A M B U R U . 
^ M U S E O N A C I O N A L . 
E l señor Presidente de la t? *, 
ca ha dictado el siguiente d e c S ^ 
Considerando que d e t e S Í 
disposiciones contenidas en adas 
mentó del Museo Nacional ^f*' 
do por el Decreto P r S e n l ? ^ 
ro 503 de diez de M a y o l S 
cado el quince en la "Gaceta P.Ubl1-
^ P ú b l i c a " , resultan, por t de ^ 
sas con relación a la i m p o r t a ' c i a ? " 
tua del establecimiento, inap" ^ 
en la práct ica; y otras, c o m r ^ 
cobro de la entrada en el mism0 f 
ben ser suprimidas; ' de-
Considerando: que el reglamenta A 
que se trata, requiere, además SI? de 
lidiado detenidamente, para ^ ¿ J } ' 
lo a las necesidades y a la v e r d a d 
s i tuación de dicha dependencia en Ja 
tos momentos ¡ es-
A propuesta del Secretario do ¿ 
trucción Públ i ca y Bellas Artes 
R E S U E L V O : 
Derogar el Decreto número RfÍJi 
por el que se promulgó el reírlfuJn 
to del Museo Nacional ^ meQ' 
Habana, 23 de Junio de 1913 
Mario G. Menocal. 
Presidente. 
Ezeqmd García, Secretario de W 
trucción Púb l i ca y Bellas Artes" 
-ok: dio-
C O M E R C I O E X T E R I O R D E C U B A 
Como publicamos oportunamente en 
el Consejo de Secretarios que bajo la 
Presidencia del general Menocal, se 
celebró el viernes ú l t imo , el señor Se-
cretario de Hacienda dió cuenta del 
comercio exterior de la Repúbl ica , du-
rante el año natural de 1912, compjk 
rado con el de 1911, según los datos re 
copilados por la Sección de Estadísti-
ca del referido Departamento. 
He aquí el resumen general de di-
chos datos: 
P A I S E S 
Estados Unidos 
Otros países de América — 
Alemania _ 
España -
Francia _ — 
Reino Unido 
Otros países de Europa „ 
Todos los demás países 
T o t a l _ 


































Como se ve a $125.902,241 ascendió 
el valor total de las importaciones del 
año de 1912, incluyendo la moneda, 
que comparado con el de 1911, que 
'fué de $113.266,997, arroja din an. 
mentó de $12.683.2-4-4 a favor del pi i 
mero, o sea un l ü por 100. \ 
P A I S E S 
Estados Unidos _ 
Otros paísés de América 
Alemania 
Espafia _ — 
Francia -•• 
Keino Unido 
Otros países de Europa. .. 
Todos los denuís países.... 
T o t a l 






































E n el año de 1911 la exportac ión 
alcanzó un valor de $123.136,379 que 
comparado con el del año de 1912 que 
fué de $172.978,328 hubo una diferen-
cia a favor de este ú l t imo año de 
$49.841,949 o sea un 28.8 por 100. E s -
te aumento considerable en nuestra ex-
portadla se debe a la gran produc-
ción de azúcar de la zafra 1911-12; el 
alza en el valor do este artículo y su 
extraordinaria exportación durante to-
do el año a distintos mercados. 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S S I N R A Y A N I P E G A M E N T O , 
U N I C O S F A B R I C A N T E S D E L A S L E G I T I M A S E N C U B A 
C o n e s p e j u e l o s m o d e r n o s . 
F o r m a a n t i g u a . 
F o r m a m o d e r n a . C o n el s i s t e m a a n t i g u a 
F I J E N S E en estos grabados y verán que elegante luce una persona con piedras de 
dos vistas sin raya ni pegamento; sucediendo lo contrario con las de sistema antiguo. 
Si a la vez tienen en cuenta que las primeras conservan la vista, es de creer que los 
interesados en conservar el maravilloso aparato humano visitarán nuestros expertos 
ópt icos para que d e s p u é s de un e x á m s n concienzudo de sus ojos, G R A T I S , le adapte 
un par de estas maravillosas piedras que, como ú n i c o s fabricantes, ni de clase igual, 
ni del mismo precio las hallarán en Cuba.—No confundan nuestros art ículos de óptica 
con los de vidrieras y casas de poca importancia; ni confundan nuestros ópticos con 
vendedores de espejuelos, i 1 . . . . . . . -
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n o y C o m p o s l e l a 
G O T O S O S 
C 1769 
S i gaereim e v i t a r qu« OB&S c r i á i s ss rep i tan tomad de una m a n e r a seguida í« 
P I P E R A U N E 
Inofens iva . Ocho vecea m a s act i ira que l a Luthina . 
JC1 m a y o r dimolrexae conocido de) Acido úr ico . 
A / 
D I A R I O j>i!i L/A AlAKdiNA.—Edicióa de ia m a ñ a n a . — J u n i o 25 de .191b. 
s e 
C A M A R A 
d e l a c u e r d o d e l o s l i b e r a l e s s e c e l e b r ó 
. M u t u a s e x p l i c a c i o n e s . L o s p r e s u p u e s -
G o l p e d e g r a c i a . L o s g a s t o s s e c r e t o s 
e l e v a n . H o y s e d i s c u t i r á l a r e c l a m a -
s o r p r e s a s . 
nerales no inte-i/iuello (íe 
Sarían el '•quorum ' cuando el geno-
^ F B H ' N A N D E Z J>E (L\vSTRO pre-
l iera la sesión fué una rebe ld ía mo-
ÍSitán6a- Los liberales, volviendo 
bre su acuerdo, conferenciaron .con 
V é n e t a 1 , se dieron mutuas explica-
iones y ^ tranquilidad tornó a la Oá-
L r a , a116 ayev oe]el)r(') su ses ión ex-
ITordinaria. 
f t-ran las tres menos diez cuando 
L W * D E ^ D E C A S T R O declaró 
¡bierta la ses ión. A su derecha, el Se-
ctario B A R R E R A S ; a su izquierda 
^ i b í a el señor l i U S T O . 
ge aprol'ó ^ ac^a de la anterior. 
Y Se reanuda el debate del Proyec-
to de l«y de Presupuestos •continuan-
do la ~ discusión del capí tu lo corres-
pondente a la 
Secretaría, de Sanidad, 
i jya, Comisión de Hacienda y Presu-
' nnestos acepta una .pequeña enmienda 
Ll señor C O L L A N T E S y otra, del 
señor G O N Z A L E Z O L A Y E L . 
Luego queda aprobado todo el ca-
pítulo. T se entra en 1̂  d i scus ión d e l ' 
Agricultura, Comercio y Trabajo . 
A este capí tu lo presenta una en-
mienda el señor R E O J O , solicitando 
' que se incluyera en este c a p í t u l o el 
crédito para la f u n d a c i ó n y sosteni-
miento de la G r a n j a A g r í c o l a de Ca-
inagü'ey. 
La defiende el señor D I A Z P A R D O 
manifestando que la enmienda presen-
tada tiene un .fundamento legal in-
discutible, un fundamento de justi-
cia, y un fundamento moral, que no 
se podrá escapar al criterio de esta 
Cámara. 
Por una hey especial fueron Crea-
das las Granjas A g r í c o l a s en las seis 
•provincias de la R e p ú b l i c a , y allí 
se estableció la cantidad conque de-
bían dotarse para su establecimiento 
y funcionamiento regular hasta que 
se incluyeran en los Presupuestos las 
partidas necesarias en los años subsi-
guientes. EfectÍATamente, se hato, he-
cho las .inversiones en las 'Granjas 
Agrícolas de las cinco provincias res-
tantes, y la provincia de C a m a g ü e y 
•es la única en que no se>ha inaugura-
do la Granja A g r í c o l a , es l a ún ica a 
la que no se ha dado el dinero necesa-
rio para comprar la finca en que ha 
de instalarse la 'Granja A g r í c o l a ; de 
modo que resulta una injusticia, re-
sulta una pre ter ic ión , resulta un 
atropello a los derechos de la provin-
cia de C a m a g ü e y consignados en una 
Ley incumplida. Y o apelo primera-
mente a los sentimientos de just ic ia 
de los señores representantes p a r a 
que se acepte l a enmienda del señor 
ÍHECIO; y en cuanto a las observa-
ciones que h a c í a la Presidencia a lo 
dicho por el s e ñ o r R E C T O , debo acf-
^ertirle lo siguiente: acábase de leer 
ahora, y acaba de pasar a la Comi-
s ión de Hacienda y Presupuestos, un 
mensaje del Ejecut ivo donde ŝe pi-
den tres mil seiscientos pesos anuales, 
no para llenar las necesidades de la 
Agricultura sino para una nueva si-
necura», es decir, para la c o n t i n u a c i ó n 
de una sinecura creada en los úl t i -
mos días del Gobierno liberal. Y si 
se ha le ído ese mensaje y ha pasado 
a informes de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos, para darle vida y 
hacer posible una nueva sinecura sin 
que estuviera Ken el Ante-iproyecto. 
¡porque no estaba creada t o d a v í a , ¿có-
mo 'se le niega el derecho a esta que 
es una L e y que concedió este c r é d i t o 
y que debió haber sido incluida en 
Pl-esupuesto y no lo ha sido por un 
error? Pido pues que se pase a l a Co-
mis ión de Hacienda y Presupuestos y 
encomiendo .a los miembros de dicha 
Comis ión la just icia de esa p e t i c i ó n , y 
suplico a la Cámara vote en favor de 
esa enmienda, por ser un acto de jus-
ticia, un acto bueno, un acto que hon-
ra a la Cámara, y sobre todo porque 
no suceda que cinco provincias han 
podido tener sus Granjas A g r í c o l a s y 
C a m a g ü e y no la puede tener porque 
la Cámara no quiere votar el créd i to 
necesario y .porque se oponen o b s t á c u -
los a que ese c r é d i t o se vote. 
Se aprueba la enmienda. 
E l autor pide a la C o m i s i ó n de H a -
cienda que informe sobre su en-
mienda. 
Y la Comis ión de Hacienda la acep-
ta. 
Queda aprobada la totalidad del 
capí tu lo de4'^ Secretar ía de Agr icu l -
tura, Industr ia y Comercio, 
Mensaje: 
Pasa a la Comis ión de Hacienda un 
Mensaje del Ejecut ivo solicitando 
que se incluya en el Presupuesto de 
Obras P ú b l i c a s el crédi to a que as-
ciende el haber que d e v e n g a r á el Con-
sultor legal de la Junta del Puerto,, 
plaza de reciente creac ión . 
L a Comis ión de Hacienda informa 
brevemente y de acuerdo con lo que 
se solicita en el Mensaje y la Cámara 
acuerda incluir este nueva cantidad 
en el Presupuesto de la Secre tar ía de 
Obras Públ i cas . 
•Se discute el cap í tu lo de l a 
'Secretaría de Gobernac ión 
Se aprueba todo este c a p í t u l o in-
cluyendo los gastos secretos que se 
elevan a setenta y cinco mil pesos. 
'Secretaría ¡de Just ic ia . 
S i n d i scus ión y sin enmiendas se 
laprueba el cap í tu lo correspondiente 
a esta Secretar ía . 
Quedó aprobado el Presupuesto de 
gastos. 
Se pone a d i scus ión el articulado de 
la ley de Presupuestos. Y se lee el ar-
t ículo primero. Se puso a v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r A R I A S : — E s t a m o s hacien-
do que discutimos y aprobamos los 
Presupuestos y no hay tal cosía. Me 
parece.que no hay "quorum." Por lo 
tanto pido v o t a c i ó n nominaL 
E l s eñor F E R R A B A : — E l <(quo-
r u m " se supone, señor A R I A S ; en 
todos los pa í ses del mundo se discu-
ten los Presupuestos sin " q u o r u m . " 
E l " q u o r u m " sólo se exije para co-
menzar la ses ión . Ruego al señor 
A R I A S que retire su propos ic ión . 
E l s e ñ o r A R I A S no se conforma. 
Insiste en la v o t a c i ó n nominal. 
Varios representantes in s inúan que 
debe votarse como de ordinario. 
E l s eñor A R i I A S , visiblemente in-
c o m o d a d o : — s e ñ o r Presidente: ¿ P u e -
do abandonar el sa lón? Me encuentro 
enfermo. 
E l P R E S I D E N T E : — V a a efectuar-
se la v o t a c i ó n ; sin einíbargo yo no ten-
go medios coercitivos para evitar que 
S S . se retire. 
E l s e ñ o r A R I A S abandona el sa-
lón. 
E l s eñor W I F R E D O F E R N A N D E Z : 
—^Sr. Presidente: E l señor A R I A S pi-
dió o no l a v o t a c i ó n nominal? 
Varios representantes; Sí pero la 
ret iró . 
E l s eñor P R E S I D E N T E : Esto no es 
serio, señores . Se va a poner a vota-
c i ó n nominal el art ículo primero. 
Se pasa lista. No hay "quorum." 
Se suspende la ses ión . 
Algunos s eño res representaUtes aban-
donan el sa lón diciendo que el se-
ñor A R I A S dió a los Presupuestos el 
golpe de gracia. 
L a reiclamación tripartita. 
Se discut irá m a ñ a n a el dictamen de 
la Comis ión Mixta que autoriza al 
Ejecut ivo para concertar el arbitraje 
si lo estimara conveniente en las re-
clamaciones extranjeras. As í nos lo 
a seguró un señor representante. 
L a i n s c r i p c i ó n d e l g a n a d o 
C i r c u l a r a los A l c a l d e s 
Por la Secre tar ía de Agricul tura 
se envió ayer a los Alcaldes Muni-
cipales l a circular siguiente: 
_ " S e ñ o r : Tengo el gusto de parti-
cipar a usted a fin de que se s irva 
dar el oportuno traslado a los seño-
res Alcaldes de Barrios y Encarga -
dos de Registros Pecuarios, de ese 
T é r m i n o Municipal de su merecidt 
'adminis trac ión, que por la L e y de 8 
de Jul io de 1912, publicada en la 
"Gaceta Of i c ia l" de 10 del» propio 
mes y año, ha quedado derogado el 
inciso" cuarto del art ículo 216 de la 
L e y Orgánica de los Municipios, que 
creó los derechos de inscr ipc ión de 
ganado extranjero y los de trasmi-
•sión de toda clase de ganado. 
A l mismo tiempo me complazco en 
hacer presente a usted que dicha ley 
comenzará a surtir sus efectos en 
lo. de Jul io p r ó x i m o , quedando por 
tanto en vigor el ar t ícu lo X V de la 
Orden Mil i tar 353 de 1900, por el 
que se dispone que tanto la inscrip-
c ión de animales, como la e x p e d i c i ó n 
. de certificados y pases será absolu-
tamente gratuita, quedando sujetos 
a las responsabilidades de L e y los 
empleados que cobraren cualquier can 
tidad por el despacho de dichos docu-
mentos.—De usted atentamente, Ro-
berto L . Luaces , Director de Agr i -
cultura " . 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
ja debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones.,están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
nías propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarles, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar cop indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
Peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
í-os primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó a! levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
Palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, meiancolia, ocurriendo^también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
Como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e los R i ñ o n e s . 
5 i ea ah i son 
los r iñones . 
M e parto por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de los riñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
U N T E S T I G O A C C E S I B L E ; 
E l señor Serafín C, Sáenz de Za-
yas, resrdeute en la calle de Consulado 
Nóín. 132,' ciudad de la Habana, nos 
dirige la sig-uiente comunicación: 
"Había estado sufriendo de mal de 
los riñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y ^tros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á tomar las Pildoras de Fos-
ter para los riñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por ñn xne han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
S b E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
^ n Frasco, á $ 0-80 
0r •* Frascos,! $ 0-64 
************jrM*-Ar*jrjrM-Mfr* 
A B E S A R R A 
Y O D U R O H I E R R O 1 N A V T E X R A B L E 
E N T O D A S L A S FARMACIAS 
E X U A D E S A R R A 
s / í . Dupasquler 
Drocuería S A R R A 
FABRICAD rJS 
Hasta ayer no lo he sabido; y lo 
•he sabido leyendo una substanciosa, 
eomo lo son todas, correspondencia 
de Antonio Escobar. E l tampoco lo sa-
bía hasta que lo leyó en un per iódico: 
y al saberlo lo comunica y lo comenta. 
V yo me apresuro a dar la noticia, go-
zoso, por que hasta ahora ignoraba que 
los periodistas, que s e g ú n voz pública 
tenemos tantas cosas dignas de envi-
cia, tuviésemos nuestro santo patrón. 
Eso de que los labradores tuviesen 
a San Isidro, a San Crispín los zapa-
teros, los músicos a Santa Cecilia, a 
San J o s é los carpinteros, e t c . . como 
santos tutelares, mientras que nosotros 
no tuviésemos abogado cerca del Señor 
era algo que no debía continuar por 
más tiempo. 
Nosotros, pese a los 'que creen que 
el periodista es el ser m á s feliz de la 
creación, porque entra en todas par-
tes, pasamos trances muy amargos y 
momentos de prueba durante los cuales 
no podemos invocar a nuestro aboga-
do y santo tutelar. 
¡ V á l g a m e San Ramón! , gritan en 
trance apurado las madres más o me-
nos primerizas. 
¡Vá lgame l'a Virgen del Carmen!, 
los marinos durante la tormenta que 
amenaza destruir la embarcación. 
¿ Y nosotros ? 
No .pudiendo invocar a un santo de-
terminado, por muy buenos cristianos 
que seamos nos entregamos a "todos 
los diablos." 
Mas desde ahora, si se confirma lo 
que ha sabido Escobar, los periodistas 
católicos tenemos en San Francisco de 
Sales, autor de " L a vida devota," l i-
bro tan prof undo como ameno, nuestro 
santo patrón. 
Lo celebro. 
Y pienso adquirir su imagen y los 
correspondientes candeleros para en-
cenderle los correspondientes cirios 
llegado que sea el caso. 
Así, cuando empiece a lgún trabajo 
y al rato vea que las ideas no acuden 
a mi mente, y que en vez de un pá-
rrafo brillante acude a mi memoria el 
cuplé de Serafina, encenderé los cirios 
y musitaré una breve invocac ión: 
—Glorioso San Francisco, \ permi-
tid que sea fácil el parto intelectual! 
j Haced que el art ículo salga robusto 
y que dentro de una hora, cuando lo 
lleve al " E c o del Agrimensor" se 
convierta en vi l moneda! 
Cuando los deberes profesional'es me 
lleven a un banquete de esos que ter-
minan en un torneo oratorio entre "e l 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
organizador del modecto acto." el pre-
sklente de la " A s o c i a c i ó n Protectora 
del aprendizaje del acordeón sin nece-
sidad de maestro," un "culto compa-
ñero en lides p e r i o d í s t i c a s " y el sim-
pático festejado, secretario de la Aso-
ciación, '' diré a mi parienta ¿il salir de 
casa: * 
—Hoy no me esperen: comeré fue-
ra. 
— ¿ U n banquete? 
— S í , hija , un banquete. 
—¡ Qué suerte tenéis los periodis-
tas! A ver si traes un muslo de pollo 
y un par de manzanas para los ni-
ños. 
—Bueno. Y a, ver si tú enciendes 
cuatro velas a San Francisco de Sa-
l'es para que me saque bien del frailee. 
— ¿ T e m e s indigestarte? No abuses, 
¡ que tienes familia! : 
— L o que temo os el discurso del se-
cretario de " L a Asociación Protectora 
del aprendizaje del acordeón sin nece-
sidad de maestro " . . . 
— Q u é largo es esto! 
—Mas largo es el secretario hablan-
do. A u n recuerdo que pronunció Un 
brindis en un banquete que le dieron 
el año pasado al inventor de un nuevo 
método cifrado para tocar el acordeón 
y hacer refrescos de g u a n á b a n a sin 
necesidad de guanábana , y fué tan lar-
go el discurso 'que cuando lo terminó 
todos los comensales nos quedamos 
sentados en nuestros sitios, y unos pe-
dimos chocolate con ensaimada, otros 
café con tostada, otros una t o r t i l l a . . . 
¡era hora de desayunarse! Mira s i du-
ran los discursos del secretario. 
E n los días de ag i tac ión en la Cá-
mara, o en el Muinicpio, la ilumina-
ción al santo tutelar si es posible será 
eléctrica para que sea m á s eñcaz la 
protecc ión; porque a lo mejor vuelan 
tinteros o cosas peores. 
{ Y cuando tengamos polémicas ? 
¡ Qué modo de invocar a l santo! 
Y si nos dan un revolcón, ¡ cómo apa-
garemos las velas! 
Que se confirme la noticia de E s -
cobar : que se confirme, 
Y que se apresuren a hacer pedido 
de imágenes las tiendas de objetos re-
ligiosos porque toda existencia de 
"Santos Francisco de Sa les" será po-
ca. ¡ Somos tantos periodistas, más o 
menos autént icos ! 
Ah, los vendedores de cirios también 
harán su Agosto. 
¡ Tendremos que encenderle tantos 
al Santo! r 
ENRIQUE C O L L . 
-ok: d i * -
L o s p a n a d e r o s 
Por la Secretaría de Sanidad se con-
cederá un nuevo plazo de tres meses 
para que los panaderos de esta capital 
pongan en ejecución el nuevo modelo 
de canastas aprobado por aquel' Depar-
tamento para el reparto del pan. 
Los interesados pidieron que dicha 
prórroga fuera de seis meses, dado el 
tiempo que se tarda en hacer dichas 
canastas conforme a lo acordado y el 
costo de las mismas, pero como cuando 
se trata de los industriales se les otor-
ga siempre lo menos, aimque no sea 
fundado el acuerdo, de ahí que solo se 
les dé la mitad del plazo que con tan 
justificadas razones solicitaron los pa-
naderos al indicado objeto. 
L O S P R O G R E S O S 
D a B A N C O E S P Á i l 
D o s n u e v a s s u c u r s a l e s 
E l Banco Españo l ha abierto dos 
nuevas sucursales, con las cuales son 
y a treinta y seis las que tiene estable-
cidas en distintos pueblos de ta R e p ú -
blica. 
Las dos nuevas sucursales a que nos 
referimos han sido abiertas en Yagua-
jay y Morón el domingo últ imo, y se-
g ú n noticias recibidas de nuestros co-
rresponsales, se efectuaron en amboi 
pueblos con este motivo fiestas muy lu-
cidas a las que concurrieron represen-
taciones del comercio, la agricultura y 
cuanto en el orden social vale y signi-
fica. 
A la inaugurac ión ele la de Yagua-
jay, concurrieron los Consejeros de las 
sucursales de Caibarién y Remedios, 
sus Administradores, el1 representante 
a la Cámara doctor Mulkay, el ex-Al-
calde de la Habana, Fjrscal del Supre-
mo y hacendado de aquella jurisdic-
ción doctor Julio de Cárdenas, una nu-
merosa representación del comercio y 
de los hacendados de la localidad y dis-
tinguidas familias. 
Los doctores Cárdenas y.' Mulkay. hi-
cieron uso de la palabra encomiando 
l'a labor del Banco E s p a ñ o l que tantos 
beneficios presta al desarrollo de la r i -
queza pública, y en frases elocuentís i -
mas congratularon a la inst i tuc ión por 
el servicio que presta a Yaguajay con 
el establecimiento de esta sucursal, l la-
mada a tener v ida próspera por la r i -
queza de aquella jur isd icc ión y el de-
cidido apoyo que le prestan el comercio 
y los hacendados. 
Contestóles, en nombre del Consejo 
de la Habana y de los locales de Reme-
dios y Caibarién, el señor Pérez Nodal, 
Administrador de la sucursal de esta 
ú l t i m a ciudad, quien pronunció un elo-
cuente discurso, con frases de grati-
tud por los elogios^ prodigados al Ban-
co Español , y de reconocimiento para 
los que con su presencia iionraron 
aquel s impát ico acto. 
E l comercio de Yaguajay obsequió 
con un banquete de cien cubiertos a 
los delegados del Banco Español , a las 
autoridades y a la prensa, el que resul-
tó espléndido y esmeradamente servi-
do. 
A la inaugurac ión de la sucursal de 
Morón, concurrieron las autoridades, 
el comercio y demás representaciones 
de la Colonia Españo la y de todas las 
clases sociales de la localidad. 
Hablaron los señores P í o Centeno, 
en nombre dei Alcalde municipal, y 
el señor Rodr íguez Herrera, en el del 
Banco, haciéndolo ambos muy elo-
cuentemente. 
L a concurrencia, entre la que había 
distinguidas familias, fué espléndida-, 
mente obsequiada. 
Felicitamos a Yaguajay y a Morón 
por el establecimiento de estas sucursa-
les, y felicitamos al Banco Español 
por sus progresos. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma de 
E . W. G-ROVE está en cada cajita. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O c a U E R l A S A R R A 
B r o n q u i t i s 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r e j e r c e u n a 
i n f l u e n c i a s e d a t i v a sobre l a B r o n q u i t i s y 
todas l a s o tras a fecc iones c a t a r r a l e s de l a 
g a r g a n t a y los p u l m o n e s , h a c i e n d o desa -
p a r e c e r l a tos s e c a y d e s g a r r a n t e , p r o m o -
v i e n d o j j a e x p e c t o r a c i ó n y t o m a n d o las 
m u c o s a s á su es tado n o r m a l . S u efecto 
es t ó n i c o sobre l a d i g e s t i ó n y e l apet i to , 
v i g o r i z a n d o ' e l s i s t e m a y r e s t i t u y e n d o l a 
s a l u d . E l q u e l a rece t en los m é d i c o s , es 
p r u e b a suf ic iente de los b u e n o s r e s u l t a -
dos q u e se ob t i enen c o n s u uso* 
E M U L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
Recomienda L a Emulsión de Angier 
Habana, Julio i de 1909. 
Sres. Angier Chemical Co. 
Boston, Mass. 
Muy Señores mios:—Tengo el honor de dirigir á 
Vdes. la presente, para expresarles mi inmensa 
gratitud por el brillante resultado que ha obtenido 
mi hermana después de haber tomado su precioso 
medicamento la Emulsión de Angier» 
Mi hermana viene padeciendo de bronquitis tuber-
culosa, según los médicos, y tomando su preparado 
ha logrado ponerse fuerte para emprender un viaje á 
la República Argentinac E n prueba de mi más 
grande agradecimiento, autorizo á Vdes. á hacer uso 
de este testimonio cu la forma que Vdes crean más 
conveniente. 
De Vdes, atentamente, 
sfc Luz 100. Habana, Cuba. Firmado;— Juan López. 
^ M é d i c o s i a R e c o m i e n d a n 
L 
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R e c e p c i ó n d e l M i n i s t r o 
d e C u b a e n W a s i g t o n 
E] martes 17 del comente mes pre-1 E l Presidente de los Estados Uni« 
sentó sus credemnales al señor Presi- dos, Mr. "Wilson, h contestó en estos 
dente do los Estados Unidos, como En-1 términos: 
"Señor Ministro: 
Tongo el gusto de recibir do sus ma-
nos la Carta de S. E . el Presidente do 
Cuba, que lo acredita a usted en su 
carácter de Enviado Extraordinario y 
Ministro Pleniipotenciario de aquella 
República cerca del Gobierno de los 
Estados Unidos, y la carta retirando 
de ese cargo a su antecesor señor Mar-
tín Rivero, de cuyas cordiales r e l a c é 
nes con este Gobierno conservamos el 
más grato recuerdo. 
E l encargo que usted trae del Pre-
sidente de Cuba, anunciando su fírme 
propósito de mantener, siempre más 
estrecíhas, las relaciones de amistad y 
buena inteligencia que, felizmente, 
existen entre los Estados Unidos y Cu-
ba, como resultado de los vínculos co-
merciales, de proximidad geográüca y 
aún de historia, me satisface profun-
damente y le aseguro que puede con-
tar con mis esfuerzos, según se ex-
presaba en el mensaje que llevó la 
Misión Especial al Presidente de C i ^ 
ba, para ayudarle en el cumplimien-
to de los deberes d© su Misión, y para 
fomentar, con la más sincera buena vo-
luntad los intereses comunes de los dos 
países. 
Le agradezco los buenos deseos que 
me expresa en nombre de su Gobierno 
y en el suyo propio, por la prosperidad 
del pueblo americano y por mi felici-
dad personal, y espero que usted, a su 
vez, trasmitirá, mis buenos deseos más 
sinceros al Presidente de Cuba, por la 
prosperidad del pueblo de Cuba, por su 
propio bienestar y por el éxito de su 
gestión en el Gobierno de la Repúbli-
ca. A l expresar estos sentimientos, yo 
le aseguro que hablo también en nom-
bre del pueblo de los Estados Unidos 
Permítame, señor Ministro, que le 
desee la más grata estancia en su resi-
dencia oficial' de esta ciudad." 
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba el doctor Pablo 
Desveriiinc, quien con tal' motivo, pro-
nunció el siguiente discurso: 
"Señor Presidente: 
Es para mí un alto honor sin duda 
el que me ha conferido mi Gobierno, 
nombrándome Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de la 
República de Cuba, cerca del Gobier-
no de los Estados Unidos y mi primer 
paso, al saludar a usted, ha de ser el 
de rogarle que se sirva recibir la Carta 
que me acredita con ese carácter y al 
¡mismo tiempo la Carta de Retiro de mi 
digno antecesor. 
Traigo, de parte del señor Presiden-
te, de la República de Cuba, el espe-
cial encargo de dar a usted las más 
completas seguridades de su inque-
brantable propósito de mantener, 
siempre má¿ estreohas, las relaciones 
de amistad y buena inteligencia entre 
esta Gran República y la de Cuba que 
represento, seguro como está el pueblo 
de Cuba, de que, donde es más vivo el 
punto de contacto de Cuba con el ex-
terior, es ciertamente en sus relaciones 
con los Estados Unidos, intensifica-
das, por los vínculos de comercio, pro-
ximidad geográíica, y aún de historia, 
que unen a ambos países. 
A contribuir a que esos vínculos sa 
mantengan firmes e indisolubles, es a 
lo que habrá de dirigirse principalmen. 
tp, mi misión, que cuenta, de antemano, 
con la cooperación de usted, tal oual 
3a anunciaron al señor Presidente de 
Cuba, los señores Ministros que en mi-
sión especial, representaron a usted el 
¡pasado vemt0 de Mayo. 
Permitidme, señor Presidente, que 
l^oncluir esta salutación, os manifies-
jpqjian grandes son los deseos de mi 
rno y los mios propios, por la 
itura del pueblo y por la felicidad 
personal de usted." 
L a s h o r a s d e o f i c i n a 
A l a A s o c i a c i ó n d e E m p l e a d o s d e l E s t a d o n o l e h a 
s a t i s f e c h o e l a c u e r d o d e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
E l Secretario de la Asociación de 
Empleados del Estado, doctor Cañiza-
res, estuvo ayer en Palacio haciendo 
entrega al señor Secretario de la Pre-
sidencia del siguiente escrito: 
Habana, 24 de junio de 1913. 
Señor Secretario de la Presidencia. 
Habana. 
Señor: 
E n las notas relativas al Consejo de 
Secretarios verifícado ayer, se publica 
que las horas de oficina fijadas para 
el verano en virtud de la instancia de 
esta Asociación, serán de 8 de la ma-
ñana a 1 de la tarde, durante los me-
ses de julio y agosto. 
E n vista de ello, interpretando la 
unánime opinión de los empleados y 
sus familias, en cuyo obsequio so ha 
realizado la gestión do dicho cambio, 
me apresuro a dirigirme a usted ha-
ciéndome eco del sentir de la inmensa 
mayoría .de los empleados que cons-
lantemente acuden en ese sentido a 
esta Presidencia, para hacerle las si-
guientes consideraciones encaminadas 
a insistir, en que el cambio de horas 
solicitado, se resuelva en la forma in-
dicada por esta Sociedad, es decir, de 
S I E T E a D O C E y durante los meses 
de julio, agosto y septiembre. 
Y esta insistencia de la Asociación 
no es, señor por el simple propósito 
de defender la integridad de su inicia-
tiva, sino que se funda en razones que 
habrá usted seguramente de apreciar. 
Solicitó la Asociación que la sesión 
diaria de trabajo comenzase a las 7 y 
terminase a las 12. E l comenzar a las 
,7 es hoy fácil, higiénico y prá/ctico pa-
ra el trabajo. E s fácil porque ama-
neciendo en esta época temprano, pa-
ra nadie habituado al trabajo, es sa-
crificio levantarse a las 6 o a las 5 y 
media y estar ya a aquella hora en la 
oficina con el cerebro despejado y dis-
puesto el cuerpo para emprender el 
trabajo sin cansancio ni pereza. 
E s higiénico porque a esa hora, ha-
biendo una hermosa claridad, no hay 
calor y las brisas matinales saturan 
los pulmones de aire puro, vivificante, 
tanto más, cuanto que los rayos del 
sol no tienen aún a esa hora fuerza 
bastante para que, al caer sobre nues-
tras por lo general encharcadas ca-
lles, arranquen do las mismas vapores 
y emanaciones que vician el ambien-
te. 
E s práctico porque cuando están el 
cerebro y el cuerpo bien dispuestos, la 
labor do trabajo, lo mismo mental que 
material, pero más lo primero que lo 
segundo, es más fructífera y menos 
propensa al cansancio. 
Y pudiera agregarse que es más 
moral pâ rquo desde tiempo inme-
morial se dice que " a quien madruga 
Dios le ayuda", lo que no es, en el 
fondo otra cosa que el reconocimien-
to hecho por la sabiduría popular de 
las razones anteriores. 
Y claro está que todo lo que a su 
favor tiene el comenzar las tareaa ofi-
cinistas a las siete de la mañana, lo 
fene en su contra el comenzarlas a 
las 8, hora en la que ya empiezan los 
rayos de sol a hacer sentir el calor as-
fixiante que mantiene caldeada la 
temperatura en estos meses. 
« ^Jjoni' Pür lo que respecta a la lio-
A O R I L L A S O E L M I I H O 
E L E X V O T O A C U R R O S E N R I Q U E Z 
ra para terminar la jornada, permí 
tame expresarle, señor, algunas de las 
razones que hacen inaceptable el fi 
jarla en la de la UNA. 
Hay para ello dos en extremo pode-
rosas. Es la primera, que si s? cambian 
las horas por razón del calor, no pa-
rece lógico que sobre venir a la oficina 
a las 8, es decir, ya con pleno sol, se 
pase en ella la tremenda hora de 12 a 
l j en la que el calor solar, aun en la 
sombra, se siente con extraordinaria 
fuerza, pesando sobre cuerpos y cere-
bros cansados y haciendo nlénos pro-
ductiva y más antihigiénica la labor 
del empleado. 
Y es la otra razón la de que si al so-
licitar el cambio de horas, y al con-
cederla en años anteriores, se ha te-
nido en cuenta el que pueda el em-
pleado—es decir, el modesto funcio-
nario sin coche ni automóvil—vivir en 
barrios apartados o fuera de la Haba-
na fijando la hora de la UNA para la 
salida de la oficina, se hecha por tie-
rra todo este plan, porque ¿qué estó-
mago de empleado, con sobrio desa-
yuno, sin "auto" quo le aguarde y sin 
la perspectiva de un opíparo almuer-
zo, puede esperar a almorzar a las 
2 de la tarde, máxime estando prohi-
bido el salir a los cafés cercanos a las 
oficinas y el recibir algo de éstos? 
Realmente, señor Secretario, nues-
tros modestos funcionarios han de 
ver en la fijación de esas horas de la-
bor un cruento castigo y lejos de 
agradecer el cambio y de ser éste pro-
vechoso, les resultaría, una pesada car-
ga de la que desearán librarse cuanto 
antes para olvidar hasta su ingrato 
recuerdo. 
Y por otra parte, tal parece que 
al resolver este asunto en la forma 
que se hace, se desprecia la experien-
cia de años anteriores, pues si se tra-
bajó de 7 a 12 sin tantas injustificadas 
excepciones durante un mes y veínii-
cuatro días en 1910, durante dos me-
ses ij medio en 1911 y durante ires 
meses en 1912, sin protesta ni disgus-
to ni del público ni de los empleados, 
no parece razonable que ahora, en 
plena normalidad, se resuelva traba-
jar de 8 a 1 durante dos meses, es de-
cir, anulando las ventajas del cambio 
al̂  variar las horas de comienzo y tér-
mino de la jornada, y agravando, le-
jos cíe compensar esta anulación con 
la disminución de ?m mes en el perío-
do del cambio. 
Por todas estas razones y omitien-
do en obsequio de la brevedad otras 
muchas que no se ocultarán a su ilus-
trado criterio y el do los señores Se-
cretarios, esta Presidencia se permite 
rogarlo, que interponga toda su valio-
sa influencia ante el señor Presiden-
te de la República para que antes de 
resolver el asunto, medite serenamen-
te sobre el particular, y cu definitiva 
lo haga en la forma indicada por esta 
Asociación, es decir, de 7 a 12 duran-
te los meses de julio, agosto y septiem-
bre y prescindiendo de excepciones 
que no resulten justificadas por las 
imperiosas necesidades del servicio. 
I)e usted muy atentamente. 
Ma/nuet V. Cañizares, Secretario.— 
M. Fomeca, Presidente, ^ -
Uu desfile ds mlscaraj* groaam», <una 
ayotoosls do pl«b«ytelino » la coamagra-
clon de lo igrotasco y lo tufo eu loa ulitl* 
moa Carnavabofl madrileños, iueiplró a 
bJug«aIo iU>pB¡í AydlUo la Idea de tía fea-
Uval que fuese deaagravilo a tan mied pro-
fanación de Arte. Y en «1 cerebro del 
qioeo oreasano aleteó la imariiiwBa quimé-
rica de las genialidades, tramado, en vue-
lo «irratll, el programa eutil de la Fiesta 
del Madrigal. 
Ningún refinado Ingenio florentino, nin-
gún cortesano de Veraaillea, idearla nada 
pxaB exquisito que la fiesta brindada por 
Aydillo a su pueblo natal, con el gesto 
galancesco de un paje rendido, a su reina. 
iPero no acabaron aihi laa iniciatijvaB 
de Aydülo. E l ihabia de dí.r a loa poetas, 
con su ej-emplo, fama de activos. Y tan 
pronto puso en manos de otro gran tro-
vador, llamón Fernández Mato, la organi-
zación del festival en quo la canción alada 
y linda, la canción irónica y quejoaa de 
loa Juglares enamorados a sus bellas es-
quivas, habla de envoliver en perfumes 
a las hermosas orensanas, ya López Ay-
dülo se imponía—a fuer de poeta y ga-
llego—el deber de alzar la losa con que 
un Injusto olvido tapaba la memoria de 
aquel bardo que vivió y onurio en magni-
fico apartamiento de la ¡miseria ambien-
te, en gesto perenne de inadaptado por 
temperamento. 
A Curros Enrlquez debíale Orense un 
homenaje. Algo íntimo, algo que signifi-
case comunión de afectas y de cariño, 
aligo que expresase el abrazo de los so-
ñadores de hogaño con el ingente soña-
dor de un sueño luminoso. Quería Ay-
lili o que una pequeña caravana, de esco-
gidos, de selectos, de espíritus capaces de 
comprender y sentir los versos doloridos 
de Curros, consagrwrse aíl tan pronto olvi-
dado poeta un exvoto. 
La delicada ofrenda está ya hecha. 
Una tarde, mientras en las calles de O-
rense triunfaban las percalinas, los pa-
peles de colores chillones y el gárrulo 
concierto de la muchedumbre que com-
batía disparándose flores mustias, ajadas, 
sucias do polvo que levantaba el rodar de 
los carruajes, la procesión de artistas, la 
contada falanje de cruzados del Ideal, 
llegaba a orillas del Miño. Frente a la 
ermita de los Remedios; en la pendiente 
rocosa que evoca un cataclismo telúrico, 
en el que hirvieron las entrañas de la 
tierra para solidificarse luego en ingentes 
Oleadas de roca, hace alto. 
A nuestros píes está el rio, en reman-
so. E l agua que se empurpura bajo el 
incendio crepuscular, resbala callada, sua-
ve, dando valor de verdad a la conseja 
popular que pone en boca de la Virgen de 
loa Remedios este mandato a la corriente: 
I O S E X A M E N E S D E U \ P ü L | ( ¡ n 
Rio Miño 
val calad;fio. 
e non d esperten 
a o meu neniño. 
. . .I/ft decoración es de portento. El e-
norme arco de puente es monumental o-
jiva por la que se atisba la franja de a-
gua, por la que reflejan lae llamas solares 
en pulida Usura de porcelana esmaltada 
en magas Irisaciones. A trechos apuña-
lan su tersura cristales de espuma que es-
pejean al sol. Y bordeando el rio se per-
filan alamedas de sauces y olmos, que tre-
pan laderas arriba, hasta mezclarse con la 
lujuria de los viñedos, con los manchones 
oscuros de los robledales y los encinares 
sagrados, con los tonos sombríos de loa 
pinos rumorosos y balsámicos, que esca-
lan las cimas y se recortan sobre las cús-
pides, esbeltos y . bravios, contra el cielo 
de gloriosa diafanidad. 
K* la hora del al«Já, la hora maga de 
las JtrimA evocaciones legendariaia, Bln 
esfuerzo imaginativo, cneytiramoB todos, 
presos en la red de encantamiento del lu-
gar y el instante, ver por las veredas que 
reptan al analto de las cuambres y se desen-
roncan hacia las ¡hondonadas, correr los 
bravos abuelos celtas convocado» al con-
juro de aturuxos para una ceremonia de 
loa viejos ritos bárbaros. Y nuestras men-
tes, atravesando las tupidas marañas del 
boscaje, pudieran vislumbrar la druldeaa 
de ojos color aguamar y sol cuajado en 
hilos nimbando la frente blanca, cortando 
con la segur de oro el muórdago divino 
de la encina venerada . , 
Rodeamos el exvoto, la ofrenda de nues-
tras almas al espíritu del poeta muerto. 
Somos alrededores del bloque pétreo So-
fía Casanova, Filomena Dato, Antonio Rey 
Soto, Eugenio López Aydillo, Ramón Fer-
nández Mato, Victoriano García Martí, 
el director y redactores del Heraldo de 
Galicia, Serantes, Hermlda, Docampo y 
Domínguez, y el cronista. 
Ya está enterrada el acta que .perpetúa 
la ceremonia. Unos momentos de inefa-
ble y honda emoción, de silencio que so-
lo turba el cantar nostálgico de una la-
vandera al otro lado de la corriente. So-
breoojidos, leemos la poética inscripción 
grabada en la piedra. Dice asi: Los ad-
miradores del Insigne poeta CURROS de-
dican este exvoto a las ondinas del Miño, 
para que velen por su Inmortalidad. 
Luego, con pedrusoos del rio, se forma 
sobre el exvoto una crátera. Manos devo-
tas depositan incienso en ella. Y cuando 
eJ humo azul se eleva en volutas cáelo 
arriba, Rey Soto abre un libro de Curros, 
un ejemplar que han tocado las manos del 
gran aedo, que tiene el inmenso valor 
de un autógrafo, en la dedicatoria de D. 
Benito Fernández Alonso, y lee, con la un-
ción de un salmista, con la devoción de un 
oficiante de la divina Poesía, las estrofas 
hoscas y bramadoras de O Nocturnio, los 
versos fervorosos que ponen fin al bello 
poema A Virxen do Cristal y la desgarra-
da queja de aquella plegaria a la Melan-
colía con que Curros lloró en la muerte 
de su madre. 
Sofía, la tierna y exquisita Sofía que 
lloraba conmovidísima desde que la voz 
grave y meláncollca de Rey Soto vibró 
en el recitado de la primera estrofa del 
Nocturnio, 
Da aldea lexana íomegan as tellas, 
detrás dos petoutos val póndos o Sol 
tan del paraje y de la hora, secó con un 
fino paño los húmedos ojos claros, puso 
su mirada de bondad en el bosque que 
simbolizaba nuestros cariños el gran in-
adaptado, y rezó, en un trémolo de voz 
que empezó en caricia y fue suspiro para 
acabar en sollozo, aquellos versos que 
Curros dijo a Rosalía, la ingenua y la bue-
na. 
F o r m a r á n e l t r i b u n a l e x a m i n a d o r t r e s 
Mora, Primell. E l Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Armando de J . Riva, visitó ayer 
al Secretario de Gobernación, señor 
Hevia, pura darle cuenta—según nos 
manifestó—^de que hoy publicará k 
canvocatoria, por tres días, para el 
examen de los capitanes de dicho 
Ouerpo, quienes lo solicitarán previa 
instancia. 
E l tribunal examinador lo forma-
rán los capitanes señores Estrada 
' - ^ n ;facultado¡ ¿ a r ? ^ . aw 
^ i t i ; ^ ' \ 




objeto colocar a esíT5 m * 
^ lo que dispon ?a 0 ^ ^ > 
número 156. la g 
Los exámenes de tenW 
«aran oportunamente. 68 ^ a ^ 
P O R L A S O F I C I N A S 
P S l U C Í O | ^ f r t o este ultimo de 
Do mar po la órela 
eu vinua pasar, 
Ha frente unL.. cairela, 
no blco un cantar , . . 
Y callados, a paso© leves y lentos, lle-
nos de intensa y viva emoción, nos ale-
jamos del sitio donde hiciéramos ofrenda 
de amor sincero y alta admiración al 
poeta gallego Manuel Curros Enrlquez. 
Para concretar Ja impresión de grande-
za que la sencilla e íntima ceremonia nos 
causó, traeré a estas lineas la frase con 
q-ue uno de los oficiantes en el poético ri-
to, dijo a López Aydillo, poniendo un co-
mentario de justicia a su maravillosa 
idea: 
—ílapa¡&; si me prometes algo seme-
jante cuando me muera, moriré contento 
hoy mismo. 
Y todos asentimos. 
Manuel Lustres Riva* 
P o r e s a s c a l l e s 
P e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s 
Entre los modernos inventos reali-
z.ados por los magos 'de la Ciencia, 
uno de los más atractivos ha sido el 
del cinematógrafo. 
Es un esencialísimo elemento de 
ilustración popular, con la doble ven-
taja que al par le ofrece divertimien-
toy recreo al espíritu, con cuya parti-
cularidad cumple de lleno el precepto 
del "útil dulci" tan recomendado 
por los romanos. 
Hay películas sumamente atrayen-
tes que despiertan un intensísimo in-
terés ; argumentos que son verdaderos 
prodigios de inventivas, reveladores 
de las excepcionales fuerzas imagina-
tivas de los autores que las concibie-
ron, bien de asuntos dramáticos o có-
micos o históricos, pero de fondo mo-
ral y tendencias educativas. 
Pero, desgraciadiamente, como el 
afán especulativo dándose exacta 
cuenta de que a la psicología de las 
muchedumbre so acondiciona más 
todo aquello que tienda a hacerle vi-
brar sus sentimientos pasionales, y le 
giacuda su emotividad, la mayor par-
te de las películas que se exhiben, se 
reducen bien al desarrollo de .peri-pa-
téticaa tragedias en las que el adulte-
rio juega como causa esencial, o bien, 
se presenta al esposo en el ridículo 
papel de papanata burlado, cuando no 
es otro asunto más escabroso en su 
fondo y en su desarrollo, capaz, no ya 
de ruborizar y lastimar el pudor de 
las señoritas que lo presencian, sino 
hasta el de un cabo de la Rural. 
Cierto que los salones están a oscu-
ra, lo cual constituye una gran ven-
taja porque impide el observar a j a 
clama respetabie o a la cé-ndida niña 
que se sientan congestionadas de cer-
güeuza. 
Convengamos, en que la oscuridad 
es de lo más discreto que se conoce. 
¿T qué decir de las películas sen-
sacionales en las cuales se desarrollan 
esos portentosos episodios policiacos, 
escenas de apachismo repugnante y 
grotesco, fantásticas aventuras de la-
drones aristocráticos a lo Arsenio L u -
pín o Rocambole, cuyas hazañas y 
osadías electriza de entusiasmo a 
cierta parte del público? 
Hay más de un mocito que se sien-
te admirador idóUtra del audaz y va-
liente protagonista que tan hábil-
mente sabe burlar a la policía, y se lo 
forja en su imaginación como un hé-
roe glorioso, al que tal vez, en fuer-
za de acariciarlo con sus simpatías de-
searía imitar. 
Segurísimo estoy, y apostaría cual-
quier cosa, con la seguridad de ga-
narla, a que cuando menos lo pense-
mos nos ofrecen los ^Cines" la sensa-
cional película de los "Crímenes del 
Capitán Sánchez," y veremos desfi-
lar ante nuestra vista, todos los im-
portantísimos actos—divididos en va-
rios cuadros—de su edificante vida, 
desde que su papaito llevándole en 
brazos eu una noche tormentosa, en 
que bramaba furioso el aquilón, ase-
sinó ayudado por su respetable seño-
ra, al cura y al ama de llaves, hasta 
que mondó los huesos de Jalón como 
si fuera una pina dulce. 
Será una película sumamente inte-
resiante, que hará las delicias de los 
empresarios y del público, el cual se 
desbordará frenético de curiosidad a 
recrearse en sus múltiples detalles. 
L A COMIDA A MR. BEAÜPRE 
Conforme publicamos anoche se 
verificó en Palacio la comida con 
que el Presidente de la República 
despide' a Mr. Beaupré, Ministro de 
los Estados Unidos. 
E l acto revistió el carácter de la 
más absoluta intimidad. 
Concurrieron a la comida, a más 
del general Menocal y su esposa, el 
Secretario de la Presidencia doctor 
Montero y su esposa; el Secretario 
de Estado doctor Torriente y su es-
posa y el Ministro americano y su 
esposa. 
E L DR. A R O S T E G U I . R E S E R V A -
DO. 
E n la tarde de ayer conferenció 
brevemente con el Secretario de la 
Presidencia, el doctor Aróstegui, 
Encargado de Negocios del Brasil. 
A l salir de Palacio, se mostró re-
servado con los periodistas. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica llevó a la firma del Presidente 
un decreto autorizando una transfe-
rencia de crédito para pago de jor-
nales a trabajadores de los almace-
nes de ese departamento. 
V I S I T A S D E S E C R E T A R I O S 
Para cambiar impresiones con el 
Presidente acerca de asuntos distin-
tos de sus departamentos, ayer tarde 
conferenciaron con él, los Secreta-
rios de Agricultura y Hacienda. 
E L MINISTRO A L E M A N 
Ayer, a las tres, visitó al Presiden-
te de la República el señor Paoli, 
Ministro de Alemania en esta Repú-
blica. 
Muy breve fué la entrevista que 
celebraron. 
Nos hemos enterado de que en 
ella se concretó el señor Ministro a 
dar las gracias al Jefe del Estado 
por haber designado al doctor Gon-
zalo de Qiesada para que lo repre-
sertara en las bodas de la hija del 
Emperador de su Nación. 
R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, el Jefe del Estado 
firmó ayer tarde un decreto autori-
zando una transferencia de 34,000 
pesos para destinarla a la reparación 
de algunas calles de esta ciudad y 
especialmente de sus afueras. 
L A M E D A L L A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer tarde un decreto a propues-
ta del Secretario de Gobernación, 
concediendo y regulando el uso de la 
medalla de la guerra de independen-
cia por los funcionarios civiles de la 
revolución, de acuerdo con lo conve-
nido en el último Consejo de Secre-
tarios. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
Ayer tarde firmó el Jefe del Esta-
do, a propuesta del Secretario de 
Hacienda, un decreto autorizando 
una transferencia de $273,000 para 
completar el importe de las obras 
del alcantarillado y pavimentación 
de esta ciudad ejecutadas durante el 
mes de Mayo último. 
Dicha suma se tomará del fondo 
de Rentas. 
TRANSFERE'NOIA D E C R E D I T O 
E l Presidente ha autorizado por un 
decreto una transferencia de crédito 
de 34,000 pesos para la composición 
de las calzadas de Infanta y Zapata. 
Kl J uzgado respectivo 
hecho, cuyo autor fué doteS^ á;1 
PIDIENDO A U T O B I ^ S 
' ^-onel Sr. EVanci^ ¿ E l 
Valiente, por conducto 
vio interesa del Senado' 
a l o que preceptúa la c ^ i 5 
lo autorice para aceptar la 
ración que le ha sido 0 ^ 1 ° ° 
Gobierno de Chile. lda 
S e c r e t a r í a d e 
A PINAR DEL Kió 
Kl SVcrolario de A g r i c ^ l 
neral Nuncz, acompañado J í ' ^ 
ter del ramo, señor LUacp ? 
hoy para Pinar del Río, ^ ^ 
de visitar la Granja Escuela A 
la de aquella provincia. 1 
ADJUDICACION DE SUBAS?¿ 
Medíanlo el pago de $2.40 
Oficial, se le ha ¡Mjudicado al S 
Aurelio Fernández Pérez, veeifio 
Pueblo Nueve., en Caruagiiej- i,; ^ 
: de 48 postes de madera de ¿ 
razón para cerca de alambre. Dicí 
cantidad deberá ingresar en la ¿ 
ministración de Rentas e Imp^j 
de Camagiiey. 
F I N C A A DESLINDAS 
Al ingeniero Jefe de Montes y 1 
ñas de la Región Oriental, se le ij 
autorizado para que designe a \\ 
ingeniero de aquel Departaraeá 
con objeto de que inspeccione el fe 
linde de la finca " E l Quemado'',ái 
la propiedad del Estado. 
CARBON DETENIDO 
Ha sido aprobada la conducta del 
Administrador de la Aduana de Bâ  
tábano, por la detención de oÜ 
sacos de carbón vegetal que "verificl 
y que procedían de los barcos "Síd 
José", "Tres Hermanos." y. "Sai 
Telmo ", que lo conducían con la co-
rrespondiente guía forestal. 
C n A F O R E S T A L EXPEDIDA 
A! señor Lázaro Díaz Morales sí 
le ha expedido una guía para eftc-
tuar un aprovechamiento foresta! 
la finca '^an Isidro de los .Quema-
haciendas "San m 
y " Santiago"', pertenecientes ¡al w 
mino municipal de Rodas. 
S e c r e t a r í a d e Sani 
l.MPRHSIOX DE UXFOhLETO 
Kl seHor Director de ! 
con aprobación del señor Secra» 
ha dispuesto la Opresión de un 
to que contiene las ^ ^ ¡ 1 
para los bienes ocultoŝ  
neficencia. , 
El expresado folleto ha s i ^ ^ . 
do a los señores Gobernador̂  ^ 
caldcs Municipales. . 
la Propiedad y XotajiM « ^ 
Esta medida liabra^ de iat e^ 
trabajo de los investigador^^ 
Se 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
J U E G O SORPRENDIDO 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magiiey dió cuenta ayer a la Secreta-
ría de Gobernación de que la policía 
especial de aquel Gobierno sorpren-
dió un juego al prohibido eu la fon-
da "Pedro Dabnau," habiendo sido 
detenidos después de fuerte resisten-
cia a la policía, Agustín Hernández 
Ramírez, Francisco Dios Arias y 
Adolfo Ramón Quiroga. 
También fueron ocupados dinero y 
efectos del juego. 
Del hecho conoció el Juez Correc-
cional, ante cuyo funcionario fueron 
acusados también Francisco Miranda, 
Juan ÍJravo, Santiago Morales, Pedro 
Dalmau y José Ardieta. 
MUERTO E N R E Y E R T A 
L a Secretaría de Gobernación supo 
ayer que en el ingenio "Cañas," del 
íármino municipal del Mariel, riñeron 
Laudilioso Ramírez (a) "Iguir í" y 
Angel Balsinde, Ramírez, resultando 
..."- ^ vi •a.'.ia.̂ ir—jt—j> ^ ,.- « rv^iij •• • 
¡-.liddo que ha solidado p o ^ v 
• ! > eíior Antonio Colete, 
estigadoj 
nos de Beneficencia y rej 
beneficio del fin que se per̂ b 
E l CE NCIA ̂  ^ 1 




Na sido aprobado eUP^ Y ^ 
invención del doctor / , " 
denominado -Sil'a i n e ^ 
PABIMCA DE ^ C H ^ J ) í l N S | 
El señor Javier de 
.vduMtado permiso V * ™ ^ ® * 
iábrica de leche c o n d ^ , 
pueblo de Ignacio, L ^ ^ 
DOCTOlv ^ ^ i [ tlo,;!ít 
lado ^ E L ha pedido el trasu- . C ^ 
s (¡iralt a Santia(flreiite^ o( 
ano Supervisor de ^ ^ 0 
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ra desaparición del niño Omolio 
r ^ í a , ,en la fiiaca << Sa^diñüs,', del 
'̂ rnino de Pedro Betanconrt, conti-
núa en el mayor misterio, 
$1 actual paradero de la infeliz 
riatnrita se deseono-ce aún, a pesar 
^ í)1ie ]as antoriidades croen tener co-
^ ^ i e n t o de qnténes faeron los se-
.nefítradores. 
^ Ija Secretaría de Gobernación reei-
hió aye1* tande del Gobernador de 
¿tanzas, señor Gronlier, qne interi-
jjfloiente desempeña el cargo, el tele-
n a s iguió te : 
"31 jefe de la policía, especial de 
-̂ te Gúbierno me comunica por la vía 
^egráíiea desde Pedoroso, con fecha 
¿t ayer, lo siguiente: En relación con 
jji desaparición del niño Omelio Gar-
cía han sido detenidas como presun-
tos autores, por la Guardia Rural, los 
pefiTOS Faustino Baró, Ramón Mar-
faez, Benito Armas y Severo Jimé-
ÍSalgo para montes Valera." 
La propia autoridad más tarde vol-
vió a telegrafiar a la misma Secreta-
ba lo siguiente: 
; -'Policía especial este Gobierno, se-
fdf Aicevedo, me dice verbalmente 
aunque menor Omelio García no 
ipar^ce, sábese, según confesión de 
¡Jos presos morenos Faustino Baró y 
Nevero Jimiémez, que 'éstos son autores 
^1 seonestro, pues ambos se acusan 
fomo tales. Manifiestan también que 
¿I secuestro del menor Omelio ha si-
tío para practicar brujería. Tenieute 
Guardia Rural Timoteo Leiva, Alcal-
de, policía de Pedro Betancourt y es-
peciales de este Gobierno, así como 
Vecindario dí> dicho término, demos-
traron en este asunto su gran activi-
ílan, mereciendo aplausos este Go-
bierno." 
IA FINCA "SARDINAS" 
Es propiedad de la señora Felipa 
Herrera de Arenal, y es su arrenda-
tario el señor Irene Vandalio. 
Subarrendatario de una parte de 
la finca lo es el señor Ventura García, 
infeliz padre del niño desaparecido. 
, Inmediatos a esta finca se encuen-
.tran los terrenos del ingenio Soco-
rro." cuyo batey apenas si dista le-
gua Y media del bohío en que reside 
el señor Ventura García. 
La finca ''Sai-diñas," en campo lla-
no, está- cercada por una alambrada 
de púas y, en .algunos tramos, por uua 
tosca barrera de piedra. 
• El señor García, que es natural de 
'flagüey Grande, cuenta 32 años de 
,:edad; su esposa, Francisca González, 
tiene un año más que él. 
Ambos se casaron hace doce años, 
^ en su matrimonio hubieron cinco hi-
¡jos: María Manuela, que hoy cuenta 
LIO; Rogelio, de 8: Pablo, de 6; Ome-
mó, de 4; y Arturo, de 2. 
Una familia que goza de inmejora-
ble fama entre cuantos la conocen. 
Viven muy modestamente. 
LA DESAPARICION DE OMELIO 
Un colega nos la relata, minuciosa-
mente, en la siguiente forma: 
El día 20, al amanecer, Ventura 
García sa'lió de su casa hacia el caña-
veral distante un cuarto de legua de 
.aquella vivienda, y allí con un azad'on 
comenzó su trabajo dentro del citado 
cañaveral. 
Algo después, cuando aún no ha-
salido el sol.los niños Rogelio, de 
í años, Bablo, de seis, y Omelio, de 4-, 
Ajaron también la casa de vivienda 
7 solos se encaminaron hacia donde 
í w O Q U E S E D I C E Y L O Q U E S E S A B E 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s . A n t e c e d e n t e s d e l s u c e s o . C ó m o o c u -
r r i ó l a d e s a p a r i c i ó n d e l a c r i a t u r a , ¿ L a b r u j e r í a e n a c c i ó n ? 
L o s n e g r o s d e t e n i d o s . S u s m u t u a s a c u s a c i o n e s . N a d a 
s e s a b e d e l n i ñ o . ¿ S o b r e l a p i s t a d e l c r i m e n ? 
estaba trabajando su padre. 
A l lle-gar a dicho sitio, Rogelio, el 
mayorcito entró en el cañaveral y co-
gió unas cuantas mazorcas de maíz 
secó y sentándose los tres en la guar-
darraya junto a la caña empezaron a 
despajar el maíz. A los pocos momen-
tos de haber comenzad» esa operacióax 
Omelio se levantó del suelo, dejó sobre 
la tierra su gorrita de piel amarilla y 
diciendo "me voy para casa" em-
prendió la marcha en el rumbo in-
dicado ; pero al llegar él bohío de va-
ra en tierra, /antes citado, se sentó en 
un arado, teniendo apretujada en sus 
lugar de los hechos, teniendo en sus 
manos una mazorca de maíz^ despaja-
da, y dos tomates que él había arran-
cado de una mata que allí existe. 
En ese estado las cosas, Rogelio 
volvió a entrar en el cañaveral, dejan-
do a su hermano Pablo sentado de es-
paldas al lugar en que se hallaba Ome-
lio. A l salir a los pocos momentos 
nuevamente del cañaveral ¡Rogelio ya 
no vió en el arado a su pequeño her-
mano Omelio, pero supuso que iría en 
camino de la casa de vivienda tal co-
mo antes había dicho y lo cual ya en 
otras ocasiones hizo sin tropiezo al-
guno. 
Desde ese instante desapareció Ome-
lio misteriosa y súbitamente sin que 
de él quedase en aquel lugar más que 
su gorrita a la que tenía tal cariño 
que con ella dormía. 
Avisado el padre de que Omelio se 
había ido, montó en su caballo, que 
allí pastaba, y diciéndoles a los dos 
niños que siguieran piara la casa se 
adelantó, sorprendiéndole el no hallar 
en el camino ni en la casa a su hijito 
por cuyo motivo regresó al cañaveral 
registrando los alrededores sin resul-
tado. 
Corrida la voz entre los vecinos de 
ia desaparición del niño, todos divi-
didos en grupos registraron minucio-
samente todos aquellos lugares sin fa-
vorable resultado, sin distinguir si-
quiera rastro. 
Agrega el colega del que tomamos 
Jos precedentes datos, que Pablo, el 
hermanito de Omelio, dice que des-
pués de haber desaparecido aquel oyó 
qué lloraba fuerte como si estuviera 
dentro del cañaveral; pero al llamar-
lo no le contestó ni pudo ver donde 
estaba, ni saber los motivos del llanto. 
Y;a hemos dicho que Omelio cuan-
do estaba sentado en el arado tenía 
en las manos una mazorca despajada 
y dos tomates. Pues bien, cruzando 
ele uno a otro lado el cañaveral donde 
se hallaba el padre del niño, y del que 
partió el llanto, según Pablo, fué ha-
llada en la guardarraya que separa 
el primer cañaveral del segundo una 
mazorca en idénticas condiciones de 
la que Omelio tenía en sus manos; 
y cruzando el segundo cañaveral fue-
ron hallados próximos a la cerca de 
piedra de la finca "Europa," colin-
dante de la de "Sardiña," doŝ  toma-
tes que bien pudieran ser también los 
que tuvo Omelio en sus manos y en 
ese caso, ambos hallazgos podrán mar-
car el rumbo seguido por el niño; pe-
ro ¿quién es capaz de asegurar que 
esos tomates y esa mazorca son los 
que poseía Onuelio? 
Este niño es gordito; uno de suá 
dientes lo tiene algo picado; en el la-
do izquierdo de la espalda posee an 
lunar negro y es muy belludo. 
El día en que desapareció andaba 
descalzo y vestía pantalón y camisa 
de holanda cruda, toda en una sola 
pieza, y limpia. 
LA BRUJERIA 
_ El colega antes aludido formula las 
siguientes atinadas observaciones: 
Parece difícil aceptar la idea de 
que el niño Omelio confundiendo ca-
minos ®e haya extraviado. Las razo-
nes son ks siguientes: 
Primera: Según su padre y sus her-
manos, el niño Omelio sabe i r solo a 
la casa de vivienda. 
iSegunda: de haber equivocado cami-
nos habría tenido que aparecer extra-
viado dentro de los límites de aque-
llos terrenos cercados. 
¿Se tratará de una nueva víctima 
de la brujería? Tampoco hasta ahora 
puede afirmarse. 
En esta jurisdicción como en todas 
hay curanderas y curanderos, bailes 
de Santo y de tambor. Aquí se re-
cuerda que hace próximamente un 
año a un niño blanco del pueblo do 
Torriente lo hirieron en las yemas de 
los dedos de los pies con el fin de qujs 
no se huyera de la casa y quedase 
consagrado como *' Abicú.' ' 
También se recuerda que en la épo-
ca de la guerrita de Agosto un niño 
de pocos años en esta jurisdicción es-
tuvo perdido cerca de tres días en las 
maniguas. 
El juzgado de instrucción tiene no-
ticias de que en la finca "La Luisa" 
reside una morena llamado Dolores 
Pumariega que ejerce de curandera 
con brebajes y pollos muertos, sangre 
de animales, etc. etc., y sabe también 
que en la misma finca hay una more-
na gravemente enferma, pero de los 
registros practicados en esos lugares 
y en más de 30 lugares distintos nada 
pudo hallarse que llamase la aten-
ción. 
SUPOSICIONES 
Otro colega publica anoche una am-
plia información de Pedro Betan-
court, y reseñando su entrevista con 
uno de los morenos detenidos, Severo 
Jiménez, escribe: 
—Vamos a ver Severo, ¿qué sabes 
tú de la desaparición del niño 
Omelio ? 
—Muy poco, señor'— me respondió 
en este idioma tan especial que usa 
la gente de color de nuestros campos. 
—Lo único que yo se es que no tengo 
nada que ver con eso. Yo no me he 
metido en esa cuestión. Ahora bien; 
el día 19 de este mes, a las cinco de 
la tarde, estando yo trabajando allá 
en Güira, cerca de donde fui detenido, 
se me presentó Faustino Baró, segui-
do de Benito Armas, Ramón Martínez 
y Saturnino Cárdenas, y adelantán-
dose el primero me llamó aparte, di-
•ciéndome: "Ven acá, Severo. Yo ne-
cesito de tí. Vamos a buscar un mu-
chacho para darle sangre al brujo." 
—•¿'Qué cosa es el brujo? le pre-
gunté al detenido. 
—Pues el brujo, señor, es un calde-
ro de hierro, lleno de tierra sacada del 
cementerio y en el cual se conservan 
huesos humanos de diferentes clases, 
atribuyéndosele ciertos dones de cu-
ración, para aquellos que creen en 
brujerías. \ 
—¿Y qué le contestaste tú a Ba-
ró? 
—¿Me negué en redondo, señor, nos 
dijo Jiménez, abriendo mucho los 
ojos. Yo le'dije, aún cuando el afío 
pasado yo tuve en mi casa dos pie-
dras santas de esas que llaman Santa 
Barbara, no tenía que hacer con cues-
tiones de brujería, y esas piedras es-
taban en mi poder porque me las dejó 
mi abuela Eugenia Moliner, la cual 
me dijo que me servirían para cui-
darme el cuerpo. Después de esto Ba-
ró se fué, sin que yo sepa a donde se 
dirigió ni lo que hizo. 
Pero al día siguiente se me presen-
tó de nuevo y me dijo: Oye, Seve-
ro : ya tengo lo que quería, y puedo 
alimentar al "santo" con sangre, que 
me ha costado mucho trabajo conse-
guirla, debido a que no hay enfermos 
en la comarca." 
Este "santo" a que.se refería Ba-
ró, es la piedra Santa Bárbara, a la 
cual hay que darle sangre de cuando 
en cuando, porque si no pierde sus 
fuerzas religiosas. 
Continuando Severo su relato, nos 
informó que el tal Baró es un brujo 
consumado, que desde hace mucho 
tiempo se dedica a ejercer sus prác-
ticas entre las gentes del campo. 
Avivada mi curiosidad con respec-
to a las cualidades de la llamada pie-
dra "santa", le pregunté a Severo: 
¿y esa piedra se alimenta con sangre 
blanca, o con sangre negra,? contes-
tándome, con muy plena naturalidad • 
"eso va según la tengan acostum-
brada:" y a renglón seguido como si 
no pudiera contener por más tiempo 
las palabras que querían salir de su 
boca, me dijo: 
—Voy a decirle a usted la verdad. 
"En el momento mismo en que Ba-
ró me dijo que la tenía sangre para 
el "santo", miró a todos lados para 
comprobar que no había nadie cerca, 
y agarrándome por un brazo me pe-
gó la boca al oído y me dijo: "Tengo 
un niño blanco, metido en un saco, y 
lo he escondido a orillas de la laguna 
"'Las Flores." 
Severo Jiménez continuó informán-
donos, que su abuela, que ya murió, 
le daba todos los años sangre al "san-
to," pero que ésta era de gallo. 
UN CABED 
Añade el colega, refiriéndose a 
Faustino Baró; 
A l ponernos al habla con este de-
tenido le encontramos tranquila-
mente sentado en un taburete; pero 
tan pronto se enteró de las manifes-
taciones hechas por Jiménez desapa-
reció esa calma mostrándose muy agi-
tado y sumamente indignado, repi-
tiendo atropelladamente: "Ese es un 
.conversador" y paseándose arriba y 
abajo de la estancia. A l fin con no 
poco trabajo logramos hablar con él, 
manifestándonos que todo eso era in-
cierto. Que él no es brujo; que es ve-
terano de la guerra de independencia, 
y que él es un hombre muy honrado y 
trabajador, si bien es verdad que éí 
tiene en su casa una piedra "santa" 
de las llamadas "Santa Bárbara," y 
ífue ha sido preso varias veces por 
creer la gente que él se dedica a la 
-brujería. 
Nos confesó, que hacía tiempo que 
él no veía a su "santo," debido a que 
estuvo en la cárcel más de seis meses, 
por brujo pero que él no se apuró 
por eso, porque durante su prisión su 
mujer, nombrada Demetria Calello, se 
ocupó de darle de comer al "santo," 
suministrándole sangre de gallo. 
• Dice Baró que hace seis meses sa-
lió de la cárcel y que desde entonces 
.tiene al "santo" sin comer. 
A l hacer girar de nuevo la conver-
sación sobre lo dicho por el detenido 
^Jiménez, Baró afirmó: que no conocía 
a este individuo ni nunca lo había 
tratado. 
Teniendo en cuenta lo manifestado 
últimamente por Baró, se acordó ce-
lebrar un careo entre éste y Severo 
Jiménez. 
Colocados frente a frente Severo J í . 
-ménez' y Faustino Baró, el primero 
con bastante serenidad recordó al 
otro los detalles de haberlo agarrado 
por el brazo y de haber mirado para 
todas partes para ver si había algu-
na otra persona y de haberle dicho 
que tenía un niño en un saco,- ha-
ciéndole presente que cómo era posi-
ble que no .lo conociera, habiendo tra-
bajado juntos en distintas ocasiones 
y son amigos desde hace muchos años, 
citando las fincas en donde ambos han 
laborado. Baró, por su parte mostrá-
base muy agitado, limitándose a de-
cir : ¡ mentira! ¡ mentira 1 
RASTROS DE SANGRE HUMANA 
Por conducto de las autoridades del 
pueblo de Pedro Betancourt me he 
informado oficialmente que a la una 
del día de hoy se ha llevado a cabo 
un importante descubrimiento en el 
pueblecito de Torriente :hecho este 
que la opinión tiene entendido es la 
clave del crimen cometido con el pe-
queño Omelio. 
A virtud de haber sido detenidos 
varios morenos de aquella localidad, 
se ha sabido que desde hace más de 
una semana se encuentra gravementa-
enfermo un negro viejo a quien lltoj 
man el 4'Padre de los Brujos," â ' 
cual se le han bocho todos los reme-: 
dios que se estUan entro los que 
dedican a las prácticas do brujería;) 
asegurándose que como último recurV 
so, han apelado los brujos que lo asis-i 
ten a curarlo con sangre humana, yi\ 
de aquí la desaparición y muerte del1 
niño Omelio García. 
Cerca de la casa del "Padre de loa 
Brujos," sita en Torriente, ha encon-i 
trado la policía rastros de sangre! 
fresca y varias jicaras con sangre hu-
mana. 
Dícese que entre los detenidos, Se-
vero Jiménez, Faustino Baró y el 
•*'Padre de los Brujos" existe desde 
.hace tiempo una estrecha amistad. 
* « 
POR TELEGRAFO 
(De nuestro corresponsal) 
Pedro Betancourt, 24.—11 p. m. 
Ampliando mis anteriores informa-! 
cienes poco nuevo, realmente verídii 
co, puedo comunicar hoy. 
El moreno Severo Jiménez insista i 
en acusar a sus hermanos en razal 
Faustino Baró, Benito Armas y Ra-' 
anón Martínez. 
A su vez, estos dos últimos acusaail 
-a Baró. 
. Pero nada, en concreto ha podidoil 
laveriguarse del paradero del ninoi* 
Omelio. 
Hoy se dijo que en la finca "Satíj 
Antonio," en una cueva allí existen-*I 
te, de la que asegurábase que se i 
desprendía mal olor, acaso estuviese > 
el cadáver de la pobre criaturita. 
« Inspeccionada por algunos vecinos! 
la cueva, no se encontró rastro huma-
no alguno. 
Halláronse, sin embargo, una ba* 
rreta y una guataca. 
La tierra de la cueva está removida. 
E l Juzgado de Instrucción y la 
Guardia Rural han salido para aquel; 
lugar, que será más minuciosamente 
registrado. 
Aquí no falta quien crea que los au-
tores de la desaparición de Omelio lo 
son Severo Jiménez y Faustino Baró, 
suponiéndose que aquel se apoderó 
del niño y que el compañero lo mató 
para dedicar su sangre al "Padre de' 
los Brujos," para su curación. 
Lo único cierto es que el niño des-
apareció, sin dejar rastro visible has-
ta ahora. 
.Solamente se ha encontrado el som-
brero de la criatura. 
La desgraciada madre, transida da, 
dolor, está tan trastornada que hasta' 
se asegura que perdió la razón. 
Todo lo demás, aparte, de lo con-
signado, que acerca de este misterio-
so suceso se viene propalando no pa-
sa de la categoría de puras fantasías 
reporteriles. 
La agitación pública en todo el 
término" es indescriptible. 
M A R T I N E Z 
* * 
NUESTRA INFORMACION 
Para que nuestros lectores tengan, 
las más detalladas y fidedignas noti-
cias de este misterioso suceso que hoy; 
conmueve a la opinión pública, anoche 
salió para el lugar del crimen nues-
tro querido compañero el jefe de in-
formación del D i a r i o de l a M a r i n a , 
Rafael Suárez Solís, cuya prestigiosa 




C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L o s c r i m e n e s d e l c o p i l a n S á n c h e z 
' n f e r e s a n f e d e s c u b r / n i í c n f o . D o ñ a L u z C a r b o -
n e l l . O t r a v í c t i m a d e S á n c h e z . 
Madrid, 11, 
No hemos querido comentar por 
^«stra cueñta la extraña novela de 
señora, joven, guapa, y con una 
reapetable cantidad en metálico y 
alkajas, qiK5 según se dijo, había desa-
J^ecido misteriosamente después de 
Jksembarcar en la Coruña, en compa-
6la del siniestro teniente Sánchez. 
. Cogimos, sí, cuanto de d ía se di-
jVcomo nota informativa, pero espe-
j o s datos ciertos, que hoy nos per-
Jí^n ocuparnos de este misterioso in-
c^nte de la vida de Sánchez. 
•Dice el üomandante Amador 
Que no es cierto que declarase 
l \ ü Juzgado del Pilar, en virtud de 
*Xüorto enviado por el juez de la La-
j^a de Madrid, sino que el señor Ama-
J01" se presentó espontáneamente a 
«clarar, sin requerimiento de ningu-
* claáe> lo mismo en el Juzgado ci-
J11 ûe ante la autoridad militar, y 
^ lo hizo inmediatamente que tuvo 
tí-:.0ceiadeuto do la alusión que se le 
^ í a tn " E l Ejército Español", 
«fr •̂ Ue ^ p o o o es exacto que él se 
fcast^ a la vinda doña Luz para 
ftllal0113'1, sus asuntos, sino que fué 
âpn i U6 íe v^itó en su casa de San-
de Cuba, rogándole que le per-
^ca^ ' y C[l'le 16 hi-úeae el favor de 
^ garsc de sus asuntos. 
el tejiente que con ella ha- , 
bía entablado relaciones durante la 
travesía, ni creyó discreto preguntár-
selo el comandante. 
Después de esto hemos de advertir 
que el mismo vapor que condujo a la 
Coruña al. comandante Amador y a la 
esposa del malogrado capitán Brieva, 
trajo a España al teniente Sánchez. 
Las gestiones de la familia 
La familia del capitán Brieva, re-
ciente la muerte de éste, hubo de ha-
cer gestiones particulares para ave-
riguar el paradero de doña Luz, de la 
que estaban distanciados en sus re-
laciones, por no estar conformes con 
su conducta, ya algo dudosa, sin que 
por nadie se le diese el menor detalle. 
Un hermano del capitán Brieva, 
también militar, gestionó el cobnft de 
los atrasos del capitán, pero no^se 
pudieron hacer efectivos, desconocién-
dose el paradero de la esposa. 
Les era conocido el estado financie-
ro de su hermano, al que había tocado 
la lotería en dos ocasiones próximas a 
su muerte, en cantidad respetable. Su-
ponían en poder de su viuda una fuer-
te suma, y entendieron que una locu-
ra de doña Luz la habría llevado le-r 
jos de España. 
Así las cosas, fueron sorprendidos 
por las manifestaciones del comandan-
ta Amador, y seguidamente pidieron 
informes a la Coruña., recibiéndolos 
completos. 
Defunción de doña Luz 
En el Registro civil de La Coruña 
existe una inscripción por la que se 
hace constar la muerte de doña Luz 
Carbonell y Castillo, con fecha 30 de 
Septiembre de 1898, a consecuencia de 
Asistolia, en él curso de una fiebre 
perniciosa^, correspondiente al aparato 
Girculatorio. 
Consta asimismo que falleció en su 
domicilio, calle de Rubines número 10, 
y que era viuda de D. José Brieva, 
habiendo muerto sin otorgar testa-
mento. 
En esta inscripción no hay nada 
anormal de momento, pero si datos 
que conviene poner en claro. 
¿Oómjpüioes de Sánchez? 
Llevó al Juzgado municipal la no-
ta de la defunción un carpintero, lla-
mado Nicolás Tárela Moure, que vive 
en la calle de la Florida, número 41, 
y fueron testigos Nicasio de la Torre 
Vidal, industria1 y pudres Blanco Fa-
raldo, carabinero. 
Nicolás Várela es el mismo carpin-
tero a quien Sánchez encargó la caja 
forrad de zinc, a raíz de la desapari-
ción del obrero del Miño. 
¿Qué relaciones tuvo este sujeto con 
doña Luz? Este es un punto que debe 
ser puesto en claro inmediatamente. 
Además, doña Luz murió sin tes-
tar. El Juzgado debió formular el 
abintestato, y ocupar el equipaje al 
menos de una señora muerta casi re-
pentinamente, sin familia conocida. 
¿Se practicó esta diligencia? ¿Cuál 
fué su resultado? 
Hay que notar, lamentándolo mu-
cho, que en todos los misteriosos su-
cesos que provocó el terrible Sánchez 
parece que ya contó con los privilegios 
de su uniforme, o con la torpeza aje-
na, frente a su sagacidad criminal. 
Aun hoy mismo, frente a un crimen 
indudable, que apenas necesita confe-
sión por parte del capitán Sánchez, 
la opinión, con burla no exenta de 
razón afirma. 
—Después de siete registros practi-
cadoa m las habitaciones del capitán 
Sánchez, aún en el. practicado ayer se i 
encuentran armas y prendas mancha-
das de sangre. 
Este es un comentario tremendo y 
la opinión pública tiene razón. 
¿Cómo fueron hechos los anteriores 
registros? Mal. 
¿Para qué se hicieron? 
Muerte sosipeohosa 
Con todos los detalles anotados, sin, 
ser un lince en estos asuntos, la tra-
gedia que puso fin a la desdichada do-
ña Luz, puede muy bien haberse desa-
rrollado del siguiente modo: 
El vapor que llevó a la Coruña a 
doña Luz y al teniente Sánchez, llegó 
al puerto el 27 de Septiembre de 1898. 
En el trayecto, Sánchez se enteró ple-
namente del estado económico de la 
viuda. Traía 18.000 duros en oro y 
bastantes alhajas, cantidad bastante a 
despertar los instintos criminales de 
Sánchez, que seguramente pensó en 
hacerse dueño del dinero como lo era 
de la mujer. 
Desembarcaron, y Sánchez, conoce-
dor de la capital gallega, teatro de sus 
juveniles bellaquerías, la acompañó 
hasta riña posada de la Avenida Ru-
bens, sitio próximo al puerto, y asi-
lo de gente de rompe y rasga. 
Esto ocurrió el día 27. Doña Luz 
se despidió ese día del comandante 
Amador, en perfecto estado de salud, 
y tres días después fallecía, casi re-
pentinamentA en la posada, a conse-
cuencia de une Asistolia en el curso 
de una fiebre perniciosa, correspon-
diente al aparato circulatorio. 
¿ No es todo esto muy extraño ? 
Así lo afirman personas competen-
tes, a las que hemos consultado. Cier-
to que Sánchez no aparece en este 
asunto^ pero esto puede averiguarse. 
¿Visitó Sánchez a la viuda en la po-
sada de Rubines? ¿La asistió en su 
enfermedad? ¿Se ocupa de esto el juez 
de la Coruña ? 
Como pudo matarla 
Supongamos que doña Liw &p sintió 
enferma el día 28. El cambio de aguas 
o de clima, pudo ser motivo suficien-
te. 
Sánchez avisa al médico y éste, 
después de reconocer a doña Luz, le 
receta una de tantas medicinas que, 
dosificadas debidamente, son inofensi-
vas, pero que pueden matar aumen-
tando imprudentemente la dosis. 
Doña Luz tenía en Sánchez una 
completa confianza. El la asistía con 
todo cuidado. 
Llega el instante oportuno. Tripli-
ca la dósis en dos o tres ocasiones, y 
doña Luz muere, con todos los carac-
teres de una asistolia, sin grave res-
ponsabilidad. 
Sánchez, una vez cometido, su cri-
men, saqueó el equipaje de doña Luz 
y desfiló por el foro, encargando a su 
amigo, el carpintero Nicolás Várela, 
que se cuidara de ciertos trámites in-
dispensables. 
La lápida que se colocó en el nicho 
de doña Luz pudo ser otra diabólica 
estratagema de Sánchez. \ 
Decía así: 
" A Luz Carbonell.—Recuerdo de 
Antonio''. 
¿Quién iba a suponerse, pasactos lo» 
años, que tras aquella afectuosa de-
dicatoria se encerraba un horrible dra-
ma? 
Todo esto puede y debe ponerlo en 
claro el juez de La Coruña, del que 
la opinión espera justamente que ten-
ga más suerte que aquel que tuvo en, 
cartado a" Sánchez en otra ocasión. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
E t V I E J O C A N T A N T E 
Todos habréis pasada alguna vez en 
•la vida por este curioso fenómeno sen-
timental: el recibir un día, inespera-
da la noticia de la desaparición de 
alguien—o de algo—que creíamos ya 
.fenecido de muchos años antea. Este 
.fenómeno sentimental lo acabamos de 
experimentar muchos españoles al leer 
en la prensa de estos días la noticia de 
míe en Baleares acaba de morir Uetam. 
¡ Sí, lector; ya preveo tu pregunta: 
¿quién era Uetam? Si para los que le 
conocieron y le admiraron ya no es 
más que un borroso recuerdo ¿que ha 
de ser para las nuevas generaciones? 
• Ni la sombra de ese recuerdo indeciso. 
Y sin embargo, esto es lo melancóli-
co del caso, el nombre de Uetam reso-
raba en el mundo con estrépito de glo-
r i a hace unos cuantos años. Del mis-
mo modo, con la misma fuerza con que 
hoy resuenan otros nombres, de los 
míe acaso creamos, en un momento de 
indulgencia, que han de dejar huella 
perenne en la memoria de la humani-
dad. E s éste un hermoso, aunque un 
poco triste, ejemplo de la fugacidad 
'de las vanidades humanas; es un tema 
que nos invita al comentario místico-
•pentimental. Pero nos desviaremos de 
él y nos atendremos a una sencilla na-
rración. ' 
Este nombre de Uetam, por el que 
hoy preguntarán las gentes, era el 
nombre famoso de, un cantante de ópe-
T a : uno de los más célebres, de los más 
'aplaudidos cantantes que han pisado 
¡los escenarios de los teatros líricos. 
E r a un bajo: para muchos fué el me-
jor bajo que ha tenido el arte musical. 
liLos que le recuerdan bien dicen que 
'tanto era Uetam de bajo como Gayarre 
de tenor. 
Precisamente sus tiempos gloriosos, 
fueron los tiempos también gloriosos 
,<le Gayarre. Los dos grandes cantan-
tes españoles compartían el favor de 
todos los públicos del mundo. Y los 
empresarios les pagaban las más ele-
vados precios; a los dos por igual. Ga-
yarre murió en plena gloria; su carre-
ra de triunfos se cortó bruscamente. 
Cantando una noche en el Teatro Real 
de Madrid, Los pescadores de perlas, 
se sintió repentinamente enfermo, se 
rompió bruscamente el hilo melodioso 
de su voz angelical, tuvo que interrum-
pirse la representación, y pocas horas 
después aquel gran tenor navarro de-
jaba^de existir; su vigorosa naturaleza 
navarra se derrumbó como si un rayo 
la hubiera abatido. L a emoción de 
aquel suceso puede decirse que dura 
todavía entre nosotros. 
Su compañero de glorias y de triun-
fos desapareció de la escena de un 
modo completamente distinto. Su voz 
hermosa no se cortó con trágica vio-
lencia, como la de Gayarre, sino que 
se fué extinguiendo poco a poco, len-
iamente, hasta apagarse del todo. Y 
al igual que la voz se fué apagando su 
gloria, y extinguiendo su recuerdo; y 
esí al desvanecerse totalmente, y de-
jar de resonar en los escenarios, los 
públicos no se daban cuenta de que 
perdían a su bajo predilecto. 
E l bajo predilecto, el tenor favori-
to . . . Ahora si que podemos decirlo 
con verdad: eran otros tiempos aque-
Jlos tiempos. Esta es una frase muy 
resobada, una frase casi cursilona de 
lanto como se ha repetido al hablar 
de las personas y de las cosas que fue-
ron, poniéndolas en parangón con las 
personas y con las cosas de actualidad. 
Para los viejos todo tiempo pasado fué 
tnejor, según la exclamación del poeta. 
Es evidente que los ancianos, al ha-
blar así, proceden a impulsos de un 
«goísmo senil. No, no todo tiempo pa-
sado fué mejor, y acaso/fuera más 
justo el poeta diciendo af la inversa: 
.que todo tiempo venidero será mejor. 
'Xo cual será menos poético, pero es 
'|nás verdadero. 
Yo al menos lo creo más verdadero 
en casi todos los órdenes de la vida. 
Y no digo en todos porque hay algu-
nos en los que el pasado quedará, nq 
«orno lo mejor, sino como lo insupera-
¡ble. Este es el caso de los cantantes 
ifle ópera. Los días gloriosos del gran 
tenor o de la gran tiple, los días cé-
lebres del barítono o del bajo, pasa-
ron ya. L a celebridad actual de un 
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Esta enfermedad afecta sobre todo á 
jas personas de edad madura. El enfermo 
aufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flegraas; sufre de sed y algu-
nas veces se le presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
En efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
bidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes ¿ todo otro re-
nedie. A'esio obedece el que la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
¿n aprobar el procedimiento seguido en 
\a preparación de dicho medicamento, 
io cual es ya una recomendación á la 
confianza de los enfermos De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuidese de ex ig ir sobre la 
envoltura las nenai* de) Laboratorio : 
Casa L. FfíEfiE, 19, rué Jacob, Paris. 10 
Anselmi o de un Caruso, de una Ba-
rrientes o de un Titta Rufo, no pueds 
engañarnos. Célebres y aplaudidos 
son, en efecto, estos cantantes, pero 
no llega su fama al brillo colosal quo 
en los pasados tiempos alcanzaron una 
Patti y una Nilsson, un Gayarre y un 
Massiñi, un Uetam y un Tambcrhk. 
Estos fueron los grandes genios del 
canto, los ídolos del público, los que 
hasta en los palacios de los soberanos 
eran recibidos casi como otros sobe-
ranos. 
Pero estos tiempos heróieos del t?-
nor o de la tiple pasaron, porque pasa-
ron aquellos gustos. Buenos tenores y 
buenas tiples, tan buenos como los de 
ayer los puede haber hoy, o los V0;ve-
r i a haber mañana; que no hay motivo, 
ninguno para pensar en el definitivo 
acabamiento de las buenas, laringes de 
cantantes. Lo que se ha amenguado 
considerablemente es el gusto y la afi-
ción del" público por el cantante, como 
tal cantante. 
Como que el triunfo del cantante 
es el triunfo del aria o de la romanza, 
y la ópera moderna desdeña este gé-
nero de fragmentos musicales. Hoy la 
sombra gigantesca de Waguer llena 
todo el arte lírico. E l wagnerisnio aca-
bó con el cantante. Me refiero al can-
tante que era como el dominador, el 
cantante que se hacía superior a la 
obra misma que cantaba. E l cantante 
era un tiranuelo que esclavizaba a su 
capricho a loa empresarios, a los direc-
tores, a los autores mismos. Entonces 
la gente cuando iba a oir una ópára 
no solía decir: voy a oir tal o cual 
obra,; sino voy a oir tal o cual tiple, 
tal o cual tenor. Los músicos, autores 
de las obras; grandes y famosos com-
positores a veces, quedaban vergonzo-
samente relegados a un segundo térmi. 
no. Con Wagner y el wagnerisnio vol-
vieron a colocarse las cosas en su justo 
orden: lo primero en una ópera es la 
ópera; lo segundo tal ve¿ sea el can-
tante. Decimos que tal vez porque no 
estamos muy seguros de que sea el 
cantante ni lo segundo; son muchas los 
que ateniéndose a la pura tepría wag-
neriana creen que lo segundo es la 
orquesta, y que el cantante, en defi-
nitiva no es más que un elemento de 
la orquesta. 
Reparad que los grandes cantantes 
actuales no suelen tener en su reper-
torio ni las obras de "Wagner, ni las de 
sus imitadores. Muy rara vez las can-
tan. Para la interpretación fiel de 
estas obras han surgido otros artistas, 
una como nueva raza de cantantes quo 
se diferencian profundamente de otros 
soberanos de la romanza, de la cava-
tina, o del zaconto. Son buenos-, aún 
excelentes cantantes, disciplinados a 
la idea de un conjunto polifónico, su-
peditados artísticamente a la armonía 
total de un conjunto. 
Esta es la época moderna, tan di-
ferente de la ópera antigua, cuando 
la orquesta no era más que un agra-
dable acompañamiento del canto. Es-
ta ópera vieja persiste aún, y con ella 
persiste tal o cual famoso cantante; 
pero la decadencia del género es evi-
dente. Lo nuevo se impone como se 
impone todo en la vida: lentamente, 
Pero la imposición es indudable. 
Por eso nos atrevemos a decir- con 
cierta seguridad jactanciosa que en 
esto de los cantantes de ópera no es 
osado el afirmar que ya no volveremos 
a tener ni un Gayarre, ni un Tam-
berlik, ni 'un Uetam. Porque no son 
elíos los que han pasado, es su arte. 
Y esto es más difícil que vuelva. 
Todas estas consideraciones nos he-
mos hecho al leer la noticia de la 
muerte de Uetam. aquel gran cantan 
te del que ya nadie se acordaba. Na-
die. . . porque acaso él mismo se había 
olvidado de .sí mismo... de aquel 
Uetam ante el cual deliraban de en-
tusiasmo y se estremecían de emoción 
los públicos. Acaso el cambio de los 
tiempos, y el cambio de los gustos le 
trajo un olvido consolador. E r a un 
viejo cantante que al sentirse enveje-
cer, sentía envejecer al mismo tiem-
po el arte que le dio tanta gloria. 
Debe haber sido dulcemente melan-
cólica la vejez de este artista al con-
templar con su propia decadencia la 
decadencia de la ópera. Hacía ya mu-
chos años que Uetam vivía en obs-
curo y poético retiro de su patria na-
tiva: en la florida tierra de Mallorca. 
Gozó de una vejez serena y holgada. 
Porque en sus años de juventud y de 
gloria no fué un bohemio derrochador 
e incauto, sino que ensoñó la templada 
poesía de la vejez tranquila y patriar-
cal. Bien diferente de aquel mísero 
tenor Tamberlik, que en los tristes 
años de la decrepitud todavía rodaba 
por los escenarios provincianos exci-
tando las burlas allí en donde, años 
antes, había excitado la admiración. 
Uetam tuvo el buen gusto de defen-
derse a tiempo contra este terrible in-
fortunio, una de las mayores amargu-
ras de la vida: la de ir paseando una 
decadencia entre el escarnio de las 
gentes, con la dolorosa, la punzadora 
nostalgia de los clamorosos éxitos, de 
la, gloria y la fortuna, la juventud y 
el amor. 
Una casita de campo en un hermoso 
campo a orillas del Mediterráneo, con 
su jardín lleno de flores y lleno de 
p&jaros que cantaban, como él había 
cantado ¡ la paz de la ancianidad, y la 
paz de la vida. Estos fueron los últi-
mos años de aquel famoso cantante. 
Su público ya no se acordaba de él, 
ni él se acordaría ya de su público. 
Su público eran ahora las flores y los 
pájaros. Pocos, muy pocos artistas 
han realizado este sueño de la vejez 
florida, este último romanticismo de la 
existencia. 
Y sin embargo... ¡misteriosa atrac-
ción de la g lor ía ! . , , en medio de la 
paz de su retiro perfumado por las 
rosas, el viejo cantante sintió en un 
día de veleidad el ocaso de los aplau-
sos: "Estoy cansado de paz y de flo-
res, del cielo azul y del mar azul de 
mi tierra,—dijo a sus amigos—y quie-
ro cantar otra vez para mi viejo pú-
blico, que aún es mi voz fresca y po-
tente, dulce como la de estos pájaros 
de mi jardín." 
Uetam reapareció en el escenario 
del Teatro Real. Y se llenó el teatro; 
todos iban palpitando: unos por el re-
cuerdo; otros por la esperanza. Can-
tó el viejo cantante, y un extremeci-
miento de extraña emoción corrió por 
toda la ininensa sala: el viejo cantante 
cantaba poniendo en su voz el alma; 
como nunca la había puesto; ni aún 
en sus años juveniles; porque no era 
cantar para su público, era cantar pa-
ra sí mismo, como queriendo dar a su 
voz el calor de la juventud perdida. 
A i terminar su canto, resonó una 
ovación inmensa. Pero el cantante llo-
raba. . . cuentan que el viejo Uetam 
lloró toda la noche. Y a la mañana 
siguiente rompió su contrato con la 
empresa, se metió en el tren, y tornó-
se a Mallorca, a su casa de campo, a 
Ja compañía de sus flores y de sus pá-
jaros. Nunca más volvió a acordar-
se de la escena. Comprendió que su 
voz era ya una voz vieja y que aque-
llos aplausos eran también unos aplau-
sos viejos, 
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EXITO 
SEGURO 
Kotterdam, Junio 7. | 
Aunque la presente lleva la fecha 
de esta ciudad, y que de por sí deseo 
ha-blar de aJgunos asuntos da interés 
en la misma, pido perdón a más lecto-
ras y lectores si antes los traslado en 
5U imaginación a dos otras ciudades 
holandesas, para después volver a és-
ta conio conclusión de la excursión 
sobre papel. 
E n primer lugar dirigiremos nues-
tros pasos a Arasterdam, la capital 
del reino. Esta ciudad, que. si bien ba-
jo el punto de vista de importancia 
comercial y marítima se ve sobrepu-
jada por su rival Rotterdam, se lleva 
la delantera en cuanto al área de ex-
tensión que ocupa y en cuanto a su 
población fija y flotante. Pero como 
el objeto de nuestra visita a la capital 
esta vez es el ir a la Exposición feme-
nü "la mujer, 1813-1913," cuya inau-
guración anuncié en mi última caria, 
dejaré para otra ocasión el decir al-
go de Amsterdam y de la rivalidad 
que existe entre ella y Rotterdam, 
amén de sus respectivos derechos a la 
supremacía o preponderancia en el 
país, contentándome ahora con dar 
algunas de mis impresiones de la Ex-
posición tan interesante de que se 
trata. 
Muy ufanas en verdad deben esta1* 
las organizadoras, piies ha sido un 
triunfo completo para el talento em-
prendedor y la capacidad enérgica 
de la mujer, demostrando de nuevo 
que las representantes del sexo débil 
poseen cualidades iguales a las del 
fuerte para llevar a cabo empresa 
( nalquiera. E l arreglo del terreno, la 
disposición de los diferentes edificio?, 
la combinación de las diversas divi-
siones que forman los cuadros com-
ponentes de la Exposición como con-
junto, todo comprueba claramente el 
.esmero y el tacto dispensados para su 
realización. 
Según quedó dicho, la mira inten-
tada de la Exposición había sido el 
reproducir de manera palpable la po-
sición llenada por la mujer durante 
los cien años transcurridos, o sea de 
1813 a 1913, tanto en la esfera domés-
tica y social, como en la política y pú-
blica, haciendo patentes las diferen-
tes fases de esa posición, con sus in-
novaciones y cambios distintos y de-
cisivos. 
iEn el edificio principal se encuen-
tran agrupados los objetos referentes 
a los ramos de la industria y de las 
artes en que la mujer ha llegado a to-
mar una parte activa; la instrucción 
en todas sus subdivisiones ocupando 
por supuesto el primer plano. Tam-
bién á la higiene en cada forma se le 
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concede la debida amplitud, para ha-
cer resaltar la cooperación tan valió 
sa y tan espontánea prestada por la 
mujer en pro del perfeccionamiento 
de la higiene moderna, con la obser-
vación de sus preceptos salutíferos en 
el desempeño de la noble y humani-
taria carrera de enfermera. L a entra-
da de este edificio con su carácter 
monumental ofrece a la vista unas 
pinturas al fresco, simbólicas y ale-
góricas, ilustrativas de los esfuerzos 
hechos por la mujer para afianzar la 
paz mundial y poner fin a la guerra 
y al exterminio fratricida. Son de un 
pincel femenil y de muy buen efecto. 
Uno de los atractivos más marcados 
de la Exposición consiste en la sec-
ción llamada una morada en 1813 y 
1913, la misma siendo una reproduc-
ción exacta de la instalación de una 
morada de una familia acomodada do 
nuestros días y de hace cien años, ha-
ciéndose evidente las mejoras y co-
modidades que se han ido adquirien-
do y que ahora son consideradas co-
mo indispensables. 
Contiguo al edificio principal está 
el de las Bellas Artes, donde los 
amantes del pincel pueden pasar he-
ras contemplando los numerosos lien-
zos expuestos, se entiende todos de 
mano femenina. Espero volver a ha-
Mar de esta sección en otra carta y 
entrar entonces en detalles. 
Por demás es decir que también 
hay su Sala de Conferencias en la Ex-
posición, y . . . ¡su cinematógrafo!, 
cen programas variados, pero en su 
mayor parte de asuntos de actualidad 
femenil. No faltan tampoco los res-
taurants apetecidos, ni el kioáko para 
la música, donde se deja oir una or-
questa femenina bien adiestrada, E n 
la Sala de Conferencias hay siempr? 
íi^go de sumo interés, como por ejem-
plo, en esta semana, con ocasión de 
una conferencia de la conocida pre-
dicadora inglesa, doctora Mary Shiw, 
una de las defensoras más notable^: 
de la causa de las sufragistas. 
Del terreno dé la Exposición feme-
nil vamos a dar un salto metafórico 
para hallarnos en Nímega, la segun-
da parada de nuestra peregrinación 
mental. 
Nimega, la segunda ciudad en im-
portancia y en tamaño de la provin-
cia do Güeldres, es a mi parecer uno 
cíe los lugares más bonitos y amenos 
del país entero, y hablando franca-
mente, creo que de cualquiera parte 
del mundo. 
L a provincia de Güeldres, llamada 
la Suiza holandesa a causa de la ele-
vación de su sucio, es una región oue 
disfruta de bellezas naturales sin nú-
mero. Verlad es que lo tipleo de lo-i 
paisajes de los Países Bajos es lo lla-
no y aún lo acuático del terreno, eon 
sus praderas tan verdes, su ganado 
hermoso y apacible y sus perspecti-
vas uniformes con sus cuantiosos mo-
hín »s de viento estacionados cual cen-
tijialas inmutables. Este colorido típi-
co le falta a Güeldres, pero en cam-
bio tiene una variedad y diversidad 
en sus paisajes, con sus ondulaciones, 
sus montes y laderas fértiles, sus ríos 
y sus bosques, que a veces se titularía 
compensación plena. Lo cierto es quQ 
la naturaleza en las cercanías de Ni» 
tóégB W adereza de todas sus galas 
para deleitar la vista y hacer la per-
pamencia allí de lo más encantador y 
grato. Todo contribuye para darlo el 
sello de lo pintoresco a la situación de 
Nnnega, pues se halla a las orillas del 
río Waal, elevándose sobre unos mon-
iteft con sus árboles frondosos y su ve-
getación abundaulo. L a ciudad, que 
está dividida en alta y baja, es de fc-
eha muy antigua, siendo ya conocida 
en tiempo de los romanos bajo el 
nombre de Noviemag'um. 
Hoy día es lo más moderno y gra-
cioso que desearse puede, conserván-
dose sólo algunos restos de antaño, 
entre otros, las ruinas del castillo de 
Oarlomagno y varios edificios nota-
bles de $poca más reciente, obras ar-
quitectónicas del estilo del Renaci-
miento, que quedan como monumen-
tos históricos de valor arqueológico 
inapreciable. Los habitantes de Nime-
ga han sabido sacar gran provecho 
de las ventajas naturales a su dispo-
sición, siendo el resultado una ciudad 
con casaii y quintas a cual más co-
queta y cómoda, y una serie casi sin 
interrupción de paseos bellos y de 
parques románticos y encantadores. 
,Reservaré unos renglones adicionales 
sobre los alrededores de Nimega y 
í.ún sobre la ciudad misma, para otra 
carta, a fin de poder dedicar unas pa-
labras a dos establecimientos que tu-
ve el gusto de visitar esta ve?., y que 
bien merecen una mención muy par-
ticular. E l primero es el Colegio Ca-
nisius, gimnasio y escuela normal p: 
ra jóvenes. Es establecimiento de los 
jesuítas y el nombre es en honor del 
afamado jesuíta Cauisius, nativo de 
Nimega. Este colegio tiene reputa-
ción en todo el país por lo completo 
de su instalación y de su cuerpo de 
maestros. Después de visitar el sober-
bio edificio y de admirarlo debida-
mente, tuve la oportunidad de concu-
rrir a una velada declamatoria que se 
verificaba en el aula de honor, y a la 
cual, a más de los alumnos, asistió un 
número limitado de convidados. Fué 
velada de mérito sobresaliente; el de 
clamador y recitador J . Modest Lam-
verys mereció elogios entusiastas y 
nMchos por su sentimiento, su pasión 
y ternura. E l señor Lamverys es aún 
joven, pero ya ha logrado hacerse 
nombre y obtener posición de peso, 
ya que ocupa la cátedra de profesor 
de declamación en el Conservatorio 
Real de Amberes, de donde se ausen 
ta para ocasiones especiales, como fué 
la velada antedicha. 
E l segundo establecimiento a que 
me refiero es el Zander Instituto. Sa 
bido es que el doctor Zander, médico 
sueco, fué el fundador del sistema de 
la gimnasia higiénica del masaje 
combinado con la fricción por medio 
de los aparatos eléctricos. E n todo el 
i;aís hay institutos del sistema Zan 
der, pero el de Nimega es indudable 
mente el que mejor concuerda con los 
reglamentos prescriptos. Además tic 
ne de excepcional el ser el único que 
admite pacientes internos. Estos son 
enviados por las autoridades médicas 
del reino, extendiéndose el privilegio 
a la clase obrera, bajo ciertas estipu 
laciones fijadas por la ley. E l direc-
tor del Instituto Zander de Nim3ga 
es el señor J . Hage, quien ha hecho 
un estudio profundo de la gimnasia 
higiénica; su habilidad ,técnico-médi-
ca y experiencia práctica úñense pa 
ra hacer posible la realización de ex-
perimentos casi desconocidos y de 
curaos verdaderamente asombrosos 
Tanto nos hemos detenido en núes 
tro viajecito, que de vuelta de Rotter-
dam carezco de oportunidad para ha 
blar detenidamente de los acontecí 
(mientes en este municipio. Empero, 
aunque sea apuntándolo muy de paso, 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Is'ewbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra, calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, y á loa 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de pelo. 
El 2 de Julio escribía: "hoy ten̂ o el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El HerpicM'i Newbro 
trabaja sobre un antiguo Principio:—des-
truid la. causa y eliminá-ls el efecto. El 
Herpicide destruye el germen que causa la 
caspa, la caída del cabello y Unalmente la 
calvicie, de modo que con la desaparición 
de la causa el efecto no puede partnanecer. 
Impide desde luego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza á, crecer. Cura la co--
mezón del cuero cabelludo. Véndes« en laa 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. SarrA.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55,—Agentes especiales. 
B 0 I T O R m i l e i l l L E M 
IMPOTENCIA. — POBRBIDiáS S& 
MUÍALE* — EfíTKBnJIXAD.— 
NXREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUBBRAOTRAft 
Oo m i t a s de 11 a 1 y de 4 * i 
i 49 HABANA 49, 
Eepeclad pana loe pobreo 5 Vi a 
Piense usted, joven, que tomando 
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A PRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
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UNItNIE REY 26 HABANA 
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'1'^ esa ed^a^D í * 0 ^ 
m a W ^ deet eleve a 
mentantes del c o m ^ O 
ntido más extenso v SoHo 
ual \ jóvenes p o d r ^ ! ? H á 
« finales d e s o ^ , > » dios  después d e T ? -
Proparados hasta en ]1 ' ^ 4 
tnir en la carrera %1 
pasar por los Péneme' 
aprendizaje como d e n S anoH 
{irado inferior.. 
Hubiera querido decirU' " ' - I 
:a so1^ la Exposición de l! P Í 
'"rista on el Cíjvulo A r t Í 4 ' H 
corno es cuestión que (la i 0'^ 
Poca plática, la dejaré en f / ^ 
h;;s,a mi próxima carta. ^ 
a d e l f e j . Goi)0r 
L O N G I 
F I J O S C O R O EL SOL 
DE 
C U E R V O Y SOBR|NOS 
Muralla 37 A. altos % 
Apartado 668 
Teléfono A. 2666. T e l é g . ' w 
O B S E R V A T O R I O 
--1 de Jimio. 
Observaciones a las 8 a. m. deli«. 
rdiano 70 de <freenwich: 
Barómetro en milímetros: PiiJ 
del Río. 760.12; llábana. 761.20-i 
tanza*. 7bl.L,l ; Isabela, 760.90; Cam'. 
?üey, 761.75; Songo, 761.00. 
i pora tu ras: Pinar del Río, di! 
momento 23.4, m 
22.0: Habana, del momento 242̂ 1 
xima 28.8, mínima 2̂.6; Matad 
del momento 24r5, nmimaSUi. 
21.8: Isabela, del momenM 
máxima W.O, mínima 22.0; Ce» 
del moi 24.4, máxima30̂  
:n;n;ma 21.8; 8ongo, del momeatc, 
25..>. máxima 29.0, mínima 22.5, 
Viento, dirección y fuerza en iftj 
fros por setrundo: Pinar del Eío, M 
7.0; Habana, E . 3.5; Maianzâ , E, 
\ . r • Isabela, E S E . flojo; Camapefr 
NE. idem; Songo, E . 4.5. 
Lluvia: Habana, Matanzas y Sqii 
go, lloviznas. 
Kstado del cielo: Pinar, Habaa 
Matanzas, Isabela y Camagüey,» 
, pa ierto. 
Ayer llovió en Quiebra Hacl̂  
Orozco, Mariel, Guanajay, Cabañ̂ j 
Bahía Honda, Consolación del ^ 
(inane. Dimas, Arroyos d6 M8Bto| 
Tuerta del Golpe, Consolación j 
Sur, Paso Real, San Diê o de los*: 
ños;, San Cristóbal, Candelaria, W 
del Río, Habana, Güines, t f m 
Pidos, San Nicolás, Alquízar, Saji 
sé de las Lajas, Santa María M 
samo. Arrovo Arenas, Punta» 
Caimito, San Antonio de los f; 
G-minabaeoa, Regla, Güira de-1 
Santa Cruz del Norte, J ^ f - Ti 
en;. Rincón. Batabanó, ba ^ 
Santiago de las Vegas, 
yo Colorado, en toda la p r ^ J J | 
Matanzas, Manacas, Rodas, - ^ 
Constancia, Aguada, EsperajA ¿ 
n-.edios, Vueltas, Calabazar, .^¿J 
/uiueta. Salamanca, C a i t ) ^ ^ ! 
ta Lucia, Guayos, Cabalan, ^ 
eabnlla, Cifuentes, C W ^ Y l 
Quemados de Güines, Kancw^ 
C-n-abatas. Sierra _ 
güey, Martí, Sibauicu, ¡| C# 
Cauto, Cauto, Guarno, g^ 
eum. Holguín, Auras, 
Bavamo, Palma Soriano, ^ ^ 
--aña, Preston, Fclton, May* 
bo? y Cristo. 
E N S A N R A f t f l 3 2 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O I H I i 
le harán so 1 * ^ 
qno le agrade, P«es 
mantas pnieW 
sartas para acerW 
Retratas superior^ ^ 
la MEDM DOCENA «" ^ 
|61« 
i>iAivLU úlú L A AiAlUí^A.—Üciieioak de la mauaua.—Jimio ¿o de xt / iá . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
SIN LUGAR 
4La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo lia declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de Le.v establecido por el Procurador 
j0Sé María Leanés en representación 
¿y Ledo. Pedro Herrera Sotolongo 
contra el auto dictado por la Sala Ter-
ce.h de, lo Criminal de esta Audien-
cia que sobreseyó libremente la causa 
juiciada contra varios miembros de la 
policía Nacional que fueron acusados 
¿e un delito cometido contra el ejer-
cicio de los derechos individuales que 
garantiza la Constitución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
No bay. 
SALA DE LO CIVIL Y 
CONTENCIOSO 
No bay. 
E N L A A U D I E N C I A 
EL FRAUDE AL CONSEJO PRO-
VINCIAL.— VERDADERO MA-
REMAGNUN DE PENAS. 
Ya han terminado ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal las sesiones del 
juicio oral de la ruidosa causa segui-
da contra Serafín García Galbraith, 
cx-empleado del Consejo Provincial 
¿Q la Habana, quien es acusado por 
-̂ el delito de malversación de caudales 
públicos y cinco delitos más de false-
dad en documento privado (cuya re-
lación de hechos ya conocen los lecto-
res). 
En este proceso el Ministerio Fis-
cal ha elevado a definitivas sus con-
clusiones provisionales, interesando se 
imponga al procesado una verdadera 
colección de penas, a saber: por la 
malversación 14 años, 8 meses y 1 día 
de cadena temporal; por cada uno de 
los cinco delitos de falsificación (fal-
sedad) 2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, que hacen un to-
tal de 14 años, 8 meses y 15 días; cin-
co multas de 2.000 pesetas; indemni-
zar al Consejo Provincial,—que es la 
entidad perjudicada,—en la suma de 
$24,988 y 34 centavos moneda oficial, 
o en defecto sufrir el apremio perso-
nal correspondiente; y, por último, 12 
años de inhabilitación para ejercer 
cargos públicos. 
¡ La defensa ha interesado la abso-
' lución. 
CRIMEN EN GÜINES.—¡DIEZ Y 
. SEIS PUÑALADAS! 
• El Juzgado de Güines acaba de ele-
var al señor Fiscal de esta Audiencia 
la causa iniciada contra Carlos Peuma 
Izquierdo por asesino de Félix Llere-
na. , .• • . . 
• De los autos aparece que estando de 
8 a 9 de la mañana del día 31 de Ma-
yo pasado, en los portales del café 
''Central Primex'Ven la citada villa 
de Güines, Félix Llerena, observando 
un reloj de bolsillo que le mostraba 
Horacio Saavedra, llegó de improvi-
so el procesado Peuma armado de un 
tremendo cuchillo de punta y sin que 
Llerena pudiera prepararse para la 
defensa, dirigiendo el procesado su 
brazo por encima de la cabeza de Saa-
vedra infirió una puñalada a Llerena 
y después en lucha y persiguiéndolo 
hasta completar el número de ¡16!, 
por consecuencia de las cuales falle-: 
ció Llerena a los pocos momentos. 
El móvil que impulsara a ello al 
procesado, parece que fué el hecho de 
que la víctima, días antes, le había 
propinado unos cuantos planazos con 
un machete que portaba, con motivo 
de un disgusto que con anterioridad 
tuvieron. 
El sumario aludido lo estudia con 
verdadero interés el Ministerio Fis-
cal. 
LOS SUCESOS DE LA VIBORA 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
señalado el día 3 del próximo mes de 
•Septiembre para la ^celebración del 
juicio oral de la causa iniciada por el 
famoso tiroteo de La Víbora, ocurrido 
durante la celebración de un meeting 
de la pasada campaña electoral. 
En este sumario aparecen acusados 
Miguel Albarrán y otros. 
PALLO CIVIL EN UN RECURSO 
DE AMPARO 
En los autos del recurso de' amparo 
en el dominio y posesión de la casa 
Alambique 28, en esta ciudad, estable, 
cido en el Juzgado del Oeste por doña 
María Marcelina Martínez y González, 
promovido dicho amparo en los autos 
del-recurso de audiencia en rebeldía 
que tiene establecida dicha promoven-? 
te contra la sentencia dictada en el 
juicio verbal seguido en el Juzgado 
de Arroyo Naranjo por Mariana He-
rrera y Gómez contra Antonio Mar-
tínez Alemán o sus herederos o can-
sahabientes; la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando el auto apelado v 
su concordante; imponiendo las eos-
tas a la parte apelante. 
3 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
ía sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
NO T I Ñ E E L C A B E L L O 
Aparado por el DE. J, O. AYER y OIA-, 
Lowell, Maas., E. U. de A. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA . 
• —Contra Enrique Medina y Aure-
lio Andino (acusados) por delito co-
metido contra el ejercicip de los dere-
chos individuales. Defensor: señor 
Mazarredo. 
SALA SEGUNDA 
—Contra Matías Guerra por mal-
versación. Defensor: señor Ponce de 
León. 
SALA TERCERA 
—Contra Enrique García por infi-
delidad en la custodia de presos. De-
fensor: señor Cano. 
—Contra Carlos M. Abren por dis-
paro y lesiones. Defensor: señor de 
la Torre. 
—Contra Domingo Armas por robo. 
Defensor: señor Ortíz. 
The Only Guaranteed ExternMsr 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c I ) P a s t e 
Ready for use. Better than traps. 
S o l d b y druggists, 2 5 c a n d $ 1.00 
or eent dlrect, charfies prepaid, on receipt of price. 
MONEY BACK I F I T FAILS 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
D O L O R E S D E L A G O T A 
La gota hace sufrir mucho, sobre 
todo cuando se fija en las articula-
ciones. Las punzadas son entonces horri-
bles. Contráense los músculos y como 
entran en juego los nervios se hace 
imposible dormir. Siempre que tales 
casos se presentan aconsejamos el Ja-
rabe de Follet, porque, en efecto, el 
uso del Jarabe de Follet á la dosis de 
una á dos cucharadas soperas basta 
para adormecer ex. unos cuantos minu-
tos los dolores aun aquellos más violen-
tos é intolerables y para procurar mu-
chas horas de reposo, de bienestar y de 
sueño. Las persónas mayores pueden 
tomar sin inconveniente alguno hasta 
3 cucharadas soperas durante las 2^ ho-
ras. Los niños solamente cucharaditas 
de las de café. Kl saborcillo acre que 
el Jarabe deja desaparece con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general : 19, rué Jacob, 
Paris. ^ 
Ü A D E con l as ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : 
= mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í EL PANDELO 
t>e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1S80 1-Jn. 
. . .SALA DE LO G l V l h 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son: 
Juzgado del Este: Mayor cuantía. 
La sociedad colectiva de Súrnico y Pé-
rez, de Sevilla (España) contra Jena-
ro González, sobre pesos. Ponentes: 
señor Edelmann. Letrados: señores 
Solozano y Mendoza. Procuradores: 
señores Pereira y Zayas. 
Juzgado de Marianao: Menor cuan-
tía. Pedro García Zamora contra Fer-
nando G. Osma y Francisca de P. lio-
dríguez, sobre otorgamiento de escri-
tura. Ponente: señor Trelles. Letra-
dos: señores García Zamora y Bolí-
var, 
Juzgado del Oeste: Menor cuantía. 
Francisco Lanreiro contra Clemente 
Rodríguez. Ponente: señor Trelles. Le-
trados: señores Fernández de la Re-
guera y Muller. Procuradores: seño-
res Reguera y Méndez. 
NOTIFICACIONES 
Tienen pendientes notificaciones en 
la Audiencia para hoy, los señores si-
guientes : 
Letrados: Nicolás N. Arroyo, Joa-
quín Navarro, Luis J. Núñez, Enri-
que Castañeda, Lorenzo Bosch, Miguel 
í. Constantino, Fernando Freyre An-
drade, Miguel Vivancos, José R. Aeos. 
ta, Jenaro R. Aaragán, Angel Radillo. 
Procuradores: Mejías, J. Ferrer, 
Tejera, Zayas, Leanés, D. Ruiz, I . 
Daumy, Zalba, Barrio, Pereira, Ster-
ling, Granados, Reguera, José A. Ro-
dríguez, G. Vélez, Aparicio, Sierra. 
Mandatarios y Partes: Rosendo 
Gástelo, José A. Valdés, Venancio Ló-
pez, Casimira Pérez, Ramón García 
Rou,Rafael Marrero, Francisco Díaz, 
Manuel I . García, Federico Tariche, 
B. del Campo, Francisco L. Rincón, J. 
Sotolongo, .Luis Calderón, Cándido 
Matas, Ricardo Dávila, Juan Vázquez, 
Aurelio Rodríguez, Bernardo Menén-
dez, Mariano Espinosa, Domingo An-
za, Manuel C. Soto, Bernardo Real, 
Domingo Oliva, R. Vélez Mazorga. 
D e Q u e m a d o s d e G í í í n e s 
SUSPENSION DE TRABAJOS. — 
FAMILIAS EN LA MISERIA.— 
SUPLICA AL "DIARIO DE LA 
MARINA.''—SEPALO EL SECRE-
TARIO DE OBRAS PUBLICAS. 
Quemadlos de Güines, 24. 
Los elementos del comercio y el 
pueblo en g-eneral han visto con dis-
gusto la suspensión de los trabajos 
que se venían efectuando en la caire 
tora que va a Rancho Veloz, Son mu-
chas las familias que pasarán miseria 
por la falta de trabajo, pues en esta 
época en las fincas no se pagan los 
trabajos por ser tiempo muerto. La 
suspensión se cajlifica de injusticia, 
pues el paralizar la obra quizá sea in-
definidamente. 
El contercio, que en el DIARIO DE 
LA MARINA ve al defensor de sus 
intereses, ruega su apoyo para que 
influya con el Secretario de Obra& 
Públicas para que éste ordene la con-
tinuación de la mencionada carretera. 
Iriarte. 
U n b a n q u e t e 
En el restaurant " E l Carabanchcl" 
celebróse ayer un almuerzo ofrecido 
en honor del señor José M. Rivas, Pro-
fesor de la Sala do Armas del Casino 
Español de la Habana, con motivo de 
ía fronte a espada celebrada entre 
los alumnos de esa Sala, doctores Cel-
so Cuéllar del Río y Lorenzo Frau 
Marsal, el día 23 del corriente mes, y 
de la cual resultó vencedor el señor 
Cuéllar. 
, La mesa fué presidida por el maes-
tro Rivas y el general Manuel Piedra, 
y sentáronse a su alrededor los seño-
res Francisco Martínez Lufriu, Angel 
G. Otero, J. Zamora, Carlos Manza-
nares, Enrique R. Izquierdo, Francis-
co Mediavilla y los doctores Cuéllar 
del Río y Frau Marsal. 
A la hora de los brindis todos lo hi-
cieron por la prosperidad del querido 
e ilustre profesor de la Sala de Ar-
mas señor Rivas. 
A E R O G R A M A 
Hemos recibido el siguiente aero-
grama : 
Alfonso X I I I , 24. 
Viaje delicioso. Saludamos familia 
y amistades. 
Luis?. Pire y Alejo. 
D E P R Q P C I A S 
H A B A N A 
Daniel AyaJa, los «niales, grajeias a bu acti-
vidad y iconociimieíatos, vienen consigmien-
do sostener en él la animación, a pesar 
de 3a eseasez de dinero que se ¡nota. 
Un grupo selecto de artistas de ópera 
y operetas, entre los que se encuentran 
el tenor Jiménez, el ibarítono Merconi y 
Tas soprano señoras Rossi y Can tú, actúa 
¡allí desde el sábado, con ibastante acep-
tación. 




Piara Juan Manuel Morales., culto y dis-
tlttgaiido güinero a qnien de viejo estrecha 
amistad ime iliga, vaya eon estas líneas mi 
eníhora.buena más afectuosa por su ingre-
so 'en la familia del DIARIO. 
Que éxitos como el que ¡hoy le anoto 
acompañen siempre al amigo consecuen-
te, digno de veras de ellos por sn modes-
tia y sana labor periodística. 
Un tramo de carretera. 
Da noticia de iiaber sido aprobada por 
el Consejo Provincial la construicoión del 
cuarto tramo de carretera iniciada de esta 
villa a Miedena del Sur, ña llenado de re-
gocijo a los (habitantes de la rica zona 
que la misma recorrerá. 
Fiesta del Apostolado. 
El próximo domirugo celebrará en nues-
tra iglesia paroquial tina magnífica fiesta 
el Apostolado de .la Oración, integrado aquí 
por un grupo crecido de nuestras damas 
más cultas, propagandistas incaaosabies de 
la fe cristiana. 
Nuevo edificio. 
El conocido comerciante de esta plaza, 
don Eranolsco Hevia ¡ha dado comienzo a 
la construcción de un bonito edificio en 
la esquina de las calles de Vapor y Cle-
mente Fernández, (lugar que ocupó mucOxos 
años la conocida fonda yposada "La Cam-
vpana." 
Enlace, 
Bendecidos por nuestro cura párroco pa-
dre Espinosa de los Monteros, unieron sus 
destinos la noche del pasado sábado, mis 
buenos amigos Joaquín Alvarez y Ramo-
na Silva, él popular comerciante de esta 
plaza y ella maestra municipal muy esti-
mada. 
Salón-teatro. 
Al frente del siimpático coliseo de la ca-
lle de la Habana continúan como empresa-
rios sus condueños, Ricardo González y 
BELMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
c o n e l A R A ^ N O T C H 
es más fácil de poner y quitar 
que un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
Í0 cts. cada uno, 2 por S5 cts. oro español, 
incluyendo los gremelos. 
CLÜETT, PEABODT & CO., Tve, Fabricante^ 
Troy, N. Y.. E. U. de A. 
M A T A N Z A S 
t)E CABEZAS 
Junio 19. 
El Ayuntamiento de Saíbanilla del En co-
mendador y el que existe en este pueblo, 
corren parejas. El primero porque habien-
do sido elegido por el voto popular ni ha 
tomado posesión; y éste porque bablendo 
tomado posesión no funciona. 
¿Motivo? Un destino de tercera clase, 
que la mayoría de los concejales, que es l i -
beral, adjudicó a uno de los suyos, y no 
estando de común acuerdo el señor Alcal-
de con ese nombramiento, lo vetó. 
Esa es la causa y el por qué, los conce-
jales liberales están retraídos; no van a 
las sesiones y por ende, hace algún tiem-
po está paralizada la máquina municipal, 
aunque nunca falta quien tire con puntua-
lidad dos recibos de la contribución, para 
que no se atrasen estos importantísimos 
trabajos. 
Para vencer esta §rave situación, él se 
ñor Alcalde Apórtela, participó al señor 
Gobernador de Matanzas lo que aquí ocu-
rre respecto a ese particular; y el 17 del 
presente mes, llegó a ésta un delegado de 
dicha autoridad, el señor Gonlier, para po-
ner punto final a estas anomalías. 
Lio primero qne bizo el señor Gonlier fué 
llamar a todos los concejales para poner 
en práctica sus gestiones encaminadas a 
tan laudable fin; pero ¡quiá! los conce-
jales "fugitivos" no presentaron la cara, 
y forzosamente no bubo quorum y forzo-
samente se quedaron las cosas en peores 
condiciones que antes. 
Digo peor, porque antes teníamos, al me-
nos, la esperanza de un arreglo con la 
intervención del señor Gobernador; pero 
albora basta esa esperanza se ha perdido. 
Y con 'estas torceduras administrativas, 
no bay que preguntar qnién ha de pagar 
los vidrios rotos. 
Bien es verdad qne en este pueblo pade-
cemos de ausencia perpetua de sensibili-
dad, y eso y más que venga pasará para 
estos biaíbitantes compíetamente inadver-
tido, porque" aquí tanto el placer como el 
infortunio nos tienen miuy sin cuidado. 
Y si no, ahí está el 20 de. Mayo, que 
toda diemostración de regocijo por la toma 
de posesión presidencial se concretaba a 
tres banderas enar.boladas por la exigen-
cia del deber oficial, sin contar una par-
ticular de tamaño reducido, que le ser-
vía de mástil un horcón y que permaneció 
abrazada a él sufriendo, tal vez, el aisla-
miento y la soledad de sus gloriosas com-
pañeras, 
Pero como siempre en nuestras desdi-
chas ha puesto Dios una parte compensa-
twa, existe" aquí, para honra y ejemplo 
di© estos habitantes, una cultísima maeŝ  
tra, la respetable señora Adelaida Pérez, 
que los 51 años que cuenta su ibrillante ho-
ja de servicios escolares, no han sido bas-
tante a entibiar el sacro amor que por su 
puba siente, como lo demuestra ya con 
versos y discursos repartidos a sus dis-
cíipulas y alusivos al acto, en aquellos días 
que el almanaque señala como fiestas na-
cionales. 
Se ha hecho tan necesaiúa esta antigua 
y ferviente eduicadora de la niñez, que por 
sabido se tiene que en fiesta donde no pu-
diera tomar parte ella, indudablemente 
fracasaría por la -falta de iniciativa. 
( Tiene la plausible propiedad de no des-
mayar nunca en sus nobles empresas, con 
tal de estar persuadida de que cumple con 
su ¡deber; aunque reciba desaires como el 
que experimentó en la celebración de la 
"Fiesta del Arbol" que tanto las autorida-
des como los padres de familia, brilla-
ron por su ausencia. 
Y por último, los más obligados que es-
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
fares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de uso 
externo. Los medicamentos a! interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. £1 VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en fas boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1.1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamsnte. 
tán a concurrir a esos actos son los miem* 
broa, que integran la Junta, de Edncaciort 
y su representación quedó reducida al sa» 
ñor Mendoza, Secretario de la misma. 
E. TEMPRANO, 
Corresponsal. 
o r F e n t e 
DE MANZANILLO 
En nuestro Coliseo principal, se celebrft 
en la noebe del 18 un notable concierto, 
organizado por un grupo de distmguidas 
señoritas, de nuestra mejor sociedad, con 
objeto de allegar recursos para loa niños 
pobres que asisten a las escuelas de la 
Catequesis de esto ciiúdad. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
lo.—iPaso doble por la Banda Municipal. 
2o.—(Discurso por la Srta. Elena Duaniy. 
3o.—IB.-Berlín-cuando rie y cuando llora. 
Obertura ejecutada por la orquesta del 
Teatro, que dirige el Sr. González, 
3o. Películas. 
4o.—Aída de Verde-Frío...F. Alder. Piano 
vlofLÍn y violoncellp por los Sres. Ros, y 
Rodríguez. 
50._&Cena de Ballet-Violin y piano, 
Beriet- por los señores Rodríguez y Ros. 
6o.—nMonólogo ¡Pobre María! por la se-
ñorita Jos'efa Sotto. ^ 
7o.—Andante et Allegro Marziale Asdber 
dos pianos y odho manos ejecutada por las 
arumnas del Instituto de Música de Man-
zanillo, señoritaB Cristina Serranoi, Ma-
rietta Vázquez y Emilia Ros, y el Director 
del mismo señor Ros. 
8o.—Zarzueila Infantil en un acto "La 
Bella Condesita'1 por varias alumnas del 
Colegio "Santa Teresa". 
SEGUNDA PARTE 
lo.—Obertura de Raymond por la Ban-
da Municipal. 
2 o.—PelEcuIas. 
3o.—'Poesía "En Ja cumbre de Miramar-
por la niña Magdelena Soriano. 
4o.—Diálogo "'Lia Cigarra y la Hormiga** 
por las niñas Dolores E. Alvarez y Lila 
Vallcárcel. 
•So.—'Sinfonía (Romanza de cornetín)' 
"Buena Vista" acompañado por la orques-
ta que dirige el señor Luis González. 
6o;—Sainete eociál en dos cuadros. Albo-
ra sí que somos rices! por las señoritas 
Josefa Sotto-, Angelina Roca. Emilia Mo-
nné, Borja Fernández, Pura Frías, Carmen 
Bello y Valentina Sauz. 
7o.—Fantasía Imitación al piano, Viñas. 
Gran Vals. . . . . . . Fárraga. 
Guitarra Sr. Gelabert. 
La señorita Duany nos explicó e bizo ver 
lo que es verdadero feminismo, lo que de-
be ser la mujer niña, joven, esposa y ma-
dre, dentro y fuera de su casa, y sobre 
todo la inñuenicia que ejerce en la socie-
dad dedicándose a la práctica de la cari-
dad cristiana. Fué muy apilaudida. 
El señor Ros con el grupo de señoritas 
y profesores que le acompañaron al piano, 
nos bizo ver una vez más las cualidades 
de gran artista y la competencia' con que 
dirige el Conservatorio de Música de esta 
Ciudad 
Necesitaría imucüao espacio si fuera a 
hacer mención de todas las partes diel pro-
grama, y resiultaría pálido cuanto dijera 
en vista del éxito alcanzado, y soto diré, 
que tanto ¡las pequeñas artistas, como los 
profesores, y bandas de música, rayaron 
a gran altura y fueron constantemente 
apTJarudddos. 
La señorita .Rafaela Bello y demás qua 
le acompañaron en la preparación de esta 
fiesta, deben 'estar satisfecbos, pues tanto 
los palcos como las lunetas estaban todos 
ocupados por la flor de nuestra sociedad.' 
Honras fúnebres. 
Hoy se lian ceilebrado! en nuestra iglesia 
parroquial en sufragio del Ilustrísámo se-
ñor Arzobispo de Santiago de Cuba. 
Monseñor Barnada tenía muchos y bue-
nos amigos en esta ciudad, por eso la con-
currencia al religioso acto fué numerosa.; 
Todavía recordamos el recibimiento que 
se le bizo' cuando vino a esta ciudad, que 
revistió el carácter de nn verdadero acon« 
tecimiento. 
EL CORRESPONSAL. 
CURACION PRONTA y RADICAL He les E N F E R M E D A D E S SEXUALES 
POR EL MÉTODO 
r ^ j O O O E n l W N 
jVJ sanados de S 
„• S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
por eu 
D E P U R A T I V O 
O H A B L E 
En toda» las Boticas. 
[ C H A B L E 
18ŵ u« des y!éis.PAJllS-LEVALLOIS 
9 sanados de *> 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
POR KU 
I C I T R A T O d a H I E R R O i 
C H A R L E 
En todas loa Boticas. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - P I L D O R A S D E O N A G R E S 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O = = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanla. Para HOMBRES; Ideal d e s p u é s de afeitarse 
• « A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . J — D R O Q U E R I A S A R R A 
11 J j ^ 
E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
Droguería S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y C O M P O S T E A L 
C R E M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXfJASE LA MARCA 
hazar los producios 
similares. 
!• SIMON» p a r í s 
DE V E N T A i 




f o r n i c a 
L 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = = = E N L A R E P U B L I C A ; ^ 
M I C S E & P R A S S E 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 673 üt. SI2-f 7, 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6ase de C L O R H I D f í O ± O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A . R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A O U E X I A , E S C R O ' F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para, los n i ñ o s débi les y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A . D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y (odas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , . 6 , P A R I S ^ 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
3ws maravillosos efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace más de treinta 
«ños. MiMare* de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To« 
¿os los médicos la recomiendan. 
IS51 
J 
H A B A N E R A S 
Felicitaciones para empezar. 
Corresponden hoy, en la celebra-
ción de SUS díftS, a los Gadlermos, 
Eloísas, etc. 
Haré mención primeramente de tres 
scñonus tan distinguidas como Eloísa 
Gimi-el de Maragliano, Guillennina de 
gajdo de Morales y la bella y espiri-
tual El'oisa ('astroverde de Bernal. 
Efcté de días también un !?rupo sim-
pático de damas. , 
Eloisa Méndez de Sastre, Eloísa 
Eaes de González. Eloisa Garabito de 
Pérez Ochoa y Eloisa Febles de Pasa-
lodos, ausente esta última en el ex-
tranjero. 
Señoritas. 
Un saludo primero. 
Es para Orosia Figucru.s. la ideal 
iQro^ia, ñor de gracia, delicadeza y 
eimpatía. 
Está dp días Guillermina García 
Montes, un;) de las señoritas que máÑ 
¡brilla por su belleza, su elegancia y 
sn distinción en los salones ha bañe 
ros. 
Eloisa Angulo, la gentil Eloísa, que 
ha poco despedíamos para el extran-
jero. 
La señorita Al tu zar ra. la bella y 
muy graciosa Miua Altuzarra, para 
quien tiene el cronista un saludo espe-
cial. 
Eloisa Gómez de 1-a Maza, Guiller-
mina Díaz Molina. Eloisa Sastre, Gni-
llermita Reyes Gavilán. Eloisa Segre-
ra y Eloisa Rodríguez Méndez. 
T la culta e ilustrada señorita Gui-
llermina Pórtela, en quien es asocian 
el talento, la bondad y el esjirit. 
CabaMoros, 
Sea mi saludo preferentemente pa-
ra el señor Guillermo Eawton, el caba-
llero simpático y distinguido, así co-
mo también para su hijo WiUyio, "la 
alegría de la quinta".. . 
Mstán de días los doctores Guiller-
mo Díaz, Guillermo [>omingaez Rol-
dan, Guil'lernio Chaple. Guillermo Ló-
pez Rovirosa, Guillermo Calves y Gui-
Ilennn Salazar. esto ultimo uno de los 
más distinguidos profesores de la fls-
cuela dé Medicma. 
Un ilustrado compañero. Wüly de 
Blanck. cuya sección de E l Día es una 
de las más leídas del popular perió-
dico. 
Guillermo Merry, Guillermo Bon-
net, Guillermo Freyre, Guillermo Gar-
cía Tuñón. Guillermo Herrera Soto-
lontro, Guillermo González Arocha, 
Guill-ermo Gutií-iTez O'Farrill . Guij-
llermo Fernández de Castro, Guillermo 
Martínez, Guillermo Del Monte. Gui-
llermo Ruz. Guillermo Santa Cruz, 
Guillermo Herrera y el veterano co-
rredor Eloy Bellini. 
Vn sahido por separado. 
Es para uno de los caballeros que 
ínás simpatías disfruta entre todos las 
elementos de la sociedad habanera. 
Me refiero a Eloy Martínez. 
E l simpático presidente del Alni^n^ 
dates y vicepresidente del Unión C¡td> 
recibirá hoy muchas e inequívocas de-
mastracicnes de afecto. 
Xo es solo para él mi saludo. 
Kecíbalo también su hijo, el simpá-
tico Eloy Martínez y MontaPvo, el 
petit Eloy. 
¡Un día feliz, teñeran todos! 
« « 
En la Legación Argentina. 
Los señores de Fonseca obsequiaron 
Antenoche al Secretario de Estado y 
a su elegante esposa con una gran co-
mida. 
Tuvo éstn celebración en la elegan-
te casa del Vedado que es residencia 
de tan distinguido matrimonio con un 
í?nipo selecto de invitados. 
Allí estaban el Ministro de Alema-
nia, el señor Eloy Martínez y señora, 
Mercedes Montalvo de Martínez, y l'os 
distinguidos esposos Dulce María Jun-
co y Oscar Font.s. 
Él Vizconde de Salignac, Encarga-
do de Negocios de Francia, el Secreta-
rio de la Legación Americana, Mr. 
Gtóbson, y el Sróretario de la Legación 
Argentina, doctor Jorge Reyes. 
Un menú, exquisito. 
Y una cansorío propia de una reu-
nión tan selecta y tan elegante. 
El Ministro de la Argentina y su 
bella esposa, Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca hicieron los honores a mervei-
lie. 
Al despedirse mostraban lodos >a sa-
tisfacción (pie deja siempre la compa-
ñía de elementos tan cultos y distin-
guidos como loa que se congregaban 
en torno de los dueños de la casa. 
Siempre son así las comidas en la 
Legación Argentina. 
Empieza a desoorrerse el velo... 
E l confréfe de La Lucha, el simpá-
tico Luis Bay. hace ayer referencia a 
la nota misteriosa que publicó el cro-
nista de E l Fígaro sobre una señorita 
de nuestra sociedad que estaba próxi-
ma a ingresar en un convento. 
Y dice lo siguiente: 
** Estoy enterado a quien se refiere 
el compañero y de que se trata de la 
hija de un conocido abogado de esta 
capital. 
Pero quiero, por ahora, silenciar el 
nombre de la señorita aludida, hasta 
tanto Megue la fecha en que abando-
nará la Habana para dirigirse a un 
Convento de España a someterse a las 
pruebas de su noviciado. 
Que será en el próximo mes de Sep-
tiembre." 
Pronto—lo prometo—se sabrá todo. 
Cuestión de días. . . 
Un saludo. 
Saludo de bienvenida a mis bellas 
amiguitas del Mariel, las hi.ias de 
Faustino Marante, que han venido de 
temporada a la capital. 
Sea parfi todas su estancia entre nos-
otros lo más grata posible. 
('na nota triste. 
Es la muerte, trás largo .sufrir, de 
la pobre Mercedes Ordóñez, >a esposa 
del doctor Enrique Llansó, a quien 
habrá llegado la terrible noticia en ca-
mino ya de la Habana, erm sus dos hi-
jas. 
Parecía hal>er llegado una tregua 
para el mal que desde hace tiempo 
amenazaba esa existencia. 
Y ha sido cruel el destino. 
Esa tregua permitió una separación 
para un esposo y para unas hijas que 
fie ha hecho definitiva. 
Al llegar no encontrarán ya al ser 
amado. 
El- hogar quedó desierto. 
Y con lágrimas y con plegarias bus-
carán la tumba donde desde hoy repo-
sarán lr>s restos de Mercedes. 
Tan buena y tan infortunada! 
Esta noche. 
La retreta en el Parque de Medina 
de la Banda Municipal. 
Y la función de Payret. 
Función con la nueva obra. E l Via-
je del-J'ntria, acontecimiento de la 
temporada actual de Regino López. 
Noche de moda. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
"Blaneo y Negro" figura en el 
programa. 
Además, se presentará la película 
cubana titulada "Una mañana en el 
Campamento Militar de Columbia". 
N o r m a 
" E l Teatro de la Muerte", cinU 
de gran mérito, se estrenará hoy en 
el salón Norma. 
Mañana — día de moda — m —• 
hibl»^ película •**fül«aa "/viima". 
C a r t e l 
P A Y R E T . — " L a Casita Criolla" 
y " E l Viaje del "Patria". 
CASINO. — ' ' E l Trébol" y "Gen-
te Menuda". 
G R A N T E A T R O . —Exhibición de 
cintas interesantes. 
MARTI. — "Los Chieos de la Es-
cuela", "Enseñanza Libre" y " L a 
Gatita Blanca". 
H E R E D T A . — " Las Estrellas", 
" L a Torre del Oro", " E l Cabo Pri-
mero", 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
PLAZA C A R D E N . — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
l i s f K i s a i i » " l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna rá-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
'no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja'del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
PROGRESO D E LANZOS 
Sigue la ráfaga con el mismo ímpe-
tu de siempre, ráfaga de bendición 
para la patria lejana. Cada nueva se-
mana que aparece, trae consigo la ex-
posición ardiente y desinteresada de 
un puñado de valerosos patriotas de 
esta o aquella provincia de las que 
integran la gran nación española. Ya 
los esperamos: nueva semana, nuevo 
club o agrupación, que con fines alta-
mente humanos y altruistas sin tacha, 
aparécenos arrogante y majestuoso, 
dispuesta a entrar en el grandioso 
concierto de las ya numerosas y glo-
riosas socicd.olcs "Pro-Oultura Pa-
tria" que dispersos grupos de hom-
bres han iniciado, cautivos por el 
amor ia aquella" tierra que les viera 
nacer un 'día, y que en su juventud 
tuvo para ellos flores y perfumes... 
Preguntadle y os dirán: 
" ¡ A h ! aquellas imborrables y poé-
ticas "eiras." ¡Oh,! aquellas flores, 
aquellas mozas, todo perfume, todo 
amor. Pero, apartando sus ojos em-
pañados por el recuerdo de esta vi-
sióu subyugadora, con los ojos del al 
ma miran a aquella dispensa juventud 
que nafc píente y que se dispone a re-
cibir caricias en los salutíferos cen-
tros educativas, donde se han de tem-
plar sus ¡limas puras, para el rudo ba-
ta llar por la existencia, preñada de 
obstáculos y de espinas, en unos cen-
tros o escudas, que éstos creen de-
ricicnlcs y fallos en sus programas de 
otras "clas. s," donde con diáfana 
claridad, indique los tortuosos derro-
teros qué tendrán que salvar, cuando 
lleguen a ana edad en que, a la pal* de 
servir a Dios, han de saber servir a su 
Patria, que, desde ha tiempo cifra is 
anhelos en estas nuevas generacionc.-; 
que, con la risa inocente y'juvenil en 
sus labios nacen al "alcance" de los 
tentáculos del 'ipulpo cacique.," úni-
ca Patria y únifio Diosi que Vllos obli-
gan a dirigir sus rezos... ¡Hay que se-
pararlos del peligro y saturar el am-
biente que los "excelsos" cacicastros 
tienen corrompido! ¡Fuera "bru-
mas!" Que el horizonte luzca diáfa-
no y esplendente, iluminando las re-
dentoras palabras de "Dios, Patria y 
Libertad," que estas sociedades os-
tentan en sus pendones. 
Hoy tócales el turno -a dos bellísi-
mas parroquias Villalbesas: San Mar-
tín y San Salvador de Lanzós.. Acom-
pañado de un atento fi. L M. que nos 
remite su Presidente, el entusiasta 
galiciano don Cosme Sacido, llega a 
mis manos el reglamento que ha di 
regir a esta naciente sociedad "Pro-
greso de Lanzós ." ¿A qué repetir el 
programa de ésta que nace con el mis-
^ mo proposito de las otras? E n el de-
ber están todos los nativos de tan en-
canUidoras parroquias de prestar su 
concurso a tan valiosa iniciativa. 
¡Adelante! y que el triunfo coron? 
vuestra obra, obra de titanes. 
M. Carrillo Cortizas. 
E l pequeño amargor de la cervera 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
M d M T A M E 
Z A P A T E P O 
EMPLEA LO^ MEJORES HATERiALES 
Habana 81 ENTRE Orratia y LAnPAKiiLA 
O 2028 15 Jn. 15 
COMPAQN1E ÜRNERALE TRANSATLANTIQUE 
V U P O f i E S C O B I l l f l S F I I A S C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p 7 r a E U R O P A 
Vapor 
L O U I S I A N E 
Saldrá el 2(i de Junio, a los 4 de la tar-
de, para Sajita Cruz de Teneriíe, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gvan 
Canaria, Vigo y Coruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SíJdrá el dfa 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde * 148-00 M. A. 
En 2a clase — - 126-00 „ , 
Pin Hii preferente _ So-90 ,, , 
En 3¿ clase... - 36-00,, , 
Rebaja de paaujes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y deíamUias a precios 
convencionales. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Especial para los pobre© de 5% a 5 
m » l-Jn. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me i 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A DI R E C T A 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
«te., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlantique. 
^ * 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlAnticos ranceses Fran-
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a r d o A g u d í n 
Luis Pardo Agudín, actor aplau-
dió en esta ciudad, ha sido muy elo-
giado por la prensa española última-
mente. 
Estando Pardo Agudín en Ferrol 
fué llamado a la Compañía de Rosa-
rio Pino. 
"Debutó" con la comedia k<Amo-
res y Amoríos", de los hermanos 
Quintero, y el triunfo obtenido le 
tvalió una ventajosa contrata para la 
próxima temporada en el "Gran Ca-
sino" de San Sebastián. 
.Dice un diario gallego que Pardo 
Agudín interpretó el "Moyita" ma-
gistralraente. 
Los que en los teatros de esta ca-
pital hemos visto actuar al joven ar-
tista, nos explicamos sus victoria.s per-
f( etarnente. De ninguna marera po-
drían sorprendernos los brillantes 
éxitos de la labor de Agudín cono-
ciendo como conocemos sus faculta-
des, su amor al estudio y su respeto 
el Arte. 
E n una Compañía tan reputada 
como la de Rosario Pino, realizará 
Pardo Agudín progresos notables en 
breve playo. 
E l discreto actor está en baon ca-
mino y tiene un brillante porvenir 
en la es3'na. 
P a y r e t 
" E l Viaje del " P a i n a " ha sido, 
inHudablemtnte. uno da los más 
prandes triunfos que, en lo eopüClrti-
co, ha obtenido la Compañía de zar-
zuela que dirige Regino López. 
Todas as noches lltíJl'i el público 
el teatro, y ello es la señal evidente 
de que !;i obra merece 'a aprobación 
funeral. 
Las m (-oraciones del hfcbii' i'seui'i-
srraío &cñor Gomis so_u dignas de 
elogios calurosísimos. 
" L a Casita Criolla" se pondrá es-
to noche en escena. Hoy ê  día de 
mod&. 
A l b i s u 
La Compañía de zarzuela que vr-
níaactuando en el coliseo de los ven-
tiladores, rió por terminada anoc-iie 
la temporada. 
C a s i n o 
" Nacli Pickenton, OhauffeR-", 
cinta cinematográfica dividida cu 
seis partes, se estrenará esta noche. 
E n segunda tanda se pondrá, 
"Gente Menuda". Sección doble. 
Mañana, estreno de " E l triunfo 
de la justicia". 
M a r t í 
de la Escuela" 
un gran triunfo 
HAMBBRG AMERICA LINE 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m burgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
w a s g e n w a l d Junio i4 j s t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
CORCOVADO Junio 6 
F. B1SMARCK 19 
FRANKENWALD Julio 5 
IPIRANGA _ „ , 19 
DANIA _ Agosto 5 
CORCOVADO _ .. 19 
No habrá salida 
8TEIGERWALD., „ _ 
W E S T E R W A L D 
HA VARIA...., . 
BPREEWALD 
Agosto 14... 
PIMBCJIOS I>E P A S A J E B3Í OBO A M E R I C A N O 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Aparfado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1460 
HABANA 
1870 Wn. 
dan, Amberes v riem^- - -
con conocimiento dTectPoÜePt08 ^ Eu L08 billete?, del ni * ¡1 PoN 
hasta las d e " ^ f *6,« * W f 
Las poli/as de carqa ^ »ü L " ^ 
consignatario ante*'d" 
/o requisit0 serán n u l a . ^ ^ V * * 
í̂ e reeiben los dorumen^ ^ 
hasta el día 27 v H ? ^ ^ de emv 
U correSpond(5nc[a ^ 
Administración de C o r r e d ' ' S r i 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secciftn 
Consejo Superior do Vm/̂  ^ e r a a. 
Paña, se ruega a Iob s ^ o « T g 
conduzcan entre S1,£i e Z ^ ^ r o s T 
nalmonu, b l : ^ te%nl ^ 
De llevarla, contra lo disn?, fUeSo. 
'•*n entrojarlas al S o b r e ^ 6 / ^ ^ 
en el momento de e m b a S í S e 
de esta manera el registro *1 
está ordenado. P^so™ ^ 
NOTA Esta oompa&ia tiA« 
flotante, así para esta \ ^ ^ W 
ra todas las demás, bajo K . ^ 
asegurarse todos los efectos 41 Que si barquen en sus vapores 
Llamamos la atención de Tn« 
pasajerofi. hacia el articulo \ \ A , 
monto do pasajeros y d«l om-T1 - 6 * 
num interior de los vaporev de 
pafiía, el cual dice así: ^ 
"Ixr pasajeros deberán earrív, 
todos los bulaos de su equinau J 8obr« 
bre y el puerto de destino. caTt,!? nci* 
letras y con la mayor claridad" 58 ^ 
Pnndándopa en esta disposic^ ,ft n 
pama no aamitirá buito a)gun0 a ^ 
paje que no lleve ciaramente f j? eo,ll• 
el nombre y apellido de su áueñ« 1)340 
mo el de! puerto de destino 881 ^ 
El equipaje lo recibo Rratult* .̂ . 
la^caa "Gladiator." en eT m S ? ^ fuelle d. 
y día de saliria ? ^ 
dier de la mañana. Baücla 
Machina, la víspera 
lan 
í'ara cumplir el ft. 
España, fr̂ cba 22 de Apasto mtimo ? 
admitirá en el vapor más equipaje'n« , 
declarado por el piojero en el 
de sacar su billete en la cwa 
taria. 
Todos loe bultos de equipaje iw,-, 
etiqueta adherida, en la cnal constató „i 
número de billete de pasaje y ©1 nL! 
donde éMte fué expedido y no sertinSJ 
bidos a bordo los bultos pn los cuales'ai 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a 
tario. m consigna 
1157 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26, HABANA, 
7«-l Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE , 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) ^ 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
L N E A 
W A 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y m ŝ barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.u.ticos do 
todas las lincas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en 1ra. desde 144-60 
Salidac de la Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-CO %• $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PfíADO 118. 
Wm. 
V a p o r C H A P A R R A 
a las 5 de la tarde. -
Para Nuevitas C Caniagüe7>, Manatí 
Puerto Padre (Cbaf-arra), Gibara (Hol< 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Saetía. Felton), Baracoa, GuaatáfllííMÍ 
y Santiago do Cuba. ^ \ 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 do la tarde» 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto ̂  j 
dre (Chaparra). Guantánamo, Santiago d», 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro d« 
Macorís. San Juan de Puerto Rico, MayaM 
güez y Pon ce, retornando por Santiago s 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A II 
Todo.-, los miércoles, a las 5 de lâ taídej' 
Para Isabela de Sagua y Calbartón. . 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiago 
de Cuba y escalas, la recibirán M«»;*| 
11 a. m. del día de salida. . 
El de Sagua y Caibarién, lia5ta;;ia»|| 
p. m. del dia de salida. 
Carga de travetís 
Solamente se recibirá hasta 1̂  J d* 
larde del día anterior al de la sana* 
buque. 
Atraaucs en Guaniánamo 
- 1' v 25 ^ 
Los vapores de los días l^iM 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, 
loa de los 10, 20 y 30 al de Bcquer * 
A.1 retorno de Cuba, atracaran »» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 Zk Pref. % 60 
Otros vapores..... .. [ ' = , 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
E n ''Los Chicos 
alcanzaron anoche 
los artistas de la Compañía que diri-
ge Noriega. 
L a señorita Beltri desempeñó el 
papel de ""Teresilla" con verdadero 
acierto. Conchita Perdomo encarno 
el "role" de "Perico" con gran dis-
creción. Las señoras Vivero, Obrc-
gón y Munné merecieron aplausos. 
Hoy "debutará" Rosita Rodrí-
guez. 
Mañana, jueves, " L a Roja de la 
Doloros". 
H e r e d i a 
E l sábado de estrenará en el tea-
tro Heredia la zarzuela " L a Cuna". 
Luz Barrilaro, la primera tiple có-
mica, interpretará esta i v H n la 
"Antoñita" de "Las Estrellas". 
G r a n T e a t r o 
" L a Sombra del Pasado", cinta 
de la casa Pasquali, se exhibirá esta 
noche por pnmera vez en el (irán 
Teatro, 
ttfGBAJAS D E P A S A J K D K H>A Y VüBLiTA 
Bo¿«U« directo* tuuMa Rio «te JauMár* y Bueno* •Inv, por lo* ras oros « k t » » » 
te eeta BUapreea, wm tnwbordo en Canwriaa, Vigo, Coruña (Btepaña) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios m6dioo«. 
Lujo«o« departamentMi y caroarotoe «a loe vaporee r&pkloe, & precio» eoovenelo-
noiee.—Chraa namero de eetnerotee exterlarea para una «ola pereoea.—Numoroaoe 
bafioe.—Qtnvnajdo.—I.ur eléctrica y «benic o* eléctrico».—Co aciertos diarfoa—Higiene 
y Umpiesa e»niera4&.—Servicio no superaée y «coeleote trate de lo» casaaoroe d» 
toda» oteea».—COCINEROS Y C A M A R E R O * ESPAÑOLES.—Binibexaae de to» 
ra» y de4 eqoipaie GRATIS de la Machina. 
HARRY S M I T H , Agento General 
O/ICIOS NMS. 24 y K. 
1277 1̂ 6 Ab. 10 
V A P O R E S C 0 K R E 0 S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Junio l", 17, 19 y 21. 
de SANTIAGO D E CUBA pa-ra New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR. 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $¿5 HABANA-NEY Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooost R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde . ; . . $126-00 
HABANA-LONDON, „ . . . . . . . . . . . . . . . . . 132^0 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
KABANA-GENOVA, N A P O L . . _ 125-00 
en la P R I M E R A G L A S E de los vapo res expresa de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
K e i l b u t l R a s c h - S a n Ignacio n ú m e r o [ ) 4 - - I e l é í o n o A - 4 I 8 8 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 de J u l i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor correo 
i . j n . 
Capitán MORALES 
S A LDP.A PARA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Junio, u las doce del día, llevando 
la correapondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Corrv 
paflfa tiene acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Ham^rpo, B^mrji, A-matsrdan, flotter. 
u tiate corrii* 
tas y Gibara, reciben oará* ̂  
para Camagücy y Hoiguín. 
Los coñocimieuloa para ios » ^ 
terán dados en la Casa Armador ^ ^ 
Bign.-tam r ios embarcadores <l mliar(̂  
liciten, .u. adimtié-udose ningu" ^ prí, 
cou otros conocimientos íue , ^pres»-
cisameute los facilitados por'* ei enlM| 
En loo conocimientos otí.Dt;̂  d y 
cador expresar con t->da ^ b(J 
titud las marcas, números, foo^j; 
tos, clase de loa m'^08'^-" P '̂ 
de producción, residencia del r ^ 
BO bruto en kiloe y valone cimiJ 
cias, no admitiéndose nmê n og ^ 
lo que le falte cualqm^a da eJj ^ 
sitos, lo mismo quo ^ ^ i á o , silla, -respondiente al .onte ,̂ ^ 
eñcnnan las palaDras 
c;aB" o J€bidas'"ol0hae ce 
AduaBa.3 se exlgti se ^ ĝ» rf 
bc df. contenió cié cada ^ 
Ixjc señora emDarcadm^ a ^ r 
DUjeuac al Impuesto, debff c0llteiudo 
los conocimientos la ciact 
coa o iiio. . Hien̂  <u 




producción se n" '» . ' - ^ V o 
palabras "P^s" o ^ * 
ei el contenido del roi^ 
sea ambas cualid^dec 
Hacemos público 
miento, que no 
to Que, a juicio de lo« 
gos, no pueda ir en 
con la demáa carga. 
las bodeí 
del 
estas ealid^ ? ^ cre> NOTA.—jiiBî o forma 





ciantes, que ían , 
a la carga, envVen la ^ ^ e r a c ^ 
ta. a fin dP evitar la agí de ic». 
últimos días, con de ^ 
tares de carros, y tam^a ^ 
que tienen que efectuar «« ^ , . , 
ia noche, con ^ 
k 
ra de 
guentes. , Tl.n¡o de 
Habana, lo. j cqoERA» 
S O B R I N O S D2 H 6 " ^ ^ 
: - - -
Ĵ i/».4.̂ »u iiifi LíA jiAfúLí^A.—ttd^ióa k majjuuia..—Junio 25 de iM3. 
D E L P U E R T O 
DB GIRAI/T A ORIENTE 
^ , .tor Félix Giralt, médico pri-
fÁ ^ uerto de la Habana, ha sido 
(jjero p0r el Jete de Cuarentenas 
P ^ n p se traslade a Oriente y di-
f11 u' las medidas qug deban tomar-
m J.11 evitar que se introduzca en 
i ü " i n€Ste bubónica, que está ha-
' " ^ estragos en Haití . 
K VAN PARA HAITÍ 
i tren Central salieron anoehe 
í:n Oriente l»8 médicos de Sanidai 
,s Guiñan y Spring, que van a 
ioc101. República de Haití en comi-
l!ÉCioecial para ver las medidas to-
jión á\\¡ con motivo de la peste bu-
Los /tloctores Guzmán y Spring se , .w'm de Oriente a Haití en el 
¿ ^ u e l a P a t r i a . " 
LLEGO A SANTIAGO 
fl cañonero "10 de Octubre" que 
L ha en Cien fuegos y que fué corai-
^A A0 con otros cañoneros para vi-
í r la costa oriental, ll-egó ayer al úl-
r d dichos puertos, según tel'egra-
^^de^u comandante, capitán Alfre-
| f aborde, al Jefe de la Marina. 
UNA LANCHA 
I ifl señor Avelino Méndez, ha ins-
• to a su nombre en la Capitanía 
Puerto la lancha de gasolina 
"filena. 
MULTADO 
El capitán del vapor austríaco "Fe-
tóca," i'ué multado por el Adminis-
rador de la Aduana de Santa Cruz 
¡L Sur en la cantidad de $50, por no 
uber ido provist-o de la documentación 
niela ley prescribe. 
El'"Federica" arribó al citado 
puerto para hacer carbón. 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor americano "Olivette" sa-
lió ayer, con carga y pasajeros, para 
Key West y Tampa. 
EL "PRINCE GEORGE" 
í Despachado para Key West, salió 
liver el vapor inglés "Prince Geor-
i " 
EL " M E X I C O " 
El vapor americano "México" se hi-
[¡o a la mar ayer con rumbo a New 
Fork y llevando carga general y 66 
pasajeros, embarcados en la Habar 
K 
EL "CONDE WIFREDO" 
El vapor español "Conde AVifredo" 
[«lió ayer para Santiago de Cuba, lle-
Hando carga general y pasajeros. 
I PROBANDO LAS MAQUINAS 
I El vapor "Argosy," recientemente 
[idquirido por los señores Julián Akm-
poy Compañía, hizo ayer tarde un via-
IMe prueba, por los alrededores del 
perfo. 
EL "MASCOTTE" 
ttEl vapor americano "Mascotte" 
[llego ayer tarde de Key 'West, coudu-
Nendo correspondencia pública y 12 
[Pasajeros, entre los que figuraba él Je-
|Nel Presidio, general Demetrio Cas-
tillo Duany. 
En la enfermedad y en la prisiún 
íe conoce a los amibos, y en el sabor 
56 conoce si as buena la cerveza. Nin-
ma como la de LA TKOPIOAL. 
T e m p l o 
d e l a C a r i d ; 
Estado de la recaudación iniciada 
;P0.r h Revista "Bohemia" para la 
pación del templo a la Virgen de 
«Caridad: 
M. A. 
N a anterior $20.632 43 
Rnora de Carrera . . . . 20 00 
Jlanco Herrera . . . . 25 00 
;;llselmo L'ópez . . . 1 00 
P Rodríguez Angulo. 1 00 
í ^ n a R> de Don _ _ ! 00 
^ García . . . 2 00 
fiando Prados . 2 00 
uf?ra de Sánchez . . 50 
¡ N C. de Batista . . . 1 00 
7 a Teresa G. de Gar-
[ Cl111 . . . . 1 00 
Suma ,$20.686 9-; 
O. E. 
j 1 ^ anterior $ 5.514 45 
!j T**1 • • • . • 5 30 
y Uurenti . . 4 2-1 
l£era Silva de C. * . 5 30 
i j 1 ; ^ Betancourt . . . 4 24 
¿ e ,Q- de Pichardo . . 4 24 
CGhrfón 10 




ÍLÍl0ntesde Oca . , . . 
m * * ^ la R 
^ García 




^Imaseda . . 
& > d r í ^ ^ * * ' 
Isabel orCone^ 












Su mu . . .$ 228 89 
(.Continuará), 
L O S S U C E S O S 
SE COGIO EL DEDO 
Trabajando en una máquina de en-
derezar planchas, en la "American 
Meel Co.," situada en Hacendados, se 
produjo una herida por avulsión con 
perdida de la uña en el dedo pul'gar iz-
quierdo, el jornalero Nicolás Arbonies 
Aviles, vecino de Egido 37. 
Fué asistido por el doctor Sigarroa 
en el primer centro de socorro. 
PROCESADOS 
En el día de ayer han sido proce-
sados por los Juzgados de instrucción, 
los siguientes individuos: 
Ramón Llano García, por perjurio, 
con lianza de $100. 
—Serafina Valdés y Mercedes Soto, 
por corrupción de menores, con $300 
a cada una. 
—Eduvigis González León, por 
atentado con $200. 
. —francisco Domech Díaz, por le-
siones, con $1,000. 
rK~Ií^gel García Díaz' ^ h ^ o en 
libertad con obligación de presentarse 
periódicamente al Juzgado. 
_ —José Illán Fernández, por viola-
Clon, con exclusión de fianza. 
—Y Lucindo Alvarez Rodríguez, 
por rapto, en libertad. 
INTOXICADA 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistida ayer por el doctor 
Sansores, la niña Francisca Ortiz Ro-
dríguez, de 19 meses, vecina de Rodrí-
guez y Flores, de síntomas de envene-
namiento, producido por luz brillante, 
siendo su estado de gravedad. 
Según manifiestan los familiares de 
la paciente, ésta se subió a una silla 
y cogió de un aparador una botella 
que contenía luz brillante, bebiendo 
cierta cantidad. 
El hecho fué casual. 
TROPEZO CON UN BARRIL 
En ocasión de encontrarse jugando 
en el' patio de su domicilio, tropezó 
con un barril y ê produjo una herida 
contusa en la región frontal, y una 
contusión de segundo grado en 'el pa-
bellón de la oreja derecha con abun-
dante otorragia y fenómenos de con-
moción cerebral, el menor Jesús Bas-
teiro Castro, vecino de Carmen 6. 
Su estado es grave. 
CAIDA 
Al darse una caída por haber res-
balado en su domicilio, se produjo la 
fractura de los huesos del antebrazo 
izquierdo, con dos heridas superficia-
les, la niña Inés Cantos Fernández, ve-
cina de Merced 67. 
Fué asistida de primera intención 
por el doctor Scull, médico de guardia 
en el centro de socorro del distrito. 
SE ATREVIO CON EL GUARDIA 
El vigilante 1137, detuvo ayer tarde 
en Morro y Colón, al menor Manuel 
Hernández Camacho, vecino de Aguila 
116 A, por haberle arrojado una pie-
dra y dado una bofetada por motivo 
de una acusación que le hizo en la 
corte del tercer distrito. 
El acusado dice que le tiro la pie-
dra al vigilante y le pegó, porque éste, 
ayer cuando le detuvo, también le pe-
gó. 
ESTAPA 
Juan Tud Yáüez, vecino de Armas 
entrei Concepción y San Francisco, de-
nunció a la policía que José López, ve-
cino de Cienf uegos 14, se ha apropiado 
de una parte de su jornal', que como 
sereno de la casa en construcción del 
señor Miguel Vieta. vecino de Ville-
gas 66, venía percibiendo. 
VIGILANTE AFORTUNADO 
Transitando en la tarde de ayer por 
Teniente Rey y Monserrate el vigilan-
te 93, encontró un feto en estado de 
disecación. 
Reconocido por el doctor Porto, en 
e Iprimer centro de socorro, certificó 
que tenía unos cuatro meses de vida 
intrauterina,'sin que pueda precisar el 
sexo ni raza a que pertenece. 
v a r Í e d a d e s 
LA ISLA I>E SAN BALANDRAN 
Dómle estaba 
La fabulosa isla de San Balandrán 
o de San Brandan, aparece situada 
al oeste de Irlanda, en el famoso ma-
pamundi trazado en Mallorca en el 
año mil trescientos setenta y cinco. 
Los cartógrafos mallorquines fueron 
los más celebrados de la Edad Me-
dia, y de todas las penínsulas medi-
terráneas acudían a Mallorca los na-
vegantes y pilotos para proporcionar-
se buenas "cartas de navegar". En 
la Biblioteca nacional de París se 
conserva el notabilísimo mapamundi 
a que nos referimos. La isla de San 
Balandrán aparece en forma perfec-
tamente circular, como conteniendo 
en su interior un vasto lago con diez 
islotes. A un lado hay una nota que, 
refiriéndose a la región de Irlanda, 
<£la verde Erín", dice así: "En Inber-
nía hay muchas islas maravillosas, 
entre las cuales hay una "en la que 
nunca mueren los hombres", pues 
cuando son ya muy viejos y sienten 
acercarse la muerte, son conducidos 
a otra tierra, fuera de la isla. No hay 
ninguna serpiente, ni ninguna rana, 
ni ninguna araña venenosa, sino que 
la tierra és contraria a los animales 
venenosos. Item, hay otra isla "en 
la que las mujeres no paren", pues 
al acercarse el tiempo en que han de 
dar a luz, son llevadas fuera de la is-
la". Este curioso mapa, escrito en 
mallorquín como todos ros que se tra-
zaban entonces en Baleares, hízosc 
por encargo de Carlos V, Rey de 
Francia. 
E l P a n t e ó n d e l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e r s 
SUSCRIPCION paxa construir un 
panteón en el cementerio de esta ciu-
dad. 
O. A. 
Suma anterior: . 
Rafael Muñoz: . . . . 
Raimundo Sánchez: 
J. M. Bustamante: . 
Ricardo Duval: . . 







Total: $ 289.00 
O. E. 
Suma anterior: . . . 
N . Gelats: 
Leopoldo Canelo: . . . 
Francisco Nonell: . . 
Jnan M. Caballero: . , 
Domingo Espino: . . , 
Eligió Bonachea: . , 
Mariano Bonachea: . , 
Alfredo Monta!ván: . 
Cecilio A costa: . . . 
Rafael Martínez Ortiz 
Germán López: . . . , 
Emilio Campiña:. . 
Total: . . . . 
Suma anterior: . 
Ricardo Dolz: . . , 
Angel Canalejo: . . 
José Pittari: . . . 
Eduardo Colón: . .. 
José Arias: . . . . 

























Total; . . . $ 53.00 
(Continuará.) 
NOTA:— Los donativos pueden re-
mitirse al señor Agustín Pomares^ 
Presidente de la Asociación, en el pe-
riódico " E l Mundo." 
C a r a s d e m a c r a d a s 
c o n o j e r a s 
¿Las ha visto usted alguna vez? 
¿Es su espejo un adulador? En la 
época actual, la persona que goza de 
buena salud, libre de las tendencias 
desgastadoras de nervios débiles y so-
breexcitados, es la excepción más bien 
que la regla. Una debilidad nerviosa 
trae consigo indigestión, insomnio, fal-
ta de memoria, irritabilidad, melanco-
lía, debilidad de la vista, sordera y 
otras muchas enfermedades de orden 
reservado. Pero no contento con ésto, 
hace que la cara muestre su demacra-
ción para que la lea todo el que sepa 
hacerlo. Fíjese en las caras. Lea la lec-
ción. Véase usted mismo. Apliqúese el 
remedio, porque las sombras de su ca-
ra no se pueden lavar. 
Si padece de debilidad nerviosa o de-
más enfermedades parecidas, pruebe la 
sabiduría del Oriente, en forma de pe-
queñas pastillas llamadas Esencia Per-
sa para los Nervios. 
Los propietarios de las mismas, The 
Brown Export Co., 95 Liberty Street, 
New York, E. U. A., garantizan una 
cura absoluta con el tratamiento eom-
pleto que se compone de seis cajas, o si 
no devolverá el dinero. Muchas veces 
una caja es suficiente, si los casos no 
son crónicos. Si alguno de sus amigos 
tiene su cara demacrada, háblele de la 
Esencia Persa para los Nervios, 
Se manda por correo, franco de porte, a 
$1-00 oro americano la caja, o un trata-
miento completo, de seis cajas, por $5-00 
oro americano, o si quiere, se pueden obte-
ner en las Droguerías y Farmacias. 
P F R D I D Á 
E n e l c o c h e n ú m e r o 5 0 3 
se quedó olvidado un abrigo en el viaje 
que hizo el martes a las ll1/» desde San 
Felipe al muelle de San Francisco y se rue-
ga al cochero que lo entregue en la porte-
ría de San Felipe. 
7589 4-25 
O I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nüm. 21. 
Apartado nümcro 715. 
Cable: BAACKS 
Cuentas cerrienten. 
DepdMitos coa y sin Interés. 
Descnectox. Plsmoradonen. 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Kstadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, lia.-
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todus las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las princicales de esta isla. 
CORUESPOJíS-A ICES DEL. BANCO DB 
ESPAÑA E3í LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 A.b. 
6 . U W T O N CB1LDS Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orisinalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depóiitbs 
con interés. 
Teléfono A-1S50. Cable t Chllds. 
1155 38-1 Ah-
L A A N E M I A 
D E B I L I T A L O S NERVIOS 
Los nervios se nutren de la sanare. 
Sangre empobrecida significa nervios 
debilitados. De ahí que el anémico 
Bufra por lo general de complicacio-
nes nerviosas, tales como abatimien-
to, tristeza, poco amor al trabajo, in-
disposiciones, y otros síntomas de ner-
vios débiles y de poca sangre. Para 
curar estas manifestaciones lo natu-
ral es recurrir a la ayuda de un buen 
tónico reconstituyente, que devolvien-
do a la sangre su riqueza normal, for-
tifique los nervios y los capacite para 
ejercer sus funciones en el organis-
mo. 
En la elección de un tónico recons-
rtuyente, eficaz y de prontos efec-
tos, las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams figuran en primera línea. 
El tratamiento es sencillo, son fáciles 
de tomar, y los efectos son sorpren-
dentes. Estas pildoras no son un ex-
perimento. Son una medicina de mé-
rito reconocido, que ba efectuado nu-
merosas curaciones. 
Copiamos a continuación una carta 
del señor Agustín Plores, residente en 
Saltillo, Cohahuila, México, en la cual 
relata la curación que obtuvo eon las 
Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams: "Estuve por varios años su-
friendo de los nervios, desarreglos 
que atribuyo al poco método de vida 
y al consecuente empobrecimiento de 
la sangre y debilidad. Después de to-
mar sin resultado varios tónicos, re-
mendados por médicos a quienes con-
sulté, decidí (hacer una prueba con las 
Pildoras Rosadas del cwctor Williams 
y a los pocos días de estar usando 
esta afamada medicina noté bastante 
alivio. 
Después de usar unos pocos frascos 
de estas pildoras, había recobrado por 
completo la salud, sintiéndome fuer-
te, robusto, bueno y sano. Desde en-
tonces siempre tengo en mi casa las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, porque las considero el mejor 
remedio en enfermedades de la san-
gre y los nervios." 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR WILLIAMS. No se acepten sus-
tituios. 
A L 
:. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadol-
fia, New Orleans,. San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1151 Ab. 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.̂̂ cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Cempsñia de Sesuroí 
contra iuceadios " R O Y A L , " 
204 156-1 & 
. 198, AGUIAR IOS, esquina a AMARGURA 
Hacen ¡tases por el cable» facilitan 
cartas de crédito y siran letras 
a corta ¿r larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva. Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Liuh-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roraa, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, Ta-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitrJes y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mz. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interepes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 112-1 Ab. 
0 F E S 1 0 N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general; SífiliB, eaíermeda-
dos del aperato génito urinario. Sol 66, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3S70. 
C 2077 26-20 Jn.. 
0 i . DE ARMAS 
Y 
u s t o r m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. 13 
D R . G U S T A V O A N G U L O 
NOTARIO PUBLICO 
Ajnargura 77 y 79. Teléfonp A-5174. 
7337 15-20 Jn. 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niño», aeñersui y Cirngir. 
es fieneral. CONSULTAS s de 12 a 3. 
Cerro nüm. 51«. Telefono A-3715. 
1833 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE COR DO VA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienadot del Hospital núm. I . Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4454. 
Z0S 156-S E. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con '.os 
î etroscopios y clstoscop.'os más modernos. 
ConauUas en Ncptuuo <U, bajos, de 4% a Zya, 
TELEFONO F-1354 
áSra-3 26t-3 Jn, 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: G-aliano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I N G A 3 R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5y2 a 6 
1907 1-Jn. 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 l-Jn. 
D ü . i l l @ L F ® R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A'3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOGTQR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermcdadeu de la Garsauta, Nariz y Oído* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Zlédico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedaáea de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Aguiar núm. Í06y3. Teléfono A-89í»4 
1836 1-Jn. 
I r . S. Aívarez y Gyanaga 
OCULISTA 
de Jas 'acultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1850 1-Jn. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ía Facultad da 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nüm. 34. ; Teléfono A-4S44. 
G. Nov.-l 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
JESUS- MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1837 1-Jn. 
D R . J O S E E, F E R R A N 
aCtedrfitico de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos, Teléfono A~1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838. 1-Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del- pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO. 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 . , . .26-10 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1820 1-Jn. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnlia» diarias de 1 a 3. 
jeiJtad núm. 34. Teléfono A-4480. 
1835 J-Jn. 
l a b o r a í s r i o d e i D r . P t a c i a 
A f t f A R O U R A N U M . § 9 
T e l é f o n o A.3150 
C 1779 26-1. Jn. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de risita E«peclaülstn de la Casa 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Nümero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1830 i-jn. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COROCUOB NOTARIO <M>MBRC<AL 
CIENÍXTEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compr» 
r venta de propiedades rústicaa y urbanía. 
APARTADO 160» 
a ^ 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO DE NI«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Brnfermedades del CorazCn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, entiguo. Teléfono A-5418. 
1840 i-jn. 
D R . A . P e R T O G A R R E R O 
OCULISTA-—Connulta» diaria» de 13 a 3. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: |1.—San 
Nicolás 52. teléfono A-8627, Habana. 
3742 78-1 Ab. 
D r . I g n a c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de in-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S . C A N G I Q B E L L O Y ¿ R A N G O 
ABOGADO 
Habana nfim. 72 Teléfono A-70a 
1844 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUjfLiCQ 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
AROMADOS 
CUBA ICUDI. GflL TELBFOiro 516& 
Dfi 3 A 11 A. 1C T DS 1 A S P. M. 
1826 1-Jn.. 
G i l . J U A N P A B L O G A R C I A 
RSnCCIAX.ISAD TIAS URISfARtAB 
Consultas: Lux núm. 15. de 12 A %. 
1829 l-Jn. 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPB-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS D B 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
üleo Cirníano Ae la Facultad de Purto 
Esr-cialista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, segúi. eT procedlmler.ta 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
ter, de París, por el análisis del jugro gráa-
trico. Examen directo del Intestino inte-
normante. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 l-Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Bníermedado* 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Emp» 
drado núm. 19. 
1841 l-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
c l í n i c o - Q u í m i c o 
d e l d r . r i c a r d o a l b a l a d e j o 
Compostela nfim. 101. 
Entre .Muralla y Teniente Rey. 
í̂ e practican análisis de orina, esputo\ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), esputos, 
sanare o leche, dos pesos í$2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 l-Jn. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4465, 
1839 l-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 *A 3 
Luz núm. 40. Teléfono A-1340, 
1831 l-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S2S. 
; 1837 l-Jn. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
1S32 l-Jn. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Oirvisuio del ReÁpfltjU A Suaíero ti no 
Espeoiallsí* e» Enfermedades de. MuJ»* 
k s . Partos y Cirugía ea generaL Cónsul» 
tms de l 4 S. Empedrado 66. Teléfono >M, 
1843 l-Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M^dicma general. Consultas le 12 á 3 
Acosla n ú m . 29 altos 
182S l-Jn. 
Víaa urinarias. Estrecliez cl6 ía orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ael 606. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1822 l-Jn. 
. O . E . F I M L A Y 
PKOFlüs'tm I>Jt¡: OJb'TALiUOLOGIA 
Especialista en ISnfermedaáes de los OJoe 
y d«' los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a S—Teléfono A-Mil 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
TEI.EFOKO F-1178. 
1834 l-Jn. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales» 
Se envía ün automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62.—-Guanabncoa.—Teléfono 511], 
Bernsiza 32 Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-364e. 
1853 l-Jn. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gravis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, E'arádi-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-354i. 
COMPOSTEIiA 101 (hoy 108) 
1825 l-Jn. 
C O N C O R D I A 3 5 R E I L L Y 
Cjertan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S = 
Extraooiones, desde. . . , 
Limpiezas, desde 
Empastes, desde" 
Grficad-̂ nes, desde. . . . 
P U É N X E S 
. % 1-00 
2-00 
2-00 
. , 3-00 
D13 ORO, 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incmstaciones, desde. . 
Dentaduras, desde. . . . 
desde $ 4-24 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
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ü I A R I O E « á L A M A R Í N a . — B d i « i 6 a de la m a ñ a n a . - - J u n i , ) 25 ,1o 1913. 
J n a c a r i a . 
S a n t o s C í i o c a n o a C a m í n 
S n n l o s O h o e a n o lo o s c r i b i ó a C a m í r . 
c o n m o t i v o de la [ j u b l i c a c i ó o d e l l i -
b r o " A d o l í a s . " 
Y o] j u i c i o cTeí g r n J i p o e t a a r f i e r í c á ' 
jh> s p b r e «'1 p o e t a c s i i a ñ o l , e% e l s i -
^ u i c n t o : 
" c o n f i e s o í^ue su l i b r o ' ' A d o i 
f a s , " l ia s i t i ó p a r a m í n u a g r a t a sor-
P i ' é s a . 
N o c o n o c í a - T - p o r ló m e n o s n o lo 
r e c u e r d o , n a d a i é ' u s t e d . Y es ta r e v o -
j a o i c n de su l i b r o me c o m p l a c " t a n t o 
p o r l o m i s m o . . Ks n s t o d I ' oe t a . . . . ' Q u é 
Jíiás'.' 
E m e r s o n d e c í a q u e el h o m b r e es la 
i p i a d de s i , « p o r q u é l a o t r a m i t a d es 
s u e x p r e s i ó n ; y d e d u c í a do e l l o e l que 
s ó b e l P o e t a es el b o m b r e c o m p l e t o , 
p u e s t o qi*e es a l a vez la e x p r e s i ó n 
cte s í m i s m o . . . K s u s t e d p o e t a . . . ! 
Ku el m o m e n t o - acaso p r o n t o -en 
OUe se h a y a c r i s t a l i z a d o su p e r s o i n l i -
í a d d e f i n i t i v a m e n t e , h a b r í a p a r e c i d o 
Tin pra.n P o e t a . — A s í 1,» a u g u r o . 
{ ' r e a m e m u y BUjOj 
J . S. Chocano." 
Para los huérfanos del señor Roberto V i -
cente: 
Suma anterior, 95-40 oro español. 
Un cameirclante de Artemisa. $2 id. 
Sr. Marco Carvajal. $21-20 id. 
Total: $118-60 oro esipañol. 
Plata española.—Un ICspañol. $2; Se-
ftores €a«anova y Ca., $1; Una Carmelita-
na. $2; Un Carmelitano. $1; Vtcpnte Caín-
pp̂ lo, $1; gres. Pedro Planas y Ca.. $4-2.1; 
Sree. Burdas y Sarlearo. $4-2ó; Sr. José Gar-
cía, $1; Sr. Bolívar Ulloa, 40 cts.; Sr. Ve-
nerando Ríos. $1; Sre«. Martínez y ('a.. $1: 
Sr. Estanislao Pérez. 40 ets.; Sr. Enrique 
Pe-reira, $1; Sres. Trujillo y Ca.. 40 cts.; 
D r . C. Trujülo, $1; Sr. Antonio Gil. $1; j 
Sres. Félix Gil y Hermano. $1; Sr. Elias. 
Alonso. 20 cts.; Sr. Laureano l.azo. 40 cts.; 
Sr. Bienvenido Venedi, 40 cts.; Sr. Roche 
Herma. $1; Sres. Utstal y Martínez. $1-10; 
Sres. Santo Domingo y Rúa, $1; Sr. Ma-
nuel Soto. $1-10; Sres. Menéndez y Fer-
nández, $1; Sr. Fernando Ortiz. $1-10; 
Sr. Rafael Palmero, $1-10; Sr. Rduardo 
Qlljta, $1; Sr. Manuel Castro, 40 e+.<?. 
Total: $33-50. 
S I L V E S T R E 1,0 PEZ. 
Por la Comisión. 
L a higiene prohibe ei abuso c¡e los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre *>odo la de L A T R O -
P I C A L . 
C r ó i i i e a R e l i g i o s a 
LA SEMANA EUCARISTICA 
L a bonita y bien atendida capilla del Sa-
grario, a cargo del bondadoso e ilustre sa-
r r r d o t e don Jesús Flores, se vió concurri-
d í s i T a fî lDP la pemana última ron nio-
tivo de los 'soletmnes cultos que se tribu-
taban al Santísimo Sacramento. E l día 10. 
y desde 'las primeras bcras de la mañana 
íiasta la caída del crepúsculo, fué tina 
constante renovación de público. Sobre 
las tres tuvo efecto el éjarctoio de la Hora 
Santa. E l P. Flores comenta las agonías 
del divino Nazareno. 
Un gruipo- de competentes cantores, 
fcccnpañados al armóniun por el señor 
Gor^oza, deleitan a! auditorio con una de 
k s valiosas composiciones de Riea. "Cor 
Jesú." El altar con sus ramos, sus ador-
nos, delicados, mnmerosas pucbAS de ro-
pas y luces en p-efu-sión', cfrecia una pers-
pest'va encantadora. Tanta era la afluen-
cia de público, sobre las cinco, que llena 
ya ¡la captl'a. derrámase, por los (pasillos 
contiguos y 'la sacristía. 
Otro día de no menor concurrencia y | 
brillantez en el culto, fué el donnlns;o. Re-
cítanse las preces df> ritual y ordénase la 
procesión. Bajo palio es Jlevado S. 1). M. 
Las filas de caballeros escoltando al Sa-
cra.mento. son imuy dilatadas. E l celoso y 
activo cura párroco de San Nicolás l.le-
-va la. hermosa custodia. Recorre la pro-
r^irtn las ampilias naves de la. Catedrail y 
.en medio de un imponente si.lrncin, .sf> per-
ciben majestuosas las notas del "Pan^e 
í],ingua." Regresa al presbiterio la piado-
sa comitiva y da comienzo la solemne re-
serva. Numeroso coro de vocea entona el 
"Tantuan Rrgo" y sfcnelo el himno del "Co-
razón Santo." que es el cierre más simpa-
tico y conmovedor de 'los cultos del Cirou-
>!ar. porque el pueblo lo canta con esa es-
pan si ftn legítima, que nace del corazón. 
Muy satisfecho debe sentirse el bien 
querido P. Flores con el éxito alcanzado 
«n esta inolvidable semiana del Circular. 
CARMELO. 
DIA 25 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
tno Corazón de Jesús. 
• E l Circular está en las Reparadoras. 
Saintcs Gulillermo. Adalberto y Próspero 
d'e Aqoii'taiiia. confesores, sáaitas Eva, vir-
gê n; Lucía, Febronia y Orosia, vírgenes, 
mártires. 
Vida do la Santíshna Virgen, por el P. 
Croiset. 
En todos los santos son diferentes las 
gracias, aunque en todos es uoio niisano 
el espíritu: no hay santo que no se ¡ha-
ya aventajado en alguna v.irtiud que pare-
ce haber hecho su cará/Oter: Divissiones 
gratiarum sunt. A esta daversiidadj de gra-
cias coresponde en el cielo una diversidad 
de gloria, que hace alguna diferencia en-
tre cada bienaventurado: cada uno tiene 
bus rasgos de belleza particular: cada uno 
tiene como sus colores y su ropaje de glo-
ria que le distinguen. L a Santísiima Vir-
gen, habiendo sido colmada de gracias, 
reunió en sí todo® Jos caracteres de todas 
las virtudes, todas .las especies de santi-
dad que están esparcidas en todos los 
otros santos; en María se encuentran jun-
tos todos esto® colores, todos estos ras-
gos, todas estas facciones. María juntó 
una inocencia perfecta con una perfectísi-
ona penitencia: fué elevada a.l más alto gra-
do de contemplación: fué el modelo de 
las vírgenes, de las 'viudas y de las casa-
das: fué la reina de los mártires, y el 
apóstol de los misimos apóstoles. Todos 
los privilegios con que Dios ha gratificado 
a sus más queridos siervos, ila ciencia in-
fusa, la profecía, lias lenguas, los milagros 
y todos los otros dones sobrenaturales de 
cualquiera especie que puede ser, la fue-
ron concedidos en un grado eminente, di-
ce un sabio. Habiendo tenido María todas 
las virtudes, es consiguiente tener en el 
cielo todos los premios, y ocupar un pues-
to muy Eíuperíor al de todos los ángeles 
/ santos: dice San Ildefonso. 
F I E S T A S EfL J U E V E S 
•Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
¿gifsiais las de costumbre. 
•Corte de María.. -Día 25.—-Correaponde 
visitar* * Nuestra Señora d© Belén, 
Iglesia 
L O Q U R H A R A . 
U n a níujer compra núa máquina 
do coser por el trabaje que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombro lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el M-atamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debo haber dejado conocidos an-
tecedentes do beneficio, en casos 
idént icos , una serie de curaciones 
que prueben sus méri tos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
i > R I : P A R A C I O N D E W A M P O L E 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sóliila base en que se cimenta 
l a fé del públ ico y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
r'esultádos. Parji l»3 í'1163 ?ara 
loa cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práct ica, hace precisa-
monte lo que tiene L d . derecho 
á esperar de ella. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los h ígados frescos 
del bacalao, combinados con tla-
rabe de llipofosfitos Compuesto, 
Kxiractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula , Debilidad Nerviosa y 
(¡eneral. Tos, Inñuenza , Bronquitis, 
tiripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo do Ca-i'-o, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguer ías y Bo* 
ticas en todas partes del mundo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
B1 júeyeití 2r>. a la* s a. m.. «ip rantarA la 
misa oon qup monsualmprne «e honra a la 
S a n t í s i m a Virgen . 
suplica a todos sus asociados y devo-
'tPrvia. 
L A C A M A R E R A . 
! ! G A B I N E T E I ! 
DE O P E R A C i O f t f S H E Ñ I A L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S P E C I A L I D A D 
Claves Privadas. Trabajos de 
Mecanografía en general. 
Traducciones y Enseñanza. 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema alemán de enseñanza para 
traducir v hablar pronto uno u otro 
Idioma aún sin tiempo para estudiar. 
E. UNSHELM. Zulueta 32 "El Búffalo" 
7-22 
A C A D E M I A 
PiAxima apertura de Academia para se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , de F a l c n c » a r t í s t i c o y 
p in tura sobre terciopelos, sedas, cr is ta l , 
porcelanas y cuero. Fo tomln la tu ras . I l u -
minac ión de retratos y postales. Informes: 
Obrapfa n ú m . H , Agencia Polinomio. 
7S90 S-21 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
r i nn r* <1/- loc ión , f r u n c í , T e n e d u r í a de 
Ubroa , Mecanobraffa y Plano. 
—BPANÍ8H LBSSONS— 
Corrales n ú m e r o 141, an t lgno . 
67S1 26-8 Jn. 
L E O M I C H A S O 
LICBNCIAOO Éti PCLOSOFH v i . k t u a S 
Oa lecciones de Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para ei Mkpls-
le r io . I n f o r m a r á n en la Admlnatraclftn d« 
este per iód ico , o en Acosta n ú m . 99. a n t i -
r u ó . O. 
D m o e H i p o t e c a s 
R I M E R O E N H I P O T E C A S 
al 6 l í . 7 y S por 100. de flOO hasta 9100,000» 
para todos lo? barrios, repartos y fincas, en 
la provincia de la Habana. Dinero en pa-
g a r é s ,ak|uileres de casas ,cen«o y demíus 
que garantice. D i r í j a s e con t í t u l o s al De-
partamento de P i n t a m o s . Vfctor A. del 
Busto, ca l i* de la Habana S9, Te!. A-2850. 
7508 8-24 
KN K I , CAMPO. SIN I N T E R V E N C I O N DE 
corredores, doy $8.000 en hipoteca hasta en 
fracciones de $2.000. Unicamente en la pro-
vinc ia de la Habana. Santiago Garc ía , 8 y 13, 
b x'ejfa "La Mina." Vedado, de 10 a 1 de la 
tarde y de 7 a 9 de la noche. . 
7 m 4-24 
DINEPvO EN HIPOTECA EN TODAS CAN-
tidades. con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
frue»! F M á r q u e z . Corredor. Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5, t e l é fono A-S4Ó0. 
7527 26-22 Jn. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Lo tenemos a bajo i n t e r é s para e^ta c iu-
dad. Vedado. JesOs de! Monte. Cerro y Re-
partos, habiendo g a r a n t í a , rompramoa ra-
HHH, nolaren y flncn« «le rnnipo. PROGRESO 
26. de 10 a 4. P E R E Z Y MORELL, te lé fo-
no A-2711. 413 8-22 
$7.650 ORO ESPAÑOL. A L 8 POR 100. SE 
dan en hipoteca sobre finca urbana en esta 
dudad ,a largo plazo. Informes. Habana 
104. bajos, Llarena. T ra to directo. 
7310 8-20 
m í. 
SE D A N DIRECTOS $I-SO0 EN HIPOTE-
ca. In forman en Monte 453 por Fernandi-
na. altos. 7185 8- 18 
D r . T A B 0 A D E L A 
DENTISTA Y NFIHCfl-CIRlUANO 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s E a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s S o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barr r los . fiH 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a lqu i -
leres. D i r í j a s e con tttjulos. Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. 
T e l é f o n o A-5500. 6881 26-1 1 Jn. 
C O M P R A S 
L Í 6 , 
T E l v E F O N O " - A = 7 6 I 9 
JSií :6-21 Jn. 
A R T E S Y O F I C I O S 
P e d r o P e r r a m ó n 
E S C U L T O R ^ 
O E G O R A D O R 
Se hace cargo de la c o n s t r u c c i ó n y res-
t a u r a c i ó n do los dorados y esmaltados en 
s i l l e r í a s , mancos, techos y letras al c r i s ta l . 
íEispeclalldad en ilos encarnados y deco-
rados de imAgenes, altares y objetos ar-
t í s t i c o s . 
D R A G O N E S n ú m e r o 4 0 
74s; 4-2< 
GOMERCIÜNTES 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, los a tenUer í l pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-324Ú, J e s ú s Ma-
r í a 23, Habana. A. 
H O T E L E S Y F O N O A S 
Veraneando encima de las Nubes 
H O T E L K M T E R S K I L L 
en las m o n t a ñ a s de C a t s k i l l , N . Y. ( A l t u r a 
3,0C0 pi fs . ) Se abro el 28 de Junio . Carro 
Pul lman l lega basta la E s t a c i ó n del Hote l . 
So sirve un te todas las tardos gra t i s a los 
lu ióspedes del Hotel , mús i ca . Muclias diver-
siones como Golf, Pesca, tenis, base bal l . 
bolos, liíiilcs. pageos en botes autos y por 
lafl m o n t a ñ a s . 
ATRACCIONES P A R A LA OBlfTH JOVEN 
Dos conciertos diarios por Ulía orquesta. 
Preciios especiales para famil ias y de 
) -m nseunt es desde $4. Harr.ison, S Domns. 
1?-21 Wost 44íh St., New York-
t 177> * i L U) . l 
¡ A T E N C I O N : 8 B COMPRA UNA CASA 
de 3 a 6 m i l peso*!, «n cualquier punto 
de la Habana, en p r o p o r c i ó n . Sin corredo-
res. Manrique núm. 223, moderno, a todas 
horas. 7566 4-25 
S E COMPRAN U B R O S 
y papeles de nnisica, avisad personalmenfo 
o por carta, calle de Acosta númi. 54, l ib re -
r ía . Habana. 7526 4-24 
P O L I N O M I O 
D^sea comprar casa-s y solares. Un buen 
corredor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a lo-s que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena ope rac ión de compra o venta, se ne-
cesitan conocimientos, c a r á c t e r apropiado, 
s i m p a t í a s , habil idad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿ R e ú n e n estas condiclonec 
los del t ra to directo? A l g u n a vez, psr^ v o -
cas. Cuando usted quiera hacer 3̂na ven-
ta o compra y saJir satisfecV,, vea a Po-
l inomio, Obrapla 14, A j^ rnado 1695, t e l é -
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
U I L E R E S 
( .KMORAL LEE M M . », Marianao. Se 
a lqu i l a esta hermosa, casa, con todas las 
tcvmoldidades modernas. I n f o r m a n en Pra-
do 34%, t e l é fono A-1693. 
7559 4-25 
I , F / S t l M \ \ \ 11, Vedado. So a lqu i lan 
dos hermosos chalets acabados de f a b r i -
car. I n f o r m a n en Prado 34%, Tel . A-1693. 
7558 4-25 
EN IB CENTENES los nuevos altos de 
pSol 48. con sala, saleta, comedor y 7 cuar-
tos. Los de Sol 46 en 14 centenes. Las l l a -
ves en los bajos. I n f o r m a n en Cuba 6B. 
7554 4-25 
E N LA VIBORA, L117. n ú m . 3, a das pasos 
de la calzada, se a l q u i l a la nueva y es-
p l é n d i d a caisa con todas las comodidades. 
L a l lave en el n ú m . 3. I n f o r m a n en Gal la-
no n ú m . 80, " L a Ca^a Grande" y en Se-
gunda n ú m . 3, Reparto Rivero, V í b o r a . 
7548 4-25 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en ca-
sa de f a m i l i a respetable y con toda asisten-
cia, a s e ñ o r a s soilas o mat r imonios s in n i -
ños Galiano 92, altos del Banco del Cana-
d á . 7546 4-25 
P A R A P R I N C I P I O S 
del p r ó x i m o Jul io q u e d a r á v a c í a y para 
alqui lar , Ja espaciosa y c ó m o d a casa de l a 
r a l l e 10 n ú m e r o 3, en el Vedarlo, con todas 
las comodidades para extensa fami l i a . Se 
e s t á acabando de p i n t a r y decorar. I n f o r -
m a r á n en la misma. 
7571 
EN C l ' A T R O CENTENES y imedio se a l -
qui la una casita de sala y dos cuartos, con 
todo el servicio sani ta r io , Esperanza 29, 
casi esquina a F lor ida , por donde pafan 
los carros. 7568 4-25 
SR A L Q U I L A una. ha .b l lac lón con buena 
cocina y servicio. I n f o r m a r á n en A g u i l a 
\ AJtwMtrtLUk bodexa " E l Progreso." 
a s e 4-25 
S E A L Q U I L A una casa muy bonita, con 
salla, comedor y dos cuartos, en $26-50, calla 
Dia r i a n ú m . 3. Para Informes, San Rafael 
n ú m . 3.6, L . López . 7343 8.25 
MODERNA. Se a lqui lan los altos y ba-
jos de A n t ó n Recio n ú m e r o 73. L a l lave en 
la bodega de Vives. 7501 4.04 
SE ALQUILAN 
en doce centenes, lo« altos de Monte 50, 
moderno, casi esquina a Angeles, sala, sa-
le ta y 5 ouartos, todo a la moderna o por 
departamentos. En la misma informan 
7'528 8:24 
VEDADO.—Callo . 1. núm. .'¡4, entro 19 y 
2L caprichosa casa con frente a ]A brisa, 
cinco habitaciones, entrada en OO'ndlélohM 
para a u t o m ó v i l . • Mura l la 123. Tel . A-257:{. 
7600 " ¿.ká 
VIBORA 
Se a lqu i lan los bajos nuevos de San L á -
zaro entre Carmen y "Vis ta A l e g r e " en-
trada por Carmen, a una cuadra corta de 
Ja calzado, en 7 centenes y fiador. Xo se 
rebaja. Propia para un ma t r imon io o r o ñ a 
fami l ia . Ks t i lo , en su in ter ior , americano 
con calentador para el b a ñ o y cocina. De-
m á s informes en los altos. K l lugar es ele-
gante y pintoresco y só lo se a lqui la a per-
sonas sanas. 7483 4.••4 
E t í l D O NVM» 28—Se alqui la el pr imer 
piso, con cinco habitaciones, sala, come-
dor, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y motor paia agu*. 
I n f o r m a r á n en los bajos. Tel . \ - 4 ' T ) 
7479 " 4.24 
HABITACIONES.—Se alqui lan alias v b8 
jas, con vista a la calle y suelos de mosai-
cos, en 0"Rell ly 13 y Empedrad,. 1:, ¿ IN 
NIÑOS. 7471 8-'>4 
SE A L Q U I L A Ja nueva y bonita casa Cal-
zada del Cerro 633, con por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto do criados 
y d e m á s comodidades; precio, 8 centenes. 
L a l lave en el 335. In fo rman en el 438 p do 
Ja misma Calzada. 7518 10-24 
GRAN HDTEI AMERICA 
Indus t r ia 160, esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbres y elevador 
e léc t r ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desdi dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales T e l é f o n o A-2998. 
6713 27-S Jn. 
E N L A VIBORA.—So a lqu i l a la hermosa 
casa de esquina, s i tuada en Estrada Palma 
núm. 11, con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . La l l a -
ve en el n ú m e r o 13 e i n f o r m a r á n en la 
Calzada de J e s ú s del Monte 424, antiguo. 
7342 8-20 
VIRTUDES NUM-, 144^ , bajos, con za-
g u á n , sala, saleta, 6 cuartos, g ran comedor 
y d e m á s servicios.. 16 contenes. La llave 
al lado. In fo rman por los t e l é fonos A-I5'Jl 
y F-1205. 7453 4-22 
SE A L Q U I L A el precioso y moderno cha-
let, Estrada Palma esquina a O 'Fa r r i l l , V í -
bora, con todas las comodidades para fa-
mi l ia de guato; I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a com-
pleta, b a ñ o s , garage terraza, etc. In forman 
en Monaerrate núm. 2, t e l é fono A-2614. 
7331 6-20 
POR 7 LUISES se alqui la la casa n ú m e -
ro 14 de la calle 27 de Noviembre, pisos 
de mosaico, 6 huecos, patio y cocina. L a 
llave en la b a r b e r í a de la esquina. In for -
man en Teniente Rey 44, "Potro." 
7160 al t . 6-17 
r . \ bul VEDADO, Se alquila la caaa ca-
lle 16 entre 2 y 4, fabricada a la europea, 
con todas las comodidades para una cor-
ta fami l ia . La l lave en 15 y 2. I n f o r m a r á n 
en Vir tudes 129, ant iguo. 
7341 S-20 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM 15 
Precios módico». E l é c t r i c o s al lado. Me-
ta selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e lé fono y mús i ca durante 
las comidas. 7532 8-24 
V E D A D O . Se a lqui la l a hermosa casa s i -
tuada en el mejor pupto del Vedado, calle 
17 núm. 67. entre I y J. E n la misma Infor-
m a r á n . 7634 4-24 
A L Q U I L O 2 casas, a/ltos y bajos, propias 
para 4 famil ias de «rusto, acabadas de fa-
bricar. Oquendo entre Animas y Vir tudes , 
a una cuadra del t r a n v í a . Las llaves en-
frente, f á b r i c a de mosaicos. 
7464 8-23 
SE A L Q U I L A , p r ó x i m a a desocuparse, la 
casa 17 esquina a L . con muchas comodida-
des, garage, caballerizas, gran j a r d í n , pro-
pia para el verano. Para m á s informes ««u 
duefto al lado, 17 n ú m . 17, dos cuadras del 
crucero. 7 440 4-2:' 
COJIMAR,—Se a lqui lan las hermosas y 
frescas casas Real 68 y eSVi. acabadas de 
pintar , con b a ñ o y d e m á s comodidades. I n -
forman en Aguacate 80, altos. Tel . A-4927. 
7423 4-,>2 
UfCHA D B L KORTB NUM. 201, 
p r ó x i m a a Lealtad. Se a lqui lan los altos. La 
llave e i m p o n d r á n en los bajos. 
T420 4-22 
B i E N A S G t M I S I O N E S 
para unos cuantos 11EPUASENTANTES ac-
tivos y responsables para sol ic i tar seguros 
sobre v ida en la ' A M E R I C A N N A T I O N A L 
INSURANCE COMPANY." de Galveston. Te-
xas. La ú l t i m a ' p a l a b r a en POLIZAS. D i -
r í j a se al Di rec to r Genera!. IX>U1S G. CONE, 
Zulueta 36 B. Habana Cuba. 
7418 , 4-22 
S E A L Q U I L A N 
DOS PISOS ALTOS. MUY BARÁTOjS; ACA-
BADOS D E CONSTRUIR, MUY FRKSCOS V 
AMPLIOS. PROPIOS CARA P A M I L i A S V 
OFICINAS. EN rO.\fPOSTELA NUM. 94. I N -
FORMAN EN IvOS BAJO?. T E L . A-2880. 
7467 15-23 Jn. 
EN I) CBN TENES 
denas n ú m . 62. dos cuadras de la E s t a c i ó n 
Termina l . La llave en Gloria 1S. Su due-
ño. 17 núm. 17, Vedado, entre L y M. 
7441 5-22 
VIBORA.—Al tos frescos y espaciosos, aca-
bados de construir , en E n c a r n a c i ó n y Serra-
no, a una cuadra de Correa, con frente a 
tres calles. In forman en Lacret y Bruno 
Zayas. 7410 8-22 
A L T O S — a l q u i l a n los de F a c t o r í a 9, 
compuestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor aparte, todo e s p l é n d i d o y romo 
Be va p r ó x i m o s a las estaeiones. parque? 
y teatros. Se in forma en los mismos de 12 
a 4. 741 0 4-22 
KK BBLASCOAIN -ti 
esquina d» frai le , se alqui la un departamen-
to, elegante y muy fresco. In forman en la 
misma casa. 7409 in-22 
SF, \ L Q l 11, A 1\ los altos- ,1o Noptnno Ifi, 
con cuatro cuarto?, sala, comedor, pat io y 
demá-s comodidades; da la sombra todo el 
día . 7480 S-22 
N E C E S I T O 
UN I N Q U I L I N O PARA UNOS ALMACENES 
CUBIERTOS DE 30 POR 35 M. CON UN PA-
TIO DE 30 POR 20 M. Y CON CHT-f'HO 1>F,L 
F E R R O C A R R I L D B L OESTE, DENTRO D E L 
PATIO. INFORMES EN MOXTK M M . 361, 
RAMON PLANIOL. • 
,r459 S-22 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de M r r -
ced 91, compuestos de sala, recibidor y tros 
habitacoines con sus servicios. Precio, pesos 
42-40 oro e s p a ñ o l . I n fo rman en Habana 104, 
Llarena. Horas: 9 a 11 o 1 a 4. Te lé fo -
nos A-2780 e T-1277. 7309 8-20 
si-; A I . U r i l . % N los bajos de Escobar 9S. 
casi esquina a Neptuno, con sala, comedor 
y cinco habitaciones. Precio, |53 oro es-
pañol . In fo rman en Habana 104. Llarena. 
Horas: 9 a 11 o 1 a 4. Te l é fonos A-Í7S(i e 
1-1277. 7308 8-20 
SE A L Q U I L A la casa calle del Apnl la n ú -
mero 31. en 7 centenea. casi esquina a T r o -
cddero. In forman en Habana 104, Llarena. 
Horas: 9 a 11 o 1 a 4. Te l é fonos A-2780 e 
1-1277. 7307 8-20 
SE ALQUILA 
Para d e p ó s i t o el magní f ico terreno de 
Est re l la entre A y e s t e r á n e Infanta , to ta l -
mente o por parcelas. In fo rma R a m ó n Pe-
ftaiver, Galiano 22H .altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 7286 8-19 
VEDADO.—Se a lqui lan los altos de la ca-
sa H n ú m e r o 146. entre 16 y 17. entrada i n -
dependiente, sala, comedor, cinco cuartos, 
baño , cocina, cuarto de criado y b a ñ o . ^ I n -
forman en H núm. 144. 
7211 10-18 
SE A I , Q U I L A la casa Conde 13. cerca de 
Compostela. con sala, comedor, tres habi-
taciones, gran patio, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Precio, 7 centenes. L a l lave en los 
altos. 7265 8-19 
ESN ( \s \ DB l A M l l i \ . \ i 9, a l -
tos, se a lqui lan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, todas con vis ta a la calle, pre-
cios módicos . 7355 8-20 
¡O.IO: SE A L Q l I L A la casa-quinta I n l -
versidad 36, con arboleda. Jardines, etc., pro-
pia para numerosa f a m i l i a o cualquier i n -
dustr ia . In fo rman en Reina 89, altos. 
7269 8-19 
i M ) t STRI \ \ t m. .; t. IXTOS 
Se a lqui lan , en 12 centones. 5 cuartos y 
servicio sanitario, toda de azotea. Los ca-
rros pasan por la esquina. La l lave en los 
bajos. I n fo rman en Trocadero n ú m . 14. 
7210 8-18 
PRADO N I >l. 0«. Km 23 centenes se a l -
qui lan los altos, confor t moderno, agua 
f r ía y caliente en l^s 6 habitaciones, sa-
la, saleta, recibidor, comedor y b a ñ o . L lave 
en los bajos. I n fo rman por el t e l é fono 5070, 
Guanabacoa. 7219 8-18 
POR AÑOS O TEMPORADA 
En lo m á s hermoso del Vedado, B a ñ o s 
22 y 24, frente a los b a ñ o s de Miguel . L a 
grande y cómoda casa para famil ias , hotel, 
restaurant o café . Agu ia r 114. 
7217 8-18 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas o co-
misionistas. Rernaza núm. fiO. entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informarán en los 
bajos de la misma. 
C 2043 18 Jn. 
o b r a r í a n u m . 14. esquina b Mercaderes, 
se a lqui lan habitaciones y departamentos 
a precios módicos . 7466 8-22 
SE A L Q I I L A . en rasa de famil ia respe-
table, un departamento de dos babltaciones 
con v i s t e a la calle y o t ra In te r io r propia 
para un matr imonio , todas con completa 
asistencia. Se dan y se toman referencias. 
Galiano 95, altos, a l Ihdo do "Cuba Cata-
luña . " 7454 8-22 
S10 A M l l l L A N 
tos hermosos altos de "La F i l o s o f í a , " re-
cién construidos, cuatro departamentos. En 
la misma in forman. 7369 10-21 
A L T O S 
Se a lqui lan unos acabados de const rui r 
en A r b o l Seco, al fondo del paradero de 
Concha. T a m b i é n se a lqu i l a un local do 
esquina para un comercio. Francisco Pe-
fialver, A r b o l Seco y Maloja, Tel . A-2824. 
7371 . 10-21 
s e \ i , q u i i . \ n loa hermosos y frescos al-
tos de San L á z a r o 229, con antesala, sala, 
comedor, 4 cuartos grandes y 3 chicos, ba-
ño, cocina, etc. La l lave en los bajos. I n -
forman en 5ta. n ú m . 43, entre E y D. Ve -
dado . t e l é fono F-1041. 
7360 8-21 
EN R E I N A N U M . 14 se a lqui lan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to -
do el servicio y entrada a todas horas; en 
las mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moral idad. 
7,343 26-20 Jn. 
SE A L Q U I L A N las casas calle de la Sa-
lud n ú m . 95 y 97. bajos, con sala, saleta 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
m á s servicos modernos. La l lave en la bo-
tica. In fo rman en Obrapla n ú m . 15, t e l é fo -
no A-2956 7344 26-20 Jn. 
O F I C I O S 8 8 
Se a lqu i la el e s p l é n d i d o piso pr inc ipa l le-
t r a B, con v i s t a a la Alameda de Paula, pa-
ra o ñ e i n a o fami l ia . I n f o r m a n en los ba-
jos. M. Muñoz. 
7384 10-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Malecón y 
Campanario, con sala, comedor, un gabine-
te, tres cuartos bajos y uno alto, cocina 
y doble servicio, 16 centenes, precio fijo La 
llave e informes, su d u e ñ a , San L á z a r o 240, 
e n t r a d » ñor Campanario . 
7336 43-20 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se a lqui lan los altos de esta espaciosa 
casa, de c o n s t r u c c i ó n moderna, situada en 
la parte m á s ancha de dicha Calzada; es 
propia para "Casa de H u é s p e d e s - ' o explo-
ta r la a lqui lando departamentos. Para i n -
formes d i r ig i r se a. " S a h a t é s y Boada," fá-
br ica de j a b ó n , t e l é f o n o A-3173. 
7174 15-17 Jn. 
SE A L Q U I L A la casa n ú m . 35 do la ca-
lle 5ta. entre F y B a ñ o s , sala, saleta, co-
medor, habltaeloncs altas y bajas, t o i w 
moderno, g a l e r í a , ca.balleriza, garage, cuar-
to de criados, con muebles o sin ellos. Pue-
de ver.se a todas horas. 
7141 in-17 
E s p a c i o s o L o c a l 
PARA A L Q U I L A R E N L A C A L L K D E E S -
T K V K Z NLM. 4. P R O P I O PAI¡ . \ I \ D f S -
T R I A O ALMAOFN D E TARACOS. S U P E R -
F I C I E 1.158 M E T R O S CUADRADOS, E N -
T R A D A p o r d o s c a l l e s 
1068 16-15 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
les altos y entresuelos de la casa calle de 
los Oficios núm. 28, esquina a Amargura , 
por estar p r ó x i m o a trasladarse la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , Para informes. 
Mlllán, Alonso y Ca., en la p lan ta baja. 
7110 14-1G Jn. 
Ea llave ^ l \ 
)lí' '•«Ho. i n f o r m é " ^ A V ^ S 
' T T - z r - 1 ^ssí ' 'íi 
G A L I A N O NUM. 70, Habana. Se a lqui lan 
los altos de esta casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, despensa, cocina, cuatro ba-
ños, 9 cuartos y azotea. In fo rman en los 
bajos. C 2003 13-Jn 
A G U I A R N U M . 101, casa de ofleinax, se 
a lqui la un gran departamento, cielo raso, 
piso de m á r m o l , v i s t a a la calle, con o sin 
servicio y d e m á s comodidades. 
6943 26-12 Jn. 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de I n -
dustr ia núm. 80. In fo rman en Muralla n ú -
'»e ro cS6. 6928 15.1o 
S E A L Q U I L A N 
E n la nueva casa Paula 4, un mag-
níf ico local, propio para'estableci-
miento y a lmacén , y tres m a g n í f i c o s 
pisos lujosos, confortables, frescos y 
muy económicos . 
I n f o r m a r á n en Cuarteles 42. 
6436 2 6 - j . 1 
Casa acabada de 
Lrtam.nto.. a ^ L T 8 ^ 
•••orones a ,.s J ¡ ^ T 
y K ' -andes 'ba í r ^ ^ 
t a ñ o . . h^oS y 
i 
SE ALQUILA 
M í a ; , , ' v T i i , " K x l ' n . ' ' ^ ^ CAfí 
ALTOS. I iK 2' ' ' , ; i i ^ l . , V < Í 
SE A L Q U I L A l a nueva y boni ta casa de 
la Calzada del Cerro n ú m . 633, con por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y de-
m á s comodidades. Precio, ocho centenes. 
Informes en el 438 P. de la misma Cal-
cada. 6886 i c . n j n 
E N C U B A O ' R E I L L Y 
SE A L Q U I L A N GRANDES D KP \ R T A M E N 
TOS P A R A OFICINAS I N F O R M A N EN LA 
MISMA " C A F E CAR RIO.' 
7058 - 15.14 j n -
s e a i . q u i i . a i v loa etplénqtdoa altos do 
Indus t r ia n ú m . 80 compuestos de hermosa 
sala antesala, cuatro grandes ctiartOJI dos 
más- de criados, gran comedor y doble ser-
vicio sani tar io moderno. Alqui le t módico. 
La l lave en léalos. In forman en Mura* 
ahm. 8a tía» j . t 
V EDA DO \i^~7Tr—r 
rUarl"S ""a. pn :arala- « a l e í S * 
v" la ioií:,. 141 y W ; V v 
•  k . s"': a h u iLArTTT^r;:—--^ 
i ' ^ " ^ f - ; - . n.-ias rtOdll0'-<' solo 
h m i 
SE A L Q l 
KL ^ES.tR .1. m, , . ,„ . , :••• '"!*. ¡ w j 
- A a p 
S E 
''a-as en la, , 
Alvar,-/, y F e ú r a s , nntre I r ^ AíJ 
la, comedor corrido tr°s • i e3paci0: 
'•¡"a. l'afm. dnnAs scrv'cinl t8CÍ0»eÍa 
vent i lada , y en panto c¿nt° J ^ ¡ o , ^ 
centones. Las Havĉ s > , | 
raa MQUlna a o(1uelulo ^ i h^nJ 
' "• ' ra, la v Antftn 1 ^ . ! / . 0 e» 
' l ' - 'a- . Tcl.'-fonu A-7S';o lallcr it* 
7234 3 
;' la '"•••mina ,1o Habana IZl** '^1 
""• P r e e i o s o T í f 1 ! 
pasar los ca-r;!..s p,„. 
• " . . . . .cr ln ' ingla ,: :n: ?'-' 
núm. I. lc!(ifono \-8fi67 8:1,1 Ki 
7216 






<-I;i . \ 'M) DE MANOS, kx p, 
buen criado Jo 
• " • » H servicio v 7 ^ 
buena; rr •.....•ndaciones. I n í o J i ^ 
Ignacio núm. o!, Habana 
(-2 
"'NA <-' ' I M l K A l'KXlXSULMl" 
,,;!- - : ' •'• ••' española, traji^l 
c r io l la . dr>, .. -a.-se coa familia Q 
Informan en i : , las.-oaín 17, entraiaporl' 
tudcs. 7Ó74 
"¡•-'•"•A ' •• 'L- >'. 'A I1SE L"XA PEXINsij 
de manejadora nara cria-'a de man*; 
no iiuU-u rcsp<>n,la por ella y sabeW'ijl 
gac lón . V; hal.ilación número i. 
I»ESK \ MISE L'N'A JOVEÑ i 
ni 11 sn a i- -vi a'la <íe manos: tiene qi 
¡ - Bcrnaza 62, bajos, i 
: 
COCINERA. SE OFRECE UNA 
• ila r. para la Habana, de 3 cení' 
<mi a je lante ; no duerme rn el afCOiiiddij 
forman en Amistad l"fi. cuarto 51, a 
das horas. 
COCINERO V KKPOSTKRO, PENIli 
•'•niento o casa partiMll 
• •" • 1 .-i a c-pañola. criolla e ingllíí 
••••• ••• •• «.Mo en .•nmpllr, va a! 
!: . . :nl .- '." Mei--a,,lcrcs S9, l̂ lioríMi 
r.'i n • a Asrustln. 
I I \ ' a u . " 'A USE fXA JOVEN? 
ninsular do criada de manos o mancjiiloi 
Informan rn Lamparilla 142, esquina»! 
I n f o r n n n en Zanja núm. 142, esquinaM 
pada, 7564 
UNA M COII A. MÍA PEXMXSULAB " 
rolo -arse de .-ria-ia do manos o ntm 
ra: no duerme en la colocación. 
r:-,,; • núm. 12Í>. informan. ^ 
, 
l-NA SEÑORA EORMAL DEj 
d a d . d-sca . 0 - m-c de manejaW^ 
H,.1,,,.,a ,. fn.-ra. Informan en 
Rey núm. 48 1',J-
JARDINERO de PROFESi 
En ! ' - b - i " "llin,: r l \ l r r í r f t ! 
P mi r a . , i > * • me.-.n.-a. tirne ^ 
• I • • - n ,,in-,-nicnlc en 1 ^ 
i ..:,,;,,•;•,„ , M M 1 1 I'a 1 ' 'A " ' ( . J 
7:.(íi 
ro •. r.MMwlcr,,. n111-nlar. d le • ^ 
:l ;,, ....-pañola. fr.-.n ' ^ ^ Z M 1 
an>-- av.c K ;•• aa da ^ . , > 
,, , , , „ , i n f . r m a n cn_ E? '^ ,,Uin' 
Rosa. '^>•" 
0 
" T x v . i . 'VE.x ' ' " • •N ,NM3; r< ) í 
- I . , a .1- cric la de corn^ ^ 
•'••.ind."-.: •• camnl. la ^ ' núin; ^ 
y t i m o referencia-. M'-"11' 
V.v.1: ,~rr.—¡Tí^ 
~ ~ H M X E K A _ ^ " f ^ * ! 
diana ••dad, de-. a ;•'••';; pIU,0 q u i ^ 
me lia. M.spiro nnn.oo ^ 
" r \ \ SENDRA DESEA «f 
fie ün niño pnra eni-lar -
ner l í e n s e , disponible 1» » 
en Vllegas núm. 101 
.•>••" TT'p''- ' 
respetan 
l.wnrsc en casa de 
miuv honrada V U,']H 
de las casas donde im 
en Agui la 117. >lt.08 
• di..si- vx T T d T r T i ; ^ ' 
penins.nan . de vr.n^ Ai, gl 
ncjaidoras. Informan en 
4 , , x <• x i - i r n i r ^ 1 ^ ; * * ¿ ¡ I 
una ennd. " VlófO»0 l j 
«a Un-wx rcfercne.a.- -
^ T T í F - l l A ^ l l o '•• ,,, repoj 
e l e -a c e en Ut. ^ n ( * « í f J | 
an t , .n ,óv i l e s . U ^ * * > 
marca, d -'S vH.K' ' 



























































































i l toi 
40 
ira*. 
Tejadi l lo núm. ^ - ^ V ^ VJ 
ninsnlar de ' ' l : ! . , ai catnP0' J 
ronveniente en í::llll„„, y 
en l ioiuis idor num- - ^ ^ W . 
<a coloea-l.-.n ^ ^ > ' J ^ 
buena > a 1 >n n ^...^aúl'(-í'' Í»«J>ÍPL ^ 
tiene .pnen J<« ,7; J^rÍA1'-
ro m. en., rio ^ ^ J ^ r ^ Z ^ 
...a n ' " ^ Jro nTi"1" 
le.-.o. das. San ^ f ^ r , 
,na..le-ado. casa *** / 






, ant iza la Ofl.ien(l0.>;,: 
n lerho entera. 3̂ 56 
toerrería-
D I A S I O L A M A R I N A . — E d i c i ó q de la m a ñ a n a . — J n n i o 25 d« 1913. 1 ^ 
p o s t a l e s 
A la señorita Carmela Segu-
gura y G. Menocal. 
Tiea-eB 61 alma la melancolía 
aquellos espíritus que odian lo vulgar 
Agientes la magia ée Ja melodía 
^ intensamente que te 'hace Morar. 
-rus ojazos fulgen; de ellos se diría 
e son dos brillantes negros; un cantar 
a cada ipalabra tuya y sai armonía 
^gueño que el alma sabe penetrar. 
gs una becbicera tu graciosa mano 
ando bailotea sobre tu piano 
dándole a las ¡notas vivas impresiones. 
y cuando tu alma de artista se eleva, 
cUal ¡reglo cortejo de príncipes lleva 
suspensos y en éxtasis a ios corazones. 
JAMBRINA. 
A la señorita Ana María Se-
gura y G. Menocal. 
India prodflgíosa 
de los ojos grandes 
¿fuiste la gloriosa 
reina de los Andes? 
India que me evocas 
la época del Sol 
cuando entre las roca» 
el ñero español 
caía a las flecbas 
del valiente anddnó. 
Vayan mis endechas 
á tu cuerpo fino. 
Para tu bermosura. 
para tus menean tos, 
va la galanura 
de todos los cantos. 
India iprodigiosa 
de los ojos grandes: 
¿fuiste ia gloriosa 
reina de los Andes? 
JAMBRINA. 
" p e n i n s u l a r p r a c t i c a e n e l s e r -
vicio, desea colocarse d« cr iada o maneja-
¿ora.' Informan en el Vedado, B a ñ o s n ú -
mero 9, c a r n i c e r í a . 7500 4-24 
UNA P E N I N S U L A R I>B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa de 
oétnerclo o f a m i l i a : no sale para fuera. 
MaJoja núm. 36. 7505 4-24 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
¿e criado de manos o para ayudante de 
Chauffeur," tiene buenos Informes de las 
casa/3 en donde ha estado. I n f o r m a n en Te-
jadillo y Habana, bodega. 
7502 4-24 
UNA L A V A N D E R A D E S E A ENCONTRAR 
ropa fina para l a v a r en su casa o en casa 
particular: sabe lavar bien. I n f o r m a r á la 
encargada, Trocadero núnn. 24. 
7499 4-24 
UN PENINSULAR JOVEN, D E BUENOS 
antecedentes, desea c o l o c a r s « de portero, 
cochero o de ayudante de ' 'chauffeur," con 
particular. I n f o r m a n en M u r a l l a 3, bajos. 
749S 4-24 
• DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular: es muy buena y cocina 
como exijan y duerme en su casa. I n f o r -
man en Amis tad n ú m . 40. entre Neptuno y 
Concordia 7497 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad para cr iada de manos: sabe 
bu obligación y entiende algo de cocina. I n -
forman en Campanario n ú m . 248, moderno. 
7496 5-24 
DESEA COLOCARSE P A R A LOS OUAR-
tos y coser, una peninsular acostumbrada 
l íervir en buenas casas. A g u i l a 174. 
- 7494 4-24 
UN BUEN CRIADO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en una casa de f a m i l i a de mora-
lidad: tiene buenos informes de su conduc-
ta y sabe cump l i r can su ob l igac ión . I n f o r -
marán en Galiano S7, v i d r i e r a de tabacos. 
7493 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de c r iada de manos o para l i m p í e -
la de habitaciones: tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Dragones n ú m . 3, H o t e l "La 
Diana." 7492 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
Hnsular de cocinera. I n f o r m a n en l a fon-
fla "La Dominica ," San Pedro 12. 
7491 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
fe mediana edad para manejadora o c r i a -
ba de manos: lo mismo es para cualquier 
«efiora para acompañar la . Informarán en 
Luz núm. 91, antlg-uo. 
7490 4-24 
SE O F R E C E U N MATRIMONIO SIN H i -
jos, ella cocinera y él para los demás que-
haceres, no tiene Inconveniente en ir al 
carapo pagándole el pasaje. Vil legas 103, 
antiSuo. 7489 4-24 
PENINSULARES D E S E A N COLO-
^rse, una de cocinera, en casa de f a m i l i a 
0 Particular y l a o t ra de c r iada de manos 
eji cajsa de moral idad, ambas con referen-
cl<tó. Refugio n ú m . 49. 
'488 4-24 
DBSEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
Wnsular, cose bien a má í ju lna y a mano y 
•J^e buenas referencias. San Ignacio n ú -
mlT0 12. h a b i t a c i ó n a l ta n ú m . 20, Habana. 
7*86 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A OO-
^•rse para c r iada de habitaciones: ent ien-
•* algo de costura y tiene buenas referen-
¡Iff' Cuba n ú m . 18. 7482 4-24 
wDESEiA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
"nsular, rec ién l legada, de cr iada de ma-
s o manejadora, sin pretensiones y te-
* ao Quien la recomiende. I n f o r m a n en 
uentes Grandes, San An ton io n ú m . 2. 
. 74&1 4-24 
j UívA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
h€arse de cocinera, ganando cuatro cente-
duerme en l a co locac ión y t iene quien 
7^antice- Amis t ad n ú m . 91. 
^ 8 0 4.24 
co!?.8?^- COLOCARSE , D E PORTERO O 
erje en casa fo rmal un peninsular de 
ana"as: tiene quien lo garant ice. Zanja y 
747S ^ bod^a- 4-24 
íafif CRIADA D E MANOS O P A R A ACOM-
í*til r a Una s e ñ o r a so l ic i ta colocarse una 
I n s u l a r acl imatada y con buenas refe-
-J^s. Luz n ú m . 78. 
V^^'N P E N I N S U L A R OFRECE SUS SER-
WoS wOTno criado de manos t rabajo a n á -
<1SV Recomendaciones y g a r a n t í a s a sa-
^ « c c i ó n . In fo rman en Sol 113, "La Pa-
< ^ 7476 4-24 
C o w ^ BOCINERA QUE D U E R M E E N L A 
ía en y tien,e Teferencias, so l ic i ta pla-
>o casa "Je f ami l i a . Santa Clara n ú m e -
7474 4-24 
nlnsuHBA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
c r i a , , r e c i é n l legada, desea t rabajar de 
" la 
manos o manejadora: no le i m -
sea en Marlanao, en el Vedado la T í v   r l ,  l c 
7524 ^ ' m e n al t e l é f o n o B-07-7120 
4-24 
teíeÍp-*OVEN D E 20 AÑOS D E E D A D . CON 
bo 0 "^a-s, solicita co locac ión para el cam-
Hüm 1 f t o I l a b a n ' T ' - Informan en Lampari l la 
•5;7iU2. de 2 a 4, o por escrito a G. L . 
5-24 
C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^ e d o Para ]a limpieza de habitaciones o 
[orr^ r: tiene buenas 
recomendaciones. In^ 
tlo-g,/ Bernaza 47,. bodega. Sueldo, 
Oro español. 7522 ÍA CnT^OClNEriA P E N I N S U L A R S O L I C I -
» ^ L O C A C I O N E N CASA D E F A M I L I A 
5? duer0mercio' dando buenas referencias: 
i2 crine en ia co locac ión . Monte n ú m e -
' ^tiguo, . y2i A-24 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
Jcos. pobres y de pequeño capital 
que tengan medios de vida, pue-
t casarse loi?al y ventajosa-tnen-
' aunq»e se lo impidan causas dl-
«rsas, escribiendo con sello, muy 
ormal. confidencialmente y sin es-
cropuloa, al señor R O B L E S , Apar-
aUo lel4 de correos. Habana-—-Hay 
se-..orltas y viudas ricas que acep-
tan aiatrimonio con quien carezca 
ae capital y sea moral.—Mucha se-
• ledad > reserva impenetrable,' aun 
para los ínt imos familiares y ami 
g-os 
7536 8-24. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Keilly 13. Te l . A-2348. 
Esta antlg-ua y acreditada casa fac i l i t a , 
lo mismo para esta capi ta l que para el cam-
po, cuanto servicio de criados necesiten, 
a los hoteles, fondas, ca fés , p a n a d e r í a s , et-
cé te ra , dependencia en todos g i ros y cua-
dr i l las de trabajadores para el campo. 
7519 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A R E A L L A -
vandera para una casa pa r t i cu la r , en M a n -
rique 151, altos, ant iguo, l a encargada de 
la casa informa. 7516 4-24 
A L COMERCIO. C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros , s i n 
grandes pretensiones. Avisos: s e ñ o r P a v í a , 
Obispo n ú m . 52. 6S71 a l t . 15-11 Jn. 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o cr iada de 
cuartos. Vi l legas 105, cuar to n ú m . 8. 
7472 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos: es in te l igente 
para los quehaceres de una casa o para por-
te ro : es honrado y tiene quien responda por 
su conducta. A g u i l a 353, an t iguo . 
75X5 5-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu.lar para coser, co r t a y cose por figu-
rín y no tiene Inconveniente en l i m p i a r 
algruna h a b i t a c i ó n y tiene quien l a garan-
tice. In fo rman en la Calzada de l a I n f a n -
ta esquina a Zequeira, bodega. 
7514 5-24 
U N CORTADOR D E SASTRE D E S E A Co-
locarse, con buenas referencias y pocas pre-
tensiones. I n f o r m a r á n en San Ignac io 21, 
altos. 7510 4-24 
P A R A CARPETA, E N CASA D E COMER-
clo u oficina ,desea colocarse un joven es-
paño l c o n buena letra . Tiene quien lo ¡reco-
miende. D i r í j a s e a E. V., Apar tado 532. 
7509 4-24 
E N A G U I A R 122, PISO SEGUNDO, SE D E -
sea una cocinera del pa í s que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y que sea l impia , 
para un ma t r imon io sin n i ñ o s . 
7529 4-S4 
C R I A D A DE 
P A R A COJIMAR SE SOLICITA U N A JO-
V E N QUE T E N G A M U Y B U E N A S R E F E -
RENCIAS. D I R I G I R S E A „S A B A T E S Y 
BOADA, F A B R I C A D E JABON, C A L L E D E 
U N I V E R S I D A D N U M . 20. 
7530 8-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse en el Vedado, uno de criado de ma-
nos y el otro de por tero; no t ienen incon-
veniente en i r a l campo. P e ñ a p o b r e n ú m . 2. 
7531 4-324 
COCINERO Y REPOSTERO D E S E A Co-
locac ión en ©asa pa r t i cu la r o comercio; 
cocina a l a E s p a ñ o l a Cubana y Americana, 
habla e spaño l e i n g l é s ; tiene buenas refe-
rencias. A g u i l a 123, an t iguo . 
7533 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de manos o de manejado-
ra, t iene quien la recomiende y no se co-
loca menos de 3 centenes. I n f o r m a n : Po-
go lo t t i , Manzana de Gómez 56, Marlanao. 
7535 4-24 
UNA- JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a ' en casa' de mora l idad ; no se 
admiten tarjetas; dan r azón en Vi l legas 
núm. 101, h a b i t a c i ó n núm. 16. 
7537 4-24 
U N A N I Ñ A P E N I N S U L A R D E 14 AÑOS 
desea colocarse de manejadora o de cual-
quiera o t ra cosa y una cocinera penhisular 
desea colocarse, no se queda en el acomo-
do. Informes: San Nico lás 85 A, moderno. 
7538 4-24-
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos o portero, j a rd inero o 
para servi r a la mesa: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y no se coloca menos de cuatro 
centenes. In fo rman en Carmen 644, moder-
no, cuarto núm. 44, altos. 
7469 4-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias; 3 centenes 
y ropa l impia . Pocito n ú m . 6, altos, J e s ú s 
del Monte. 7465 4-23 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
que sabe su ó b l i g a c l ó n y tiene quien l a re-
comiende. Manrique 89, dan r a z ó n . 
7463 4-23 
A G E N C I A D E COLOCACIONES « L a A m é -
r ica ," Dragones n ú m . 16, t e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos fac i l i to , con certificados, 
crianderas, cocineras, criadas, manejadoras, 
lavanderas, dependientes, criados, cocheros, 
cocineros, operarlos, trabajadores y apren-
dices. Director , Roqne Gallego. 
7445 4-22 
SE O RECE U N A C R I A D A D E SERVICIO 
bueno: tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
en San Benigno entre Correa y Santa Irene, 
núm. 43. ' 7443 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PJíJ-
n lnsular de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en Reina 46, bodega. 
7442 4-22 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o de n l ñ a -
ra, en la Habana: tiene buenas referencias, 
in forman en L a m p a r i l l a n ú m . 73. 
7439 4-22 
SOCIEDAD. U N E X T R A N J E R O L A BUS-
ca en comercio serio o p e q u e ñ a f a b r i c a c i ó n . 
Dispone de $10,000. Proposiciones por es-
c r i to a Q. Z., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7426 4-22 
U N A ISLEÑA DESEA COLOCARSE D E 
manejadora, cr iada de manos o cocinera; 
sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a . I n f o r -
man en Lagunas n ú m . 44, bodega. 
7422 4-22 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , con mucha y abundante leche, d á n -
dole pecho a una n iña , desea colocarse a le-
che entera: tiene quien responda por ella. 
In fo rman en Manr ique 190, altos, a todas 
horas del día. 7415 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora so l ic i ta colocarse una joven que pue-
de Ir a l campo o al ex t ranjero : tiene re-
ferencias. A g u i l a n ú m . 114. 
4-22 7403 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c l ta colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien 
responda por el la. Espada n ú m . 26 
7402 6-22 
" U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos, va a l campo. I n -
forman en Tejadi l lo y Habana, bodega. 
7401 4'22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera o de cr iada de manos. 
Santa Clara n ú m . 39. 7452 4-22 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
señor Modesto Carnero Bertolo, na tu r a l de 
E s p a ñ a ,de la p rovinc ia de Lugo, A y u n t a -
miento de Antas. In fo rman en J e s ú s Ma-
r í a n ú m . 39, Manuel Calvo Bestelro. 
• 7451 4-22 
" C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
con buena cocina francesa y e s p a ñ o l a , pa-
rar establocimiento, casa pa r t i cu la r o casa 
de comercio, es solo y tiene referencias. 
In fo rman en Habana 99̂  carpintería, 
7461 , . ^ v J • . . • 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ÍSSPA-
ñol de 30 a ñ o s de edad de criado de manos 
en casa de comercio, t a m b i é n se hace car-
go de la l impieza de una casa: tiene re-
comendaciones de donde ha trabajado y no 
tiene pretensiones. I n f o r m a n ' en L a m p a r i -
l l a n ú m . 94. 7450 4-22 
.SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular en ün escr i tor io para barrer, hacer 
mandados y hacerse ú t i l en general. Obis-
po n ú m . 96, altos. 7462 4-22 
COCINERA 
Se solicita una peninsular en la calle 
B entre 25 y 27. Vedado, "Villa Josefa," 
corta familia. Sueldo, $18 oro español y 
rotpa limpia; tiene que dormir en la colo-
cación. 7407 6-21 
SE ORECE U N E X C E L E N T E COCINERO 
repostero de color con amplio repertor io 
en francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , de Inme-
jorables referencias. I n fo rman en Consula-
do n ú m . 2, v í v e r e s . 7449 ' 4-2.2 
D E COCINERA' SOLICITA COLOCARSE 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Vi r tudes n ú m e r o 17, en-
t rada por Be l a scoa ín . 
7408 4-22 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R . DESEA Co-
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú -
mero 86. 7406 4-22 
DESEAN COLOCARSE DOS HERMANOS 
jóvenes , peninsulares, el la para habi tacio-
nes y él de criado de manos: tienen quien 
los garantice. Monserrate n ú m . 151, esqui-
na a Mura l la . 7405 4-22 
MADRILEÑO- CON R E F E R E N C I A S I N -
mejorables, tanto en comercio como en ca-
sas part iculares, sol ic i ta c o l o c a c i ó n ; sirve 
en comercio o para recados, monta en b i -
ccileta, tiene 23 a ñ o s y quien lo garantice. 
Calle de Crespo le t ra C, entre Vi r tudes y 
Animas, E. del Vado. 7404 4-22 
P A R A COSER Y ACOMPAÑAR A U N A 
s e ñ o r a se ofrece una peninsular fina, de 
mediana edad, acostumbrada a estar en 
buenas casas. Zulueta n ú m . 40, moderno, 
bajos. 7379 8-21 
U N ESPAÑOL, JOVEN, SOLICITA COLO-
cación de portero o conserje para con-
sul tor io méd ico : es muy fo rmal y desea 
una casa de f ami l i a respetable. In fo rman 
en Manrique n ú m . 100, c a r n i c e r í a , a todas 
horas. 7277 8-19 
NIÑO I N V A L I D O SOLICITA COMPRAR 
un s i l lón s i g ü e ñ i t a o cualquier otro v e h í c u -
lo que pueda u t i l i za r un n iño invá l ido . 
Personalmente o por escrito a Rafael B lan -
co, O'Rell ly 96, b a r b e r í a . 
7317 , 8-20 
U N A L A V A N D E R A 
en general desea encontrar co locac ión en 
casa par t i cu la r : sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Para m á s informes d i r ig i r se a M i -
sión n ú m . 25, an t iguo ; y en la misma una 
profesora de I n s t r u c c i ó n que desea dar cla-
ses a domici l io o en su casa par t i cu la r . 
7313 8-20 
T E M E B O R S E 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquldiCiones, etc. 
San Rafael n ú m . 149, altos. 
A 
Trabajadores de campo, 
para limpiar caña 
' En las fincas de Federico B á s c u a s , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines , se sol ici tan, para ajustar l imp ie -
zas de caña , un fuerte n ú m e r o de t raba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
Y E S T A B L E C I M I E N T O 
SE TRASPASA UNA CASA D E LAS M B -
jores de l a Habana por tener que ausentar-
se su d u e ñ o . Toda alquilada, deja mucho 
m á s de l a mi tad y con varios establecimien-
to^. I n fo rman en ia c a r n i c e r í a de Reina 117, 
esquina a Leal tad. •7567 4-23. 
E N L U Y A N O 
Se vende una casa compuesta de por ta l , 
sala, recibidor, saleta de comer y siete 
cuartos, servicio sani ta r io completo • y de-
m á s comodidades. .Precio, $6,500. In fo rma , 
Jorge J. Posse, Cuba n ú m . 66, de 2 a 4. 
7580 6-25 
EN LUYANO 
P r ó x i m a s a" los t r a n v í a s se venden dos 
casas de m a m p o s t e r í a que ocupan ambas 
1,030 metros, f a b r i c a c i ó n moderna, en 11 m i l 
pesos. In fo rma , Jorge. Posse, Cuba 66, de 
2 a 4. 7581 6-25 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A E N SITIO 
c é n t r i c o y de g ran p o r v e n i r ; ' t a m b i é n se ce-
den dos locales. I n f o r m a n , en . M u r a l l a y 
Egido , café 'Puer ta ' ' de T ie r ra , " en l a v i -
d r i e r a o el cant inero. 7553 4-25 
SE V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
las casas Univers idad 18, Santa Rosa 19, Es-
t évez 127 y 129, Delicias 5 y Moreno 38. 
T r a t a r á n en P r í n c i p e Alfonso 244. M . Ba-
rrera . 7579 4-25 
PO E M B A R C A R S E SU DUEÑO. P A R A ES-
pafia, se vende una b a r b e r í a an t igua y acre-
ditada, en Angelee 31.. 
7539 4-26 
POR T E N E R SU DUEÑO QUE I R A E s -
p a ñ a , se vende una v i d r i e r a de mucho por-
venir , dentro de poco vale el doble. Para 
informes, en l a misma, San J o s é y A m i s -
tad, c a fé . 7507 4-24 
EN GUANABAiOOA 
Se vende una bodega en l a calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen cont ra to 
y buena m a r c h a n t e r í a . • Es un magní f ico ne-
gocio para un p r inc ip ian te por su m ó d i c o 
precio. I n f o r m a n en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
EN 3,000 PESOS 
oro españoü, se vende, en l a Habana, una 
casa cerca de Reina, sanidad moderna, va-
le $3,500. D u e ñ o , Acosta 54, Habana. 
752'5 4-24 
O P 0 R T U M I D A P 
A diez centavos el met ro se venden no-
venta y cinco m i l , jun tos o en grandes lo-
tes a l lado de l a carre tera del L u y a n ó , al 
pie del Paradero "Vil la-Rosa, ' ' de la Ha-
vana Central , lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de m é r i t o por estar 
con t iguo a las soberbias quintas del doc-
t o r Cabrera Saavedra y de don Manuel H i e -
rro . I n f o r m a r á su dueño , doctor Rosa, Ce-
r r o 821, altos. 7473 . 6-24 
SE V E N D E N PARCELAS D E 8 METROS 
de frente por 2^ y 26 metros de fondo, en 
buen s i t i o de esta capi ta l . T a m b i é n se ven-
den dos casas p e q u e ñ a s y una moderna, re-
cién construida. Informes, Lea l tad 1'57. T r a -
to d i rec to con el comprador. 
7495 4-24 
GANGA COLOSAL. DOY U N A CASA, SA-
la oon dos ventanas, comedor y tres ha-
bitaciones, sanidad moderna, media cuadra 
del t r a n v í a , rentando $16, en $1,400. L A -
K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2103 4-28 
GANGA PRECIOSA. V E N D O DOS CASAS 
de dos plantas y 17 cuartos, todo moderno, 
ganando 35 centenes, esta ciudad, cerca 
t r a n v í a , $11,500. LAIQB, Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2104 4-23 
CASA H U E S P E D E S , GANGA POR A u -
sentarse. Punto céntr ico . Teatros, tranvías , 
brisa, decente. Deja $2̂ 000 libres^ Se da en 
$1,250. Toda amueblada. LAGO, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2105 4-23 
CASA E N E S T A CIUDAD, MODERNA, 
mosaicos, sanidad, sala, comedor, 2 habita-
ciones, baño, etc. Ganando $16-96, en $1,900. 
Punto decente, L A K E , Prado 101, entre Pa-
y T»íiJ«ntQ Hey- ^ ^ 2102 ^-Z* 
S E V E N D E 
una casa en l a calle de Gervasio casi es-
quina a Virtudes, con terreno suficiente 
para hacer una gran fábrica o depós i to de 
alguna industria. Impondrán en Habana 
número 181, antiguo, sin Intervención de 
tercera persona. 7487 4-24 
GANGA. CASA MANIPOSTERIA, S A N I -
dad, mosaicos, en esta ciudad, ganando $24, 
en $2,600. Mide 8 varas por 23. L A K E , Pra-
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2101 4-28 
GERVASIO. A M E D I A C U A D R A D E R E I -
na se vende una espaciosa casa de 2 p lan-
tas, con 500 metros de superficie, rentando, 
con contrato, $200 Cy. mensuales, en $30,000. 
Migue l F'. M á r q u e z , Corredor, Oficina, Cuba 
n ú m . 32. de 3 a 5, t e l é fono A-8460. 
7438 4-22 
C H A L E T D E M A D E R A E N L A C A L L E 
de Milagros , V íbo ra , con j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor. 2|4 y servicio, fabricado en 
un solar de 10 metros de frente por 50 
defondo, se vende en $2,500 Cy. M i g u e l F. 
Márquez , Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 
a 5, t e l é fono A-8450. 7437 4-22 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
L U I S F . PIEDRA 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e in -
formación de todas las localidades rura-
les y de fincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los Beñorcs doctores D á m a s o Latné, Prado 
108, y Juan Santos Fernández , Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
SE VENDE 
ü n fuerte torno m e c á n i c o , con sus engra-
nes y eje de t r a s m i s i ó n : con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de pla to por 
12 pies entre puntos. I n f o r m a r á J . M. Pla-
sencla, Neptuno 74, Habana. 
. 6921 15-12 Jn. 
E N E L V E D A D O , C A L L E " D , " SE V E N -
de una espaciosa casa qu in ta que mide 23 
metros de frente por 36 de fondo, con j a r -
dín, por ta l , z a g u á n , sala, recibidor, S|4, pa-
tio y t raspat io , en $15,000. Migue l F. M á r -
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5, 
t e l é fono A-8450. 7436 4-22 
Z U L U E T A E N T R E MONTE Y DRAGO-
nes. Se vende una casa de dos plantas. 
Oficina de Migue l F. M á r q u e z , Cuba 32, de 
3 a 5. 7439 4-22 
SOLARES E N E L V E D A I K ) E N LAS CA-
lles 17, 15, A, B C, y en Paseo, a precios 
ventajosos. Migue l F. M á r q u e z , Corredor, 
Oficina, Cuba 32, de 3 a 5, t e l é fono A-8450. 
7435 4-22 
CASAS QUINTAS E N L A V I B O R A Y SO-
lares en la Avenida de Est rada Palma, Re-
parto de L a w t o n y d e s p u é s del Paradero, 
se venden desde $2,500 hasta $10,000. M i -
guel F. M á r q u e z , Corredor, Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5 , t e lé fono A-8450. 
7434 4-22 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO SE V E N -
den dos lindas casas de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
propias para famil ias de gusto en $13,000 y 
$10,000, respectivamente. Migue l F. M á r -
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5, 
t e l é fono A-8450. 7433 4-22 
E N P R I N C I P E D E ASTURIAS, A UNA 
cuadra de la Calzada de l a V í b o r a , se ven-
de una espaciosa qu in ta de esquina con 
800 metros de superficie y terreno al fon-
do para fabr icar o t ra casa, en $3,500 y re-
conocer una hipoteca de $6,000 al 7 por 100. 
Migue l F. Márquez , Corredor. Oficina, Cuba 
32, de 3 a 5 , t e l é fono A-S450. 
7432 4.22 
PROPIA P A R A F A B R I C A R SE V E N D E 
una casa en la calle de Escobar con 226 me-
tros de superficie, en $4,500. Migue l F. M á r -
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3a 5, 
t e l é fono A-8450. 7431 4-22 
CASA D E DOS P L A N T A S E N L E A L T A D , 
de só l ida y lujosa construcci6n, con z a g u á n , 
recibidor, sala, 5|4 en la p lan ta baja e igua-
les posesiones en los altos, escalera y p i -
sos de m á r m o l y mosaicos, se vende en 
$22,000. Migue l F. M á r q u e z , Corredor, Ofi-
cina, Cuba 32, de 3 a 5 . t e l é fono A-8450. 
7430 4-22 
SE V E N D E . NEGOCIO D E POCO D I X E -
ro, por no ser del g i ro . Urge la venta. Su 
d u e ñ o en San Pedro 20, In forman en la v i -
driera. 7444 . 4-22 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A 
una cuadra de Be la scoa ín , con dos acceso-
rias, midiendo 7 metros de frente por 18 
de fondo; se vende en $8,000 oro e s p a ñ o l . 
Migue l F. Márquez , Corredor, Oficina, Cuba 
n ú m . 32, de 3 a 5, t e l é fono A-S450. 
7429 4.22 
SOLARES E N L A V I B O R A D E TODAS 
medidas, de esquina y centros, una parte 
a plazo. Su d u e ñ o en San Francisco y Por-
venir, de 8 a 10 a. m. . t e l é fono 1-2533, V a l -
dés . 7457 S-22 
SE V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 31. 
I n f o r m a r á en l a misma, V a l d é s , y para tra-^ 
tar en San Francisco y Porvenir , V í b o r a , 
de S a 10 a. ra., t e l é fono 1-2533. 
7458 4-22 
ESQUINAS Y CENTROS P A R A F A B R I C A R 
E n Acosta, Leal tad, ,San Nico lás , Concor-
dia, Figuras, Vives, San Nico lá s , Amis tad , 
C ien fúegos , C á r d e n a s . Lagunas. R e v i l l a g i -
gedo, Sol, San Rafael, Aguacate, A lcan ta -
r i l l a y varias m á s . PROGRESO 26, de 10 
a 4. P É R E Z Y j W R E L L , t e l é fono A-2711. 
7.411 8-22 
V E N T A D E CASAS • 
En Lampar i l l a , Barcelona, Malecón , Lea l -
tad, Agui la , Manrique, J e s ú s Mar í a , Luz, 
Suárez , San L á z a r o , Habana, Amargura , 
San Rafael, Gloria , Mis ión, Progreso, T r o -
cadero y otras. PROGRESO 26, de 10 a 4 
PEREZ Y M O R E L L , t e l é f o n o A-2711. 
•7411 8-22 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA E N 
el Cerro en $5,300 oro e s p a ñ o l ; se admite 
contado y plazo. I n f o r m a el Notar io P r u -
na L a t t é , Habana n ú m . 89. 
7424 4-22 
M U E B L E S v P R E N D A S 
E N $ 6 . 2 0 0 A . M . 
se vende en el Reparto de L a w t o n , l a mo-
derna y hermosa casa toda de azotea, con 
40 metros de terreno, vale $8,000. Urge la 
venta. Se admite l a mi t ad a l contado, se 
puede ver de 11 a '1 y de 3 a 7 de la tarde. 
I m p o n d r á n en Concepc ión 32, V í b o r a , en-
tre San L á z a r o y San Anastasio. 
. 7421 4-22 
"LOMA D E L MAZO" A 30 M E T R O S D E 
l a calle Patrocinio , vendo m i l mearos, no 
hay que rellenarlos, a veinte y cinco pesos 
el metro ,no t r a to con corredores. I n f o r -
man en 17 n ú m . 16, a todas horas. 
7399 10-21 
SE V E N D E U N G R A N T A L L E R D E L A -
vado a mano,. Se da en p r o p o r c i ó n por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o ; paga poco 
a lqui le r y ofrece muy buenas ventajas al 
comprador. I n fo rman en Neptuno n ú m . 29, 
bajos, de C a 6. 7315 8-20 
SE V E N D E N LAS CASAS G L O R I A 14 Y 
F l o r i d a 64. In fo rman , Enna n ú m . 1, ba-
jos, de ocho a once a. m. y de una a c i n -
co p. m. 7325 8-20 
6B V E N D E U N A CASA D E M A D E R A . 4 
accesorias, 2 servicios sanitarios. 501 varas 
de terreno, gana. $38, esquina a Ferrer . a 
una cuadra del paradero del Cerro. Pre-
cio, $3.000. Su d u e ñ o ,761. 
7268 8.X9 
V I D R I E R A S , GANGA. POR NO PODER-
las atender su dueño , se venden dos v i d r i e -
ras de tabacos y cigarros, punto cén t r i co . 
I n f o r m a r á n a todas horas en el café A g u i -
la 189. 7280 10-19 
FARMACIA 
Se vende una de mucho porvenir , s i tua-
da en uno de los mejores y m á s c é n t r i c o s 
puntos de esta ciudad. Informes, Vicente 
Ruíz , Obispo n ú m . 34. 7190 10-18 
POR N E C E S I D A D SE V E N D E U N A ES-
quina en la calle de Pat rocinio , a veinte 
y dos pesos metro, mide 1.200 metros cua-
drados. Su d u e ñ o en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Reparto de las C a ñ a s vendo una casa 
de m a m p o s t e r í a acabada de fabricar, com-
puesta de 2 casas con sala, por ta l y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; m á s 10 habitaciones 
a l fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. In forma. P. C., Cuba 82. t e l é f o -
no A-2944. 7183 15-18 Jn. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varías casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptunor Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y on varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA CASA, 
mueblería , bien surtida, buen local, con 
gran marchanterja; no tiene deudas Darán 
razón ep Angeles núm. 13. 
8046 'Sí* 3' 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE, U N J U E -
go de sala elegante, de majagua, estilo 
" A l i c i a " y un escaparate de s e ñ o r a muy ta-
llado, con luna biselada. Vedado, C 158, 
entre 17 y 19. 7545 6-25 
A MITAD DE CDSTO 
Se vende un s i l lón ( M o r r i s ) una l á m p a r a 
e l é c t r i c a de escr i tor io y una panta l la . D i -
r í j a se a Prado 37, altos, de 11 a l y des-
pués de las 7 p. m. C 2116 4-25 
PIANO 
nuevo comprado en el establecimiento del 
s e ñ o r Stowers, cal le de San Rafael, por ne-
cesidad en mi tad de su costo. Puede ven i r 
persona Inte l igente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre n ú m . 34, ant iguo. 7577 8-25 
PIANOS 
Thomas F i i s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisi tos pueda ex ig i r el pia-
nis ta m á s Inte l igente . Bahamonde y Ca., 
Bernaza nflm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A N O S 
H a m i l t o n Baisselot, de Marsel la , y Lenoi r 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
qu i lan y a r reg lan toda clase de pianos. V i u -
da e Hi jos de Carreras. Aguacate 53. entre 
Teniente Rey y Mura l l a , t e l é f o n o A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO BOISSELOT. SE 
DA M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE 
venden los muebles de una casa, en bue-
nas condiciones de precio. Mi lag ros y Fe-
l ipe Poey, o sea M a r q u é s de la Habana, en 
la misma esquina, frente a la bodega, V í -
bora. 7340 8-20 
M U E B L E S D E LUJO. SE V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magn í f i cos espe-
jos dorados, v i t r i nas , e n t r e d ó s . Juego co-
medor, otros muebles, l á m p a r a s , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Vi r tudes 
122, hasta las 2. 7372 5-21 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
l., 139. Son los de más duración. :: :: :: 
C 207» 10-20 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES QUE 
e s t á en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
n ú m . 247, bodega de la Campa 
6850 15-11 Jn. 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y juegos de c^uarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad núm. 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 6917 16-12 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse su d u e ñ o . Pue-
de verse a todas horas en O b r a p í a 15. 
6543 26-4 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A C R I A D E CANARIOS 
mixtos de belga, por ausentarse su d u e ñ o . 
L í n e a n ú m . 138, Vedado. 
7578 8-2i5 
M U L A S 
C A B A L L O S 
Y M U L O S 
< E L D I A 26 cb •iunio recibimos iritl-
las de todos t a m a ñ o s y propias para 
toJa clase de trabajo. T a m b i é n reci-
bimos caballos finos y caballos de po-
co valor. Pase a v e r n o s — Harper 
Bros.—Conciba y Ensenada .— Te lé fo -
no 1-2149. 
C 2114 4-25 
C a b a l l o s S e m e n t a l e s 
Se venden dos magní f i cos caballos se-
mentales, uno de pura raza t ro tadora ( T r o t -
t l n g Bred) color dorado, ocho cuartas de 
alzada, siete a ñ o s de edad, sano y procrea-
dor; el otro de Pu ra Sangre (Thoroughbred) 
color dorado, siete a ñ o s de edad, ocho cuar-
tas de alzada y t a m b i é n sano y procrea-
dor. Ambos son de g ran m é r i t o y se pue-
den conseguir baratos. 
J O S E F E R R E I R O , Mor ro n ú m . 8. 
7517 8-24 
D E C A R R U A J E S 
H a l e í d o e s t e a n u u c i o ? 
Vendo, por l a m i t a d de su costo, una cu-
b ie r t a de a u t o m ó v i l ( ú t i l pa ra hacer fon-
dos) un magneto de 4 c i l indros y unos ac-
cesorios, todos nuevos. D i r í j a s e a l a L o n -
j a 218, de ocho a diez A. M. y de dos hasta 
las cua t ro P. M. C 2116 4-26 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E A L -
berto, casi nuevo y muy barate. San L á -
zaro n ú m . 277. 7512 8-24 
SE V E N D E U N M I L O R D E N M U Y B U E N 
estado y un caballo muy bonito y bueno, 
j u n t o o separado. Galiano n ú m . 68, ant iguo. 
7425 4-23 
A U T O M O V I L F R A N C E S . V E R D A D E R A ; 
ganga. Se vende, en m i l doscientos pesos 
un a u t o m ó v i l f r ancés de cuarenta caballos, 
en perfecto estado, tanto su c a r r o c e r í a co-
mo mecanismo. Puede verse en Morro n ú -
mero 1. bajos, Alejandro R o d r í g u e z . 
S-.18 7232 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R 
de 45 caballos, o t ra Idem de 8, casi nueva 
y una caldera de 35 caballos, de vapor. Ra-
zón, San L á z a r o 277. 
7511 8-24 
C A M I O N EUROPEO. SE V E N D E UNO 
magní f i co de 5 toneladas, se da m u y bara-
to, e s t á casi nuevo. I n f o r m a r á n en la L o n -
j a del Comercio 533, de 2 a 5 P. M . 
7389 6-21 
A U T O M O V I L E S DE CARGA 
Participamos a los almacenlstab de v í v e -
res y compradores de tabacos en el campo, 
y a los contratistas de carreteras, que te-
nemos a la venta aquí dos a u t o m ó v i l e s de 
carga de cinco toneladas cada uno y de 
diez y ocho k i l ó m e t r o s por hora de ve-
locidad con dicha carga. 
E l que compre una máquina de estas se 
independiza de los ferrocarriles. 
Para más Informes dirigirse a la H a -
vana Investment Co., 514. Banco Nacional, 
Habana £230 ¿ - i g 
I M P O R T A N T E 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
Se vende un horno con dos magn í f i ca s 
calderas de Babcock de 320 caballos de fuer-
za cada una, 2 m a g n í f i c o s aparatos de Cai l 
var ias bombas de Inyección , un d í n a m o de 
25 K . W. 200 amperes, var ios motores, una 
m á q u i n a de moler de 6 p iés , de doble en-
grane m a g n í f i c a y var ias m á q u i n a s más . 
D i r i g i r s e a T o m á s Díaz Sl lveira , Cerro 873, 
t e l é f o n o 1-1396, H a b a n a 
7520 8-24 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N , O'Beilly número 
te léfono A-326&. 
1876 1-Jn. 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 




id. id. id. id. 
id. alterna, sin asiento id. lA id 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICIi. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, M a r t í n 
Reyes, Loma de Candela, Gü ines , bodega. 
6153 30-26 M. 
Ü O T O i i E S Ü E A L C O H O L 
Y e U S O L I f i A 
A l contado y a plazos, os vende garas* 
t izándolos, Vllaplana y Arredondo, O'ReU 
1 número 67. Habana. 
Iá74 1-Jn. 
B O M B A S ELECTRICAS 
Q A f U M T i Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 07, t« ' 
lé fono A-326S. Vllaplana y Arredondo, 3, 
1873 l - J n . 
t O r e S [LKTRICOS 
A L E M A N E S . 
AI contado y a plazos los üáy en la ca. 
sa BERLIN, de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
1875 1-Jn. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N 4 JUEGOS D E P U R T I E L E S 
nuevos, por l a mi t ad de su valor. San L á -
zaro 277. 7513 4-24 
O E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y dos 
osarios, de nueva y perfecta c o n s t r u c c i ó n , 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de dos 
b ó v e d a s , tiene monumento. I n f o r m a n ea 
Bernaza n ú m . 55. m a r m o l e r í a . 
7393 26-21 Jn. 
COMPRADORES D E M A D E R A S . SE V E N -
de un monte de caobas y cedros y made-
ras duras. E n la V í b o r a n ú m . 644. In for -
man, de 1 a 5. 7229 8-18 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H n 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Challante de alcohol 
P a r a toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza, motriz. lufprmes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc l s -
*o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s l a de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
1877 1-Jn. 
• m a m rbpresehtantes exclusivos • 
i para los Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son los J 
S R " L . M A Y E N C E * C I E : 
9, Rué Tronchet — PARIS • • 
OKA ; 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD 6'¿ más económico y el único inalterable. 
14, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
L I N I M E N T O G E N E A U 








Fuego ais dolor nj 
eaida del p«lo,eunt 
^«piday isgurad* 





IlDftsltoeB París, 165, rueSt-Honoréjtn todas Farmaeías 
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U R A N I A 0 0 
T E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
E S Q U I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URAMADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; cálma la sed 6 impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor : PESQUI en BordeaOM 
y en todas farmacias. 
Imprenta y Estereotipia 
**¿ D I A R Í O D K L A H A U X S A 
^ e n l M U Rey y Prad« 
Recomiendo a los bueoos lomadores las DIARIO DE LA MARINA, «dirtéa de la mañana.-^Tunio 25 de 19(13. CREMAS DE PETRON!{) 
•3 
El Presidente de Francia en Londres 
La llegada de Poincaré. Cordial recibimiento. 
Banquete en el Palacio de Buckingham. 
El brindis del Rey Jorge V. 
r l 
Londres, 24. 
Ccn motivo de la llegada a eata ciu-
dnd del Presidente de la Repúblicfv 
I'rancesa, M. Raimundo Poincaré, 
hnérped del rey Jorg-e V, hoy ha que 
dado plenamente demostrado el een-
tiraiento amistoso que existe entre la 
Oran Bretaña y Francia. 
\ Todos los periódicos de esta capv 
.tal han dedicado sus editoriales al dis-
ting-uido visitante, a quien saludar, 
'«ordialmente, manifestando la creen-
cia de que su visita robustecerá la» ya 
sólidas relaciones amistosas que exis-
ten entre ambas naciones. 
M. Poincaré llegó a Portsmouth a 
primera hora, pasando revista a un 
gran número de los esplendidos 
" dreadnoug'hts" de la escuadra in-
glesa, de¿embarcando poco después 
en el Arsenal, donde fué recibido por 
el Príncipe de Gales, en representa-
ción de su padre, el rey Jorg'e. 
El soberano inglés en persona reci-
bió al Presidente de la República 
francesa en la estación de Victoria. 
E l Rey estaba acompañado de los más 
altos dignatarios del reino. 
Después de la bienvenida, Jorgo V 
acompañó a Poincaré hasta el Palacio 
Ycrkhouse, donde se alojará durante 
el tiempo que dure syu visita. 
M. Poincaré asistió esta noche a un 
banquete que en su obsequio dió o! 
rey Jorg-e en el palacio de Buckin-
gham, fiesta que ha sido la más lujo-
sa que jamás se ha celebrado en e1 
Real Palacio en honor de un huésped. 
El rey Jorge, al levantar su copa y 
blindar por la salud de Poincaré, hi-
zo referencia a las relaciones existen-
te? entre Francia e Inglaterra, esti-
mándolas como un gran factor en el 
mantenimiento de la paz europea. 
E i F i l a d e l f i a N a c i o n a l g a n a l a s e r i e a l B o s t o n s i n q u e e s t e d i g a e s t a b o c a es 
m í a . L o s d o s C h i c a g o s c a r g a n h o y c o n e l c o l l a r d e l o s n u e v e c e r o s . E l 
K u a k e r o S e a t o n s a c a s i e t e s t r u c k o u t s . E l g i g a n t e T e s r e a u i n v e n c i -
b l e c o n s u s l a n z a d a s . G r a n t r i u n f o d e l o s S e n a d o r e s . S u p i t c h e r 
B o e h l i n g r e a l i z a u n a l a b o r a d m i r a b l e . D o b l e j u e g o e n t r e 
T i g r e s y N a p o l e o n e s . 
L I G A N A C I O N A L 
•OJC 
B u e n a p e r s p e c t i v a I L i d i a e n p l e n a c a l l e 
Londres, 24. 
Con la perspectiva de someter el 
fcnflicto balkánico al arbitraje de 
Rnsia y con el anuncio de que los je-
íe5 de los gobiernos de las cuatro n?-
riones aliadas se reunirán en San Pe-
tersburgo, se ha aclarado un poco la 
situación y hay más esperanzas de lle-
gar a la paz definitiva. 
Atribúyese el cambio a la presión 
de Rutia y otras ootencias. 
— • . ^ 
B o m b a r d e o a e r e o 
Según comunica oficialmente el go-
hernador Pesquiera, d.&l Estado de 
Sonora, el aviador francés Didier 
JVTasson, al servicio de los rebeldes, ha 
causado grandes destrozos en las filas 
de los federales, entre los cuales logró 
arrojar una bomba de dinamita que 
mató a cincuenta hombres e hirió a 
un mayor número, los que han sido 
llevado? a Hermosilla. sumando en 
junto 170 muertos y 80 heridos. 
Confirma el citado gobernador la 
enterior noticia relativa a la posición 
desesperada en que se halla el general 
Ojeda, que podrá salvarse solamente 
abriéndose paso entre las fuerzas que 
le tienen copado. 
L o q u e d i c e T e i l e z 
Laredo. Tejas, 24. 
Asegura el general Tellcz que llegó 
ayer a Nueva Laredo, que está fren-
te a esta ciudad, del otro lado del río, 
que tiene 4.000 hombres a sus órdenes 
número que considera suficiente para 
ezterminar a todos los revoluciona-
rios de la región. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Ii York 4-Brooklyn ü, 
Boston 5-Filadelfia 8. 
St Luis 1-Chicago 0 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadclhia. 
























H o m b l e e s p e c l a c u l o 
Hot Springs, Arkansas, 24. 
Ante centenares de turistas, bus-
cadores de salud y pacíficos ciudada-
nos, el negro Wülia.m Norman, fué 
linchado anoche en una de las calles I j j ^ p0J. hora, 
más céntricas de la ciudad. El infe-
líliz fué desnudado, colgado de un pos-
te telefónico y acribillado a balazos, 
y después de tenerlo balancéandose 
¡por más de una ho^a. iluminado por 
una potente luz de arco, se cortó la 
soga y se quemó el cadáver. 
A Norman se le acusa de haber 
asaltado a una niña blanca de 12 años 
llamada Gariand Huff, quien fué en-
contrada por la mañana en una situa-
ción tan crítica, que a las pocas horas 
ínurió sin recuperar su conocimiento. 
Norman desapareció de la ciudad 
durante el día, y sospechándose que el 
íuera el culpable, inmediatamente se 
organizó una partida para buscarlo, 
encontrándolo oculto en la montaña. 
Treinta minutos después que lo co-
gieron, la presa fué arrebatada por el 
ipcpulaciho enfurecido, que sordo a las 
protestas de las autoridades y a I03 
lamentos del criminal, lo linoharon en 
plena calle. 
Jamás se ha presenciado en Hot 
Springs un espectáculo como este, y 
aunque el juzgado está actuando en 
lusca de les culpables del lincha-
miento, como tantas personas toma-
ron parte en la hazaña, será muy di • 
fícil fijar responsabilidades. 
E l v i o j e d e R o o s e v e l t 
Nueva Yorn, 24. 
E l Coronel Teodoro Roosevelt pien-
sa salir para la Argentina a primeros 
de Octubre, donde pronunciará varias 
conferencias sobre asuntos de interés 
.[internacional. Después de la Argen-
tina Mr. Roosevelt ira al Brasil y a 
OhilA 
Almería, España, 24. 
Esta tarde ha ocurrido un suceso 
que causó gran agitación en el vecin-
dario. 
Cuatro toros de una afamada gana-
do ía que en unión de otros que con 
sus correspondientes cabestros eran 
conducidos a la plaza para la próxima 
corrida, se separaron de sus compa-
ñero? y echando calle arriba empeza-
ron a cornadas con cuantas personas 
encontraron a su paso. 
A consecuencia de las ' embestidas 
quedó sin vida un transeúnte, resul-
tando heridas gran número de perso- j 
ñas. 
La m i s i ó n d e M u n d r a y ó n \ 
Ciudad de Méjico, 24. 
Anunciase oficialmente que el ge-
neral Mon dragón, quien recientemen-
te presentó su dimisión como minis-
tro de la Guerra, ahora se dirige a 
Europa con el cargo de comisionado 
de Méjico a la exposición de Gantes. 
Y se deja entrever que tal vez luego 
pueda ser nombrado Mondragón mi-
nistro plenipotenciario de Méjico an-
te cualquier gobierno europeo. 
E] presidente provisional de la Re-
pública, general Huerta, fué personal-
mente a la estación del ferrocarril a 
despedir al general Mondragón. 
Este acto ha dado lugar a conside-
rables comentarios. 
.os e l e c t o s d e l a l c o h o l 
Nueva York, 24. 
William Callery, estudiante de la 
Universidad de Princeton, hijo del 
Pmidsnte de la Compañía de tran-
vías eléctricos de Pittsburg, fué dete-
nido esta noche en su automóvil, deu-
pucs de haber efectuado una emocio-
nante carrera por Broadway, desde 
la calle 74 ha&ta la 96. Callery h\é 
arrestado por un policía que le dió al 
canee con su motorcicle, al que tuvo 
I que imprimir una velocidad de 47 mi-
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Washington 3-N, York 0 
Chicago O-San Luis 8 
Detroit 4-Glevelan(l 6 <") 
Detroit e-Gleveland 5 




Boston . . 
Chicago. . 
Detroit . . 
Saint Louis. 


















D E T A L L E S D E L O S JUEGOS 
D e d o s j u g a r o n uno 
San Luis, 24. 
Cardenales y Cnbw tra-taron hoy de 
ju^ar dos partidos de pelota, pero el 
pirmero fué suspendido n̂ el segundo 
inning-, a causa de la lluvia. 
El segundo juego fué sumamente 
reñido, batiéndose ambos clubs con 
heioismo y entusiasmo. 
Los lanzadores Griner y Lavendci 
realizaron una labor magna, hacien-
do gala cada uno de sus curvas y bo-
la^ favoritas. 
El team local ganó cl dosoJío ha-
ciendo una carrera en el quinto in-
ning con un triple de Griner y un sen-
cillo de Huggins. 
L o s s u p e r b a s e n b l a n c o 
New York, 24. 
Los Gigantes, con Tesreau de direc-
tor de orquesta, tuvieron el orgu.llc 
de dar hoy los nueve ceros a lo^ Su-
perbas. 
Tesreau estuvo intocable, hecho un 
fenómeno con sus admirables lanza-
das. Sus bolas cortaban el píate con 
h velocidad del rayo y cl umpire se 
cansó de gritar "three strikos batter 
out." 
Los Gigantes hicieron tres carreras 
en e} segundo inning, convirticndo en 
hits la¿' bolas de Stack, hasta que é̂ -
ta se marchó del diamante. 
Un libre tránsito, un robo, un do-
que en esta entrada hizo tres carrs-
ras. 
En el octavo inning un triple de 
Johnson metió a Stowell en casa y en 
el noveno con tres sencillos y un tri-
bey de Mitchell los Cardenales anota-
ron cuatro carrera ;. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Renelbach pitcheó en el octavo in-1 ble y dos sencillos fueron los factores 
ning, sustituyendo a Lavendei 
Score por innings: 
C. H. E . 
Dicho joven fué encerrado en una 
celda de la estación policiaca y acu-
sado de excederse en el límite de velo 
cidad permitido por la ley; de guiar 
su auto locamente, y de estar embria-
gado ; una combinación de culpas que 
constituyen una grave ofensa, de 
acuerdo con la nueva ley de automó-
viles. 
Callery, que tiene 23 años de edad, 
iba acompañado de una señorita muy 
bonita llamada Katheryn Lynn, do 
Providencia. Dicha joven lloró al en-
terarse de que su compañero tenía 
que pasar la noohe en la estación, a 
pesar de que el manager del Hotel 
Martinique ofreció prestar la, fianza 
recesarla. 
Durante la vertiginosa carrera el 
policía Geiderman alcanzó varias ve-
ces la máquina de Callery, ordenan-
do^ que parara; pero el joven, en 
vez de obedecer, daba más velocidad 
a su carro, no deteniendo el auto has-
ta que el vigilante, revólver en mano, 
amenazó con "poncharle" una do las 
gemas. < 
Ccnducido al prescinto, Callery en 
señó varios documentos identificando 
sn persona, pero debido a su borra-
chera no pudo conseguir que lo deja-
ran en libertad bajo fianza. 
B q l a d u r a q u e f r a c a s a 
Hamburgo, 24. 
Por tercera vez ha fracasado la 
botadura del crucero alemán "Der-
flinger". Dicho buque fué bautizado 
el sábado y no quiere salir del asti-
llero. 
Cnicago 000 000 000— 0 11 0 
St. Louis . . . . 000 010 000— 1 11 0 
Baterías: Lavender, Reu-bach y 
Bresnahan; Griner y Wingo. 
B a r r i ó c o n la s e r i e 
Boston, 24. 
Con el triunfo de esta tarde el Fi-
ladelfia ha barrido con la sede, no 
dejándole ganar un solo j'iego al 
B'-ston. 
Tyler fué bateado del box en el ter-
cer seto, ocupando su puesto Dickson, 
que poco después fué sustituido poi 
Heas, 
Seaton se portó bien, sacando sie-
te struck outs, y en el noveno inning, 
a raíz de una transferencia, fué rele-
vado por Alexander, que tuvo la suer-
te de que un doble play y un fly aca-
baran la entrada. 
Score por innings: 
C. H. E. 
que dieron al New York sus tres ano-
taciones. 
Un error de Fisher fué el responsa-
ble de la carrera hecha en el cuarto 
inning. 
Score por innings; 
0 H. E. 
St. Louis. . . 300 000 014— 8 13 1 
Cnicago. . . . 000 000 000— 0 6 1 
Baterías: Mitchell y Agnew; Lai:-
ge, White y Schalk. 
L o s Y a n k e e s c o n l a s 




000 000 000— 0 5 ? 
030 100 OOx— 4 7 0 
Filadelfia. . . . 025 000 010— 811 2 
Boston 000103 010— 5 11 2 
Baterías: Seaton, Alexander y K:-
llifer; 
den. 
Tyler, Dickson, Hess y Rari-
Paterias ¡ Stack, Yingling y Miller; 
Tesreau y Myers. 
L o s R o j o s no j u e g a n 
p o r e l a g u a 
Cincinnati, 24. 
Piratas y Rojos no han podido 
gar 5vU desafío a oausa del aguacero 
torrencial que cayó esta tarde. 
O t r o c l u b q u e no a n o t ó 
Chicago, 24. 
Los fanáticos locales tuvieron el 
sentimiento de presenciar la lechada 
que sufrió hoy el club de sus simpa 
tías a manos de los Cardenales visi-
tantes. 
Lange salió del box en el primer 
inning, después que Shotten cogió la 
base por bolas y Stowal y Pratt le 
dieron un hitt y un doble. Su ¿ucesor, 
White, a pesar de sus esfuerzos no 
pudo contener el empuje del enemigo, 
S e g a n ó uno 
y s e p e r d i ó otro 
Detroit, 24. 
Tigres y Napoleones se batieroD 
dos veces, resultando empatados es 
el desenlace. 
E l primer partido fué tan reñid» 
¡ que hubo necesidad de jugar do« 
innings. 
E l wild-throw de Willet en el no 
| veno causó el empate del score. 
Las dos caireras últimas en el 
, duodécimo fueron hechas por Gra-
I ney y Ryan, que entradon empuja-
dos por un hit de Carisch. 
E l Detroit cometió siete errora 
que le costaron el primer juego. 
En el segundo partido ganaron I05 
de casa, desquitándose de la primer 
derrota. 
Con la efectividad de su pitcher Desdobles un sencillo, un error y 
y más que nada con el atrevido base ¡ cuatro transferencias permitió a los 
funning. los Senadores lograron ven ¡ Tigres hacer cinco carreras en el 
cer a los Yankees no permitiéndoles noveno inning. 
que pisaran el home. 
Unos espléndidos robos dobles 
efectuados en el tercero yen el sexto 
y un single de Moran dió al Wash-
ington sus carreras. 
E l New York llenó las bases en cl 
octavo inning, pero Boehling tuvo 
la suerte de estrucar a dos bateado-
res y cl tercero murió de fly en el 
campo. 
E l juego fué bien jugodo y tuvo 
i que suspenderse en el octavo para 
cfí<í el New York pudiera alcanzar cl 
tren. 
Boehling. ct lanzador de Griffith, 
fué objeto de mereces aplausos por 
la espléndida labor que realizó esta 
tarde. 
Score por innings: 
a. h 
Gregg dió la base a Veach con las 
bases llenas, forzando a Busb. quiec 
con un doble había ya metido a tres 
compañeros. . 
Crawford dió un home run en el 
primer inning. 
Cleveland hizo también cincq f 
rreras en el sexto inning, con cuatr» 
hits, dos flies de sacrificio y 
errores. 





New York . . . . 000 000 00 5 5 1 
Woshingiton. . . 001 002 00 3 6 1 
Baterías: Me Connell, Caldwell y 
Sweeny y Gossett.—BoehHng y Hen-
Cleveland 000 200 002 002 
Detroit . . 000 000 013 000 
(Segundo juego) 
5 
Cleveland . . •. * 
Detroit . . . • 




1 8 \ 
6 12 3 
E l mal estado de los terrenos ^ 
impedido que se efectuara iu 
juego concertado entre Atiew 
Puritanos. 
R e n u n c i a d e e m p l e a d o s 
Ciudad de Méjico, 24. 
Los señores E. N. Brown y A. C. 
Clark, presidente y administrador, 
respectivamente, de los ferrocarriles 
nacionales mejicanos, han presentado 
la renuncia de sus cargos 
Todavía no ¡han sido nombrados 
quienes hayan de sustituirlos. 
Créese que sus renuncias tienen por 
causa el mal estado económico en que 
se encuentra dicho ferrocarril; así co-
mo también a la necesidad de operar 
en regiones infectadas por los rebel-
des. 
Corre el rumor de que la mayoría 
de los americanos expulsados en di-
chos ferrocarriles también presenta-
rán su dimisión. 
M u e r t e d e u n i l u s t r e 
Lima, 24. 
Anoche falleció en esta ciudad cl 
prominente estadista peruano señor 
Nicolás Pierola. 
Pierda, según se recordará, fué pre-
sidente del Perú de 1896 a 1899, go-
bernando de una manera satisfacto-
ria y sin contratiempo. 
Al expirar su período presidencial 
anunció su deseo de retirarse de la 
política de una manera permanente. 
E l c a s o d e C h a r l t o n 
¡Roma, 24. 
Es muy probable que a la llegada 
de Porter Oharlton, dicho joven sea 
examinado por una comisión de mé-
dicos. Si estos declaran que está loco, 
se reembarcará para Nueva York 
donde será alojado en un manicomio. 
El gobierno italiano no tendrá incon-
veniente en acceder a esto, porque se-
gún se dice en los asilos de los Esta-
dos Unidos hay unos 50,000 italianos 
dementes, mientras que en las insti-
tuciones de Italia sólo hay unos cien 
americanos. 
E l día 10 del corriente el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos dic-
tó fallo para que Oharlton fuera en-
tregado a las autoridades italianas 
para su extradición. E l joven llevaba 
tres años en la cárcel de New Jersey 
esperando el final de su proceso. 
Como se recordará Oharlton confe-
só que estando pasando la luna de 
miel en una villa cerca del lago Co-
mo, mató a su mujer y encerrando su 
cadáver en un baúl lo arrojó al lago, 
trasladándose luego a Nueva York. 
Dicho joven es hijo del Juez Paul 
Charlton íntimo amigo y compañero 
de colegio del ex-presidente Taft, 
C a u s a d e l a d i m i s i ó n 
Tonío, 24. 
Créese generalmente que la dimi-
sión presentada ayer por el Ministro 
de la Guerra, Barón Kinoshi, ha ¡sido 
causada por su oposición al plan de 
reducción de los créditos presupues-
tos para el ejército y a la selección 
de miembros del Gabinete entre los 
individuos que pertenecen a la re-
serva. 
También se mostraba opuesto el Ba-
rón a la limitación de las atribuciones 
de los ministros de la guerra en las 
cuestiones administrativas. 
No se cree que su renuncia esté re-
lacionada con la actitud del Gobier-
no respecto a la situación que se ha 
creado con motivo de la ley de inmi-
gración aprobada en California. 
El e j é r c i t o e n p i e d e p a z 
París, 24. 
E l diputado Leyrand ha anuncia-
do en la Cámara de Diputados que 
después de aprobarse el proyecto de 
Ley del Gobierno sobre los tres años 
de servicios de aumento en la escala 
activa, el ejército francés en pie de 
paz constará de 727,000 hombres. 
P o s i c i ó n d e s e s 
Nogales. Arizona, 24. , l03 
Según noticias recibidas ^ 
revclucionarios obligaros ¿ c t W 
ales del general Ojeda. ^ lo-
dos de Ortiz. hasta Sata 
graron después cortar 
cienes con la base de sus ^ ser 
Dícese que el general u ^ 
lia en una posición d e s e s ^ d 
1,500 constitucionahstas ai id0 f 
coronel Alvarado se han 
su retaguardia. -doŝ 111' 
Esta última noticia ha si 
trada por el Cónsul de coro 
quien anuncia 
t ibien q - ^ a r a 
Earon, que m a u d a b a 4 o efl1 
del general Ojeda. fue » F(#, 
primera batalla de Sam* 
flÍBfi? 
D e c l a r a c i ó n 
Copenhague, 24. , ^ W 
En sesión e x t r a e r ^ 
dag, ol Presidente ^ ^ o o ], 
se formará un nuevo ^ ^ b e ^ 
jeto <le conseguir q^nsales p e ^ > 
enmiendas constitucio . ^ g o , * 
las ú l t i m a eaeocione^ ^ b a S ogstf, 
que las elecciones para del 
se h a r ó n bajo una base ^ 
í r a g i o . 
